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კლინიკური კვლევებით დამტკიცებული იქნა, რომ შორეულ პერიოდში (3 და 5 წლის შემდეგ) 
ხრახნით ფიქსირებული გვირგვინების არეში აღინიშნებოდა გარშემო არსებული ქსოვილების 
უფრო სასიკეთო მდგომარეობა. პერიიმპლანტიტის მქონე პაციენტების  კვლევისას ენდოსკოპის 
დახმარებით დადგენილია, რომ შემთხვევათა 81%-ში პერიიმპლანტიტის მიზეზი ცემენტის 
ნარჩენები იყო. რეტროსპექტული კლინიკური კვლევით დაადგინეს, რომ იმპლანტატებზე 
ცემენტით ფიქსირებული გვირგვინების მქონე პაციენტთა ჯგუფში პერიიმპლანტიტი 
განუვითარდა 85%-ს, ხოლო ხრახნით ფიქსაციის ჯგუფში – 1,08%-ს; ამავე დროს, 
პერიიმპლანტიტი აღენიშნებოდა ყველა პაციენტს, რომლის ავადმყოფობის ისტორიაში იყო 
პაროდონტიტი და გვირგვინები ცემენტით ჰქონდა ფიქსირებული. ასევე არსებობს კლინიკური 
სიტუაციები (იმპლანტატის დაყენება არა იდეალურ პოზიციაში, ფართო კბილის აღსადგენად 
ვიწრო იმპლანტატის გამოყენება), როდესაც წარმოიქმნება „მახეები ცემენტისთვის“. მრავალი 
ხერხი და მეთოდია შემუშავებული ცემენტით ფიქსაციის ნეგატიური ასპექტების ასარიდებლად. 
 
კლინიკური რეკომენდაციები 
1. ცემენტით ფიქსაციაზე უარის თქმა (იმ შემთხვევებში, როდესაც არის „ცემენტისთვის მახეების“ 
შექმნის საშიშროება, ანამნეზში პაროდონტიტის მქონე პაციენტებისთვის, ზედმეტი ცემენტის 
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მოშორების შესაძლო სირთულის შემთხვევაში – მაგალითად, გვერდითი კბილების აღდგენის 
დროს).  
მეცნიერებმა შემოგვთავაზეს იმპლანტატებზე გვირგვინების ფიქსაციის ახალი სახე: გვირგვინში 
სასის ზედაპირის მხარეს კეთდება ნახვრეტი, ხოლო მის პირდაპირ, ცემენტით ფიქსაციის 
აბატმენტში – ჩაღრმავება. პირის ღრუში ცემენტის გარეშე ჩადგმის შემდეგ ეს გვირაბი ივსება 
სინათლით გამყარებადი კომპოზიტით და ხდება მასალის პოლიმერიზაცია სინათლით. გვირგვინი 
ფიქსირდება კომპოზიტური ღეროთი. 
ასევე შემუშავებულია ელექტრული დენის დახმარებით აბატმენტზე გვირგვინის ფიქსაციისა და 
აბატმენტიდან მისი მოხსნის ტექნოლოგია Smileloc. 
2. ცემენტისთვის დეპოს შექმნა (სპეისერის დატანა აბატმენტზე გვირგვინის კარკასის ჩამოსხმის 
მეთოდით დამზადების დროს ან ცემენტისთვის სივრცის დაგეგმარება კონსტრუქციის ციფრული 
მოდელირებისას).  
ამით მიიღწევა ზედმეტი ცემენტის რაოდენობის შემცირება და ცემენტის დაწნევის დაქვეითება 
გვირგვინიდან გამოწნევის დროს. 
3. დამატებითი სივრცეებისა და ხვრელების შექმნა აბატმენტსა და გვირგვინში.  
ასევე დადგენილია, რომ გამჭოლი ხვრელი აბატმენტში იძლევა ზედმეტი ცემენტის რაოდენობის 
მნიშვნელოვნად შემცირების საშუალებას. მეცნიერებმა დაამტკიცეს გვირგვინსა და აბატმენტს 
შორის რეტენციის გაძლიერება ამ უკანასკნელში გამომყვანი ხვრელის არსებობის შემთხვევაში, 
ვიდრე მის გარეშე. 
4. აბატმენტის ღრძილქვეშა ზონის იზოლაცია. 
ა) რეტრაქციული ძაფის შეტანა ღრძილის ნაღარში აბატმენტის გარშემო (ერთი ნაწილი – 
ვესტიბულარულად, მეორე სასისმიერად). 
ბ) აბატმენტის ღრძილქვეშა ნაწილზე ტეფლონის ლენტის შემოხვევა. 
გ) კოფერდამის დადება აბატმენტზე. 
5. ინდივიდუალური აბატმენტების გამოყენება (საშუალებას იძლევა აბატმენტის კიდე მთელ 
სიგრძეზე განვალაგოთ ღრძილის დონეზე ან მის ზევით).  
დადგენილია, რომ აბატმენტის კიდის ღრძილქვეშა განლაგება მნიშვნელოვნად ზრდის ფიქსაციის 
შემდეგ ზედმეტი ცემენტის აღმოუჩენელ რაოდენობას. ამავე დროს, წარმოდგენილია რამდენიმე 
კლინიკური შემთხვევა, როდესაც ინდივიდუალური აბატმენტების გამოყენებამ ვერ უზრუნველყო 
პერიიმპლანტიტის აცილება გვირგვინის ფიქსაციის შემდეგ დარჩენილი ზედმეტი ცემენტის გამო. 
მეცნიერებმა შემოგვთავაზეს ინდივიდუალური აბატმენტისა და გვირგვინის კარკასის ისეთი 
კონსტრუქცია, რომელიც აუცილებლობის შემთხვევაში, საშუალებას იძლევა ბრტყელი 
სახრახნისით ადვილად მოვხსნათ ჩაცემენტებული გვირგვინი აბატმენტიდან. 
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6. ცემენტის დატანის ადგილისა და მისი რაოდენობის შეზღუდვა.  
მკვლევარები გვირჩევენ ცემენტის დატანას 1 მმ სიგანის ზოლად ისე, რომ გვირგვინის კიდიდან 
1-2 მმ-ით იყოს დაშორებული, რადგან აბატმენტზე დაცემენტების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი 
არის არა კიდური დალუქვა, არამედ ზედმეტი ცემენტის მინიმალური რაოდენობა. მეცნიერებმა 
ასევე შემოგვთავაზეს და შემდგომ გააუმჯობესეს გვირგვინის აბატმენტზე დაცემენტების 
მეთოდიკა, რომლის არსიც შემდეგია: გვირგვინის შიდა ზედაპირზე ერთ ფენად დაიტანება 
ტეფლონის ლენტი, შემდეგ ივსება დენადი საანაბეჭდო სილიკონით. შიდა სივრცის ამგვარად 
მიღებული ანაბეჭდი და ტეფლონის ლენტი ამოაქვთ გვირგვინიდან, ზელენ ცემენტს და შეაქვთ 
გვირგვინის შიგნით, შემდეგ გვირგვინს ამაგრებენ აბატმენტის სილიკონის ასლზე, კიდეებიდან 
აშორებენ ზედმეტ ცემენტს, შემდეგ იღებენ და გვირგვინს, რომლის შიგნითაც ცემენტის 
მინიმალური რაოდენობაა, აფიქსირებენ აბატმენტზე პირის ღრუში. კვლევებით დადგენილია, რომ 
გვირგვინის დაცემენტების ასეთი მეთოდიკის გამოყენების დროს კიდეებიდან ბევრად უფრო 
ნაკლები ზედმეტი ცემენტის გამოწნევა ხდება, იმასთან შედარებით, როდესაც ცემენტი დაიტანება 
მხოლოდ გვირგვინის კიდეებზე, გვერდითი კედლების აპიკალურ ნაწილში და ყველა გვერდით 
კედელზე, გვირგვინის ფსკერის გარდა. 
7. ცემენტის არჩევა.  
დღეისათვის შემუშავებულია ცემენტის არჩევის, დაცემენტების ოქმისა და ცემენტის თვისებების 
მიმართ მოთხოვნების კლინიკური რეკომენდაციები. სტომატოლოგიურ კოლეჯებში ჩატარებულმა 
გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ იმპლანტატებზე გვირგვინების ფიქსაციისთვის გამოიყენება 
ცემენტის სხვადასხვა სახეობები (ყველაზე პოპულარულია კომპოზიტით მოდიფიცირებული 
მინაიონომერი) და დაცემენტების სხვადასხვა მეთოდიკები. ცემენტის ძლიერი 
რენტგენოკონტრასტულობა გააიოლებს აღმოუჩენელი ნამატის ძიებას იმპლანტატზე დაბჯენილი 
გვირგვინის არეში; თუმცა, მოთხოვნები ცემენტის რენტგენოკონტრასტულობის მიმართ არ არის 
შემუშავებული. სტომატოლოგიის სხვა დარგებში ასეთი სტანდარტები არსებობს. მაგალითად, 
ენდოდონტურ სილერებს აქვთ სტანდარტები IS-ს შესაბამისად, რომელთა თანახმადაც 
ენდოდონტური მიზნებით გამოყენებული ნებისმიერი სილერის რენტგენოკონტრასტულობა უნდა 
იყოს 3 მმ სისქის ალუმინის რენტგენოკონტრასტულობის ტოლი ან მეტი. დადგენილია, რომ 
ყველაზე მეტი რენტგენოკონტრასტულობა აქვთ თუთიის შემცველ ცემენტებს: თუთიის 
ფოსფატისას, თუთიის ოქსიდ ევგენოლისას, პოლიკარბოქსილურს, ხოლო ისეთი ცემენტებისთვის, 
როგორებიც არის TempBond Clear (კომპოზიტური), IMProv (აკრილ ურეთანის), Premier Implant 
Cement (კომპოზიტური) და Temrex NE (კომპოზიტური) ეს მახასიათებელი არ ყოფილა 
რენტგენოლოგიურად განსაზღვრული 1 მმ სისქის ნიმუშებზე. პოლიკარბოქსილური ცემენტები 
უკუნაჩვენებია ტიტანის აბატმენტებისთვის, ტიტანის ოქსიდის ფენის შესაძლო მოცილებისა და 
შემდგომ კოროზიის პროცესის განვითარების გამო. კვლევებით დადგენილია, რომ თუთიის 
ფოსფატისა და მინაიონომერულ ცემენტებთან შედარებით ყველაზე რთულია ტიტანის 
აბატმენტიდან ზედმეტი კომპოზიტური ცემენტის მოცილება. თუ საჭირო ხდება უკვე 
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დაფიქსირებული გვირგვინის ფორმის შეცვლა (კერამიკის ახლეჩის, ოკლუზიის ცვლილებების 
გამო), გვირგვინისა და აბატმენტის განცალკევება ხდება კერამიკულ ღუმელში ნელი გაცხელების 
და ცემენტის დაშლის გზით. კვლევებით დადგენილია, რომ გაცხელების დროს დეზინტეგრაცია 
ყველაზე ადვილად მიმდინარეობს მინაიონომერულ ცემენტში, რომელიც (Fuji Plus) კომპოზიტით 
არის გაძლიერებული, უფრო მაღალ ტემპერატურაზე – კომპოზიტურ ცემენტში Panavia, ხოლო 
ყველაზე მაღალი ტემპერატურაა საჭირო თუთიის ფოსფატიანი ცემენტის – Harvard-ის 
დასაშლელად. იმპლანტატებზე დაბჯენილი პროთეზების დამზადებისას ზოგჯერ აუცილებელი 
ხდება გვირგვინების დროებითი ფიქსაცია. ამისთვის შემუშავებულია ნახევრად მუდმივი 
ცემენტები ურეთანის მეტაკრილატების საფუძველზე, რომელთა მოხმარების ვადა ერთი წელია. 
მათთვის დამახასიათებელია კარგი დენადობა, რენტგენოკონტრასტულობა, ადვილია მათი 
მოშორება გელის ეტაპზე. ასეთ ცემენტებს განეკუთვნება: Implant-Link (Detax), Premier Implant Cement 
(Premier roducts), I mProv (Alvelogro), Cem-Implant (J), Impla-Temp (sseous Technologies), EsTemp  mplant 
(Spident), Harvard Implant (arvard). Invitro შედარებით კვლევებში დადგენილია, რომ სხვადასხვა 
მარკის ურეთანული კომპოზიტური ცემენტების რეტენციის ძალა მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან: ზოგიერთისთვის ის 100-ს უახლოვდება (კვლევების თანახმად, ეს არის 
ცემენტიდან გვირგვინის უსაფრთხოდ მოხსნისთვის საჭირო ადჰეზიის მაქსიმალური ძალა), 
ზოგიერთისთვის – მნიშვნელოვნად მაღალია. გამოკვლევებში ერთმანეთს ადარებდნენ კლინიკურ 
ეფექტებს თუთიის ოქსიდ ევგენოლის დროებითი ცემენტით (Temp Bond) და მეტაკრილატის 
დროებითი ცემენტით (remier Implant Cement) გვირგვინების დაცემენტებიდან, საშუალოდ, 4 წლის 
შემდეგ. დადგენილია, რომ იმ იმპლანტატების არეებში, სადაც გვირგვინები დაცემენტებული იყო 
დროებითი კომპოზიტური ცემენტით, ბევრად უფრო მაღალი იყო რბილი ქსოვილების 
სისხლდენადობა, მეტი იყო ძვლის ქსოვილის დანაკარგი და შემთხვევათა 62%-ში აღმოჩენილი 
იქნა ცემენტის ნარჩენები, მაშინ, როდესაც თუთიის ოქსიდ ევგენოლის ცემენტის ნარჩენები არ 
ყოფილა აღმოჩენილი არც ერთ შემთხვევაში. შემდგომი გამოკვლევებით აღმოჩნდა, რომ 
კომპოზიტური დროებითი ცემენტის ნარჩენების მოცილების და Temp Bond-ით განმეორებითი 
ფიქსაციის შემდეგ სისხლდენადობა ზონდირებისას შემცირდა შემთხვევათა 80%-ში. 
8. მიკრობების საწინააღმდეგო დამუშავება დაცემენტების წინ.  
Invitvo კვლევებით დადგენილია, რომ აბატმენტის დაყენებამდე და გვირგვინის დაცემენტებამდე 
იმპლანტატის შიგნით ქლორჰექსიდინის 1%-იანი ხსნარის შემცველი გელის შეყვანა 3-დან 6 
თვემდე დროის განმავლობაში მნიშვნელოვნად აქვეითებს ბაქტერიების რაოდენობას 
იმპლანტატის შიგნით და იმპლანტატის მახლობლად ღრძილის ნაღარიდან გამომავალ სითხეში. 
კვლევებით აღმოჩენილია, რომ აბატნემტის დაყენების წინ ანტიბაქტერიული სილიკონური გელის 
– GapSeal-ის შეყვანა იმპლანტატის შიგნით, აბატმენტსა და იმპლანტატს შორის ღრეჩოს 
მექანიკურ ბლოკირებასთან შედარებით მნიშვნელოვნად აქვეითებს მიკროფლორის ზრდას 24 
საათის შემდეგ. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ GapSeal-ის შეყვანა ამცირებს მიკროფლორის 
რაოდენობას იმპლანტატის არეში ყბის მეორე მხარეს საკონტროლო იმპლანტატთან შედარებით, 
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გვირგვინის დაყენებიდან 6 თვის შემდეგ ჩატარებული შეფასების მიხედვით. გარდა ამისა, 
GapSeal-ით შევსებული იმპლანტატების არეში პერიიმპლანტიტების ნაკლები რაოდენობა 
აღინიშნება. კვლევებით დადგენილია, რომ აბატმენტის მექანიკური დამუშავებისა და შემდგომ 
მისი ორთქლით გაწმენდის შემდეგ მის ზედაპირზე რჩება ჭუჭყის ნაწილაკები – ტექნიკური 
ზეთი და ტიტანის 2-4 მიკრონის ზომის ნაწილაკები. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ტიტანის 
მიკრონაწილაკები ადამიანის ორგანიზმში ასტიმულირებენ ოსტეოკლასტებს და ანთების 
იმედიატორების გამოყოფას. კვლევებით აღმოჩენილია, რომ აბატმენტის ორთქლით წმენდა 
სრულად არ აშორებს ჭუჭყის ნაწილაკებს და ბაქტერიებს. ამავე დროს, ცივი პლაზმით და 
ულტრაბგერითი აბაზანებით სამ სხვადასხვა ხსნარში დამუშავება, თითოეულ ხსნარში 10 წუთით 
და 600°C ტემპერატურაზე, თითქმის მთლიანად წმენდს აბატმენტს და მათი ზედაპირიდან 
აღებულ ნათესებში ბაქტერიული ზრდა არ აღინიშნება. რანდომიზირებული კონტროლირებადი 
კვლევებით დადგენილია, რომ ტიტანის ინდივიდუალური აბატმენტების სტერილიზაცია ცივი 
პლაზმით, ცხელი ორთქლით დამუშავებასთან შედარებით, იწვევს იმას, რომ  შორეულ პერიოდში 
იმ იმპლანტატების არეში, რომელთა აბატმენტები დაცემენტების წინ სტერილიზებული იყო, 
აღინიშნება ძვლის ქსოვილის სარწმუნოდ ნაკლები დანაკარგები და ბაქტერიების უფრო მცირე 
ზრდა. გარდა ამისა, დამტკიცებულია, რომ ტიტანის ინდივიდუალური აბატმენტის ცივი 
პლაზმით დამუშავება არ ახდენს გავლენას იმ ხრახნის ფიქსაციის ძალაზე, რომლითაც აბატმენტი 
ეხრახნება იმპლანტატს. 
დასკვნები: 
1. პერიიმპლანტიტების მიზეზი ხშირად არის ცემენტის მოუშორებელი ნარჩენები. 
2. აუცილებელია გვირგვინის აბატმენტზე დაცემენტების სპეციალური მეთოდიკის გამოყენება, 
რადგან აბატმენტის კიდის ღრძილზედა მდგომარეობა და ცემენტის შერჩევა არ იძლევა 
აღმოუჩენელი ზედმეტი ცემენტის არარსებობის გარანტიას. 
3. აუცილებელია ცემენტის შერჩევის, იმპლანტატზე გვირგვინების დაცემენტების ტექნიკის და 
ფიქსირების წინ აბატმენტების დამუშავების პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება. 
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                                            რეცენზია  
            ეთერ მამფორიას სამეცნიერო ნაშრომზე  „იმპლანტატზე დაბჯენილი გვირგვინების 
დაცემენტების კლინიკური ასპექტები“ 
            ეთერ მამფორიას ნაშრომი  „იმპლანტატზე დაბჯენილი გვირგვინების დაცემენტების 
კლინიკური ასპექტები“  აქტუალურია და ეს ეჭვგარეშეა, მასში დასმული და შესწავლილი 
პრობლემების გამო. უკანასკნელ ხანს დიდ ინტერესს იჩენს ის პრობლემები, რაზეც საუბარია 
ზემოთ აღნიშნულ ნაშრომში, კერძოდ, ეძღვნება სტომატოლოგიის აქტუალურ პრობლემას – 
რომელიც დაკავშირებულია იმპლანტატზე დაბჯენილი გვირგვინების დაცემენტების კლინიკურ 
ასპექტებზე. 
ეთერ მამფორიას დიდი და შრომატევადი სამუშაო აქვს ჩატარებული. მასალის მოცულობა 
ადეკვატურია და საკმარისია ნაშრომში დასახული ამოცანების განხორციელებისთვის. ნაშრომიდან 
იკვეთება, რომ ავტორს გამოყენებული აქვს კვლევის რუტინული მეთოდები, ხოლო შედეგები და 
დასკვნები სავსებით პასუხობს დასახულ მიზნებსა და ამოცანებს. აქედან გამომდინარე, შემიძლია 
აღვნიშნო, რომ წარმოდგენილი შრომა შესრულებულია დასმული საკითხის პრობლემურობის 
გათვალისწინებით. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ნაშრომს ეძლევა „visa jurnal” დასაბეჭდად. 
 
                                                                                       სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 
                                                                                                                 მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი  
                                                                                                                                                            თ. ოქროპირიძე.                                
                                     
 
                                                                                                                                                                   
 
                                           რეზიუმე 
                                       ეთერ მამფორია 
                       იმპლანტატზე დაბჯენილი გვირგვინების დაცემენტების კლინიკური ასპექტები  
                                                                           
            სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე დასტურდება, რომ პერიიმპლანტიტების მიზეზი 
ხშირად არის ცემენტის მოუშორებელი ნარჩენები. აუცილებელია გვირგვინის აბატმენტზე 
დაცემენტების სპეციალური მეთოდიკის გამოყენება, რადგან აბატმენტის კიდის ღრძილზედა 
მდგომარეობა და ცემენტის შერჩევა არ იძლევა აღმოუჩენელი ზედმეტი ცემენტის არარსებობის 
გარანტიას. ასევე აუცილებელია ცემენტის შერჩევის, იმპლანტატზე გვირგვინების დაცემენტების 
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ტექნიკის და ფიქსირების წინ აბატმენტების დამუშავების პრაქტიკული რეკომენდაციების 
შემუშავება.  
           საკვანძო სიტყვები: იმპლატანტი, აბატმენტი, გვირგვინი, ცემენტი. 
                                                           
                                                                                         Резюме                                                           
                                                                                Этери Мампориа 
                               Клинические аспекты цементирования коронок с опорой на имплантаты. 
          На основании научных исследований подтверждается, что часто причиной периимплантитов являются 
не удаленные излишки цемента. Необходимо использовать специальную методику цементирования коронки 
на абатмент, т.к. наддесневое размещение края абатмента и подбор цемента не гарантируют отсутствие 
необнаруженных остатков цемента. Так же необходима разработка практических рекомендаций по выбору 
цемента, технике цементирования коронок на имплантате и обработке абатментов перед фиксацией. 
           Ключевые слова: Имплатант, абатменты, корона, цемент. 
 
 
 
 
                                                                                  Summary 
                                                                              Eteri Mampori 
                                  Clinical aspects of cementing crowns with the support on implants. 
 
         On the basis of scientific studies it was confirmed that often the peri-implantitis is caused by not removed 
excessive cement. It is necessary to use a special method of cementing the crowns on the abutment, because 
supragingival placement of the abutment edge and selection of the cement does not guarantee the absence of 
undetected residual cement. In addition, it is necessary to develop practical recommendations on the choice of 
cement, technique of cementing the crowns on the implant and treatment of abutments before fixation. 
          Keywords: Implatant, abutment, crown, cement. 
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perioimplantiti – organizmSi mimdinare biologiuri reaqciebis mimoxilva 
  n. gvelesiani, m. mdivani  
                                     შ.პ.ს. სასწავლო უნივერსიტეტი geomedi, საქართველო, თბილისი  
 
                                    Sesavali 
           periomplantiti SedarebiT Tanamedrove nozologiaa. periomplantiti gulisxmobs 
bioimplantis irgvliv rbili da magari qsovilebis anTebiTi tipis progresirebul 
liziss. wamyvani etiologiuri faqtorebia: bioimplantis mimarT organizmis sapasuxo 
bioqimiuri reaqciebi; bioimplantis meqanikuri gadatvirTva; bioimplantis (abadmentis) 
irgvliv warmoqmnili bioapki.  
           Tanamedrove realobaSi qsovilovani inJineriis da regeneraciuli medicinis 
sazRvrebi intensiurad farTovdeba. ybis Zvlebis alveolarul morCze TiTqmis yvela 
rekonstruqciul-qirurgiuli operaciebi mimdinareobs biomasalebis gamoyenebiT. es 
ukanasknelni avseben danakargi Zvlovani qsovilebis masas [32]. Tanamedrove biomasalebis 
SemadgenlobaSi Sedis metalis komponenti, Zvlovani mukogenetikuri cilebi, zrdis 
faqtorebi, Rerovani ujredebi da sxva biologiuri komponentebi. yuradRebas iqcevs 
faqti, rom implantirebuli masalebi iwveven sxvadasxva tipis qsovilovan sapasuxo 
reaqciebs. bioqimiuri TvalsazrisiT kvlevis saintereso sagnad isaxeba urTierTqmedebis 
reaqciebis Seswavla, romlebic mimdinareobs cocxali qsovilebis ujredovan 
komponentebsa da alogenuri an qsenogenuri warmoSobis bioimplantur masalebs an 
biomplantatSi Semaval calkeul komponentebs Soris [3].  
 
                                        amocanis dasma 
           cnobilia, rom bioimplantatebis mikronawilebi, rogoricaa polieTileni, akrilis 
cementi, metali (nikeli), ileqebian implantaciis irgvliv qsovilebSi da warmoadgenen 
ucxo sxeuls, romelsac irgvlivmdebare qsovilebi pasuxoben qimiur reaqciaTa 
kaskadiT. makrofagebs unari aqvT, im mikronawilakebis fagocitireba moaxdinon, 
romelTa zoma ar aRemateba 5 mkm-s. mikronawilakebi ufro didi moculobiT (10 mkm da 
meti) makrofagebis Serwymis inducirebas axdenen, rac warmoSobs gigantur ujredebs 
ucxo sxeulis garSemo, risi Sedegic aris pirveladad bioimplantebis degradacia da 
misi Semdgomi SeuTvisebloba. nebismieri implantacia (autoimplantaciis CaTvliT) aris 
stres-matravmirebeli faqtori organizmisTvis, romelic iwvevs ara marto adgilobriv 
anTebiT sapasuxo reaqciis inicirebas, aseve zrdis Trombis warmoSobis risks, garegani 
da Sida koagulatoruli sistemis gaaqtiurebas, komplimentaruli sistemis aqtivacias, 
Trombocitebis kininuri sistemis da Trombolitikur aqtivacias. anTebis sawyis 
stadiaze implantatisa da sisxlis ujredTa pirveladi Sexebis Sedegad iwyeba cilis 
adsorbcia biomasalis zedapirze warmoiqmneba e.w. matricis sademarkacio zoli, 
mogvianebiT ki pirveladi Trombi. anTebadujredovan elementebs da bioimplants 
irgvliv adsorbirebuli cilebis urTierTqmedebisas miRebuli substancia warmoadgens 
ZiriTad sistemas implantirebuli masalis ujredovan doneze Sesacnobad [15]. 
adsorbirebuli cilebis arseboba (rogorebicaa albumini, fibrinogeni, komplementi, 
fibronektini, gamaglobulini da sxv., iwveven anTebiTi sapasuxo reaqciis modulirebas, 
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mogvianebiT ki anTebis Semdgomi qsovilovani regeneraciis procesebis stimulirebas [7, 
16, 18, 39].  
            mwvave an qronikuli anTebis gamoxatulebis xarisxs gansazRvravs qsovilTa 
travmis moculoba da winaswari matricis formirebis xarisxi. Rrubliseburi ujredebis 
degeneracia da histaminis gamoTavisufleba TamaSobs mniSvnelovan rols 
implantirebuli biomasalis irgvliv fagocitebis da mikrofagebis gaaqtiurebaSi [35]. 
Tavis mxriv, fibrogenis adsorbcia implantirebuli masalis irgvliv iwvevs mwvave 
anTebiT reaqcias [35,41]. aseve Rrubliseburi ujredebidan gamoTavisufldeba IL-4 da IL-13, 
romlebic giganturi ujredebis formirebaSi ZiriTad induqtors warmoadgenen, aseve 
gavlenas axdenen SemdgomSi ganviTarebuli qsoviloani reaqciebis mimdinareobasa da 
masStabze [22,25].    
            bioimplantsa da sisxlis sistemis elementebis – Trombocitebis da sxva 
hemoatraqtantebis (rogorebicaa: transformirebuli zrdis faqtori (TGF-β), 
Trombocitaruli zrdis faqtori (PDGF), CXCL4 (Trombocitaruli faqtori PF4), 
leikotrientebi (LTB4), interleikinebi (IL-1)) Semdgomi urTierTqmedeba gansazRvravs 
makrofagebis Semdgom orientacias dazianebis (saoperacio) velSi [8]. makrofagebi Tavis 
mxriv aproducireben PDGF, stimulirdeba simsivnuri nekrozis faqtori (FHO-α), IL-6, 
granulocitaruli (G-KCF) faqtori da granulocitaruli makrofagebi, 
koloniamastimulirebeli faqtori (GM-CSF), rac SemdomSi iwvevs hemoatraqtoruli 
signalebis gavrcelebas da xsnis makrofagebis upiratesi mozidvis meqanizms dazianebis 
ubanSi. implantaciiT gamowveuli anTebiTi sapasuxo reaqcia, SesaZlebelia, 
modulirebuli iyos histamin-maproducirebeli fagocitebis aqtivaciiT da implantatis 
zedapirze fagocitebis adheziiT. H1 da H2 histaminis antagonisti receptorebi 
mniSvnelovnad amcireben monocitebis, makrofagebis da neitrofilebis aqtivacias 
implantatis zedapirze [19].  
           mwvave fazis gamosavalia qr. anTebis faza, romlisTvisac damaxasiaTebelia 
mononuklearuli ujredebis arseboba qsovilebSi. makrofagis fiqsireba implantatis 
zedapirze, aris makrofagis mcdelobis gamoxatuleba, moaxdinos implantis 
fagocitireba [19, 26]. cnobilia, rom makrofagis fiqsirebas (FBGCS) aqvs sxvadasxva 
citokininuri profili da SeiZleba, gaaqtiurebuli iqnas ori gziT: klasikurad – iyos 
anTebiTi procesis gamSvebi meqanizmi, an meore, alternatiuli gza – xeli Seuwyos 
regeneraciis da vaskularizaciis process. Aაse, rom makrofagebis aqtivacia 
implantatze es aris unikaluri procesi [19]. makrofagebis aqtivaciis xarisxis 
indikators warmoadgens maT mier gamomuSavebuli sekreti – citokininebis farTo 
speqtri, zrdis faqtori, angiogenezis faqtori, romlebic TamaSoben wamyvan rols 
fibroblastebis proliferaciis regulirebaSi da neoangiogenezis procesSi [24]. 
aRmoCenilia, rom makrofagebi, romlebic implantis zedapirze iwveven adheziis 
inhibirebas, gamoyofen sekrets proanTebadi citokininebis IL-1β da IL-6 maRali 
koncentraciiT [20]. garda amisa, makrofagis fiqsireba, FBGCS IL-4-is gavleniT, drois 
garkveul periodSi iwvevs fenotipuri tipis gadarTvas klasikuri gzidan, 
alternatiuli tipis gzaze [19]. aseve zemoaRniSnuli iwvevs mannozuri receptorebis 
aqtivacias [34], romelic aucilebeli pirobaa ucxo sxeulis irgvliv giganturi 
ujredebis formirebisaTvis [23, 28]. mannozuri receptorebi eqpresirdebian makrofagebze 
da dentrozul ujredebze, warmoSoben Sualedur rgols endocitozis da fagocitozis 
procesSi [5]. limfokinezis (IL-2 da IFN-9) ararseboba miuTiTebs T limfocitebis 
klasikuri aqtivaciis ararsebobaze. mikrofagebi aqtivirebuli alternatiuli gziT, 
zeeqspresirdebian garkveuli tipis cilebad, araujredul matriqsad [ECM], rogorebicaa 
fibronektini, profibrogenetikuri faqtori, romelic, Tavis mxriv, aZlierebs 
fibroblastebis mier fibrogenezs. amitomac, bioimplantze alternatiuli gziT 
aqtivirebuli makrofagis fiqsireba, fibrozis modulirebas axdens, Sedegad formirdeba 
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fibrozuli kafsula implantis irgvliv, romelic xels uSlis implantatis funqciur 
aqtivobas [29, 30]. paralelurad aris rigi sxva faqtorebisa, romebic monawileoben 
ujredTa Serwymisa da mravalbirTvianobis procesSi – esenia α tokoferoli, β1 
integrini, CD44, CD47 [9, 12, 26, 27]. dentrituli ujredebis specifiuri transmembranuli 
cila (DC-STAMP) aseve monawileobs giganturujreduli warmonaqmnis ucxo sxeulis 
garSemo formirebis procesSi [40].  
            ujreduli Serwymis procesebze, SesaZlebelia, gavlenas axdendes osTeopontini 
(OPN) – warmoadgens araujreduli matriqsis cilas, romelic aqtiurdeba anTebad 
ubanSi da monawileobs giganturujredovani warmonaqmnis formirebaSi [36]. makrofagebis 
Serwyma implantis zedapiris irgvliv Sesabamisad damokidebulia biomasalaze -
adsorbirebuli cilis masaze [20]. absoluturad damajerebelia, rom implantis 
zedapirze adsorbirebuli cilebis konformacia da tipi warmoadgenen ZiriTad 
faqtorebs, romlebic gansazRvraven qsovilovan reaqciebs implantis garSemo [38]. aseve 
implantis zedapirze adsorbirebuli cilebis zoma, tipi, koncentracia, konformacia 
damokidebulia implantatis Tvisobriobaze, romlebic gansazRvravs cilis 
gamomuSavebis da adheziis tips, gansakuTrebiT monocitebisaTvis da makrofagebisaTvis. 
implantaciis Semdgom qsovilebidan amoRebulma giganturma ujredebma 
makrofagasocirebul membranaze aCvenes eqspresia iseTi molekulebisa, rogoricaa 
zogadi leikocitaruli antigeni, transferinis receptori, vitronektinis receptori 
[37]. osteoklastebi warmoadgenen fenotipurad sxvadasxva mravalbirTvian gigantur 
ujredebs Zvlovan qsovilSi. ucxo sxeulis irgvliv giganturi ujredebi, romlebic 
formirdebian Zvlovani qsovilis zedapirze, gansxvavdebian im giganturi ujredebisagan, 
romlebic rbil qsovilebSi gvxvdebian. es aixsneba zemoxsenebuli qsovilebis 
histologiuri gansxvavebulobiT [4]. ucxo sxeulis irgvliv gigantur ujredebs aqvT 
potenciali, reagirebdnen ujreduli kavSirebis signalebze, aseve citokininebis 
producirebis gziT (IL-1P, IL-2Rα, IL-2Rj, IL-6R, TNFR, SCFR) aqtiurad monawileobdnen 
anTebiTi tipis reaqciebSi.  
           IL-4 da GM-CST receptorebi sustad gamoxatulia, xolo IL-3 da IL-8 receptorebi ar 
SeiniSneba [1, 2, 6, 10, 21, 31, 33]. daumTavrebeli fagocitozis procesSi ucxo sxeulis 
irgvliv makrofagebi da giganturi ujredebi gamoaTavisufleben degradaciis 
mediatorebs (fermentebsa da mჟavebs, reaqtiul mJave intermediatorebs) ujredul 
membranasa da biomasalas Soris [13, 14]. cnobilia, rom makrofagebis fagolizosomebi 
qmnian acidozur garemos qsovilebSi (pH 4,0) [11]. yovelive es iwvevs uwyveti damJangavi 
reaqciebis kaskads. bioimplantis zedapiri mdgradia msgavsi destruqciuli agentebis 
mimarT, Sesabamisad, implantis irgvliv arsebuli qimiuri procesebi gavlenas axdenen 
mis garSemo mdebare qsovilebis mdgomareobaze, astimulireben biodegeneraciis 
procesebs.  
                                    daskvna 
            implantaciis ubanSi biomasala eqceva iseTi mediatorebis moqmedebis gavlenis qveS, 
rogorebicaa citokininebi, araujreduli matriculi cilebi, fermentebi. maT SeuZliaT 
gamoiwvion Semdgommi procesebi: dezaqtivacia, degeneracia, diferenciacia, 
proliferacia, migracia [7]. implantis zedapirze da mis irgvliv orientirebuli 
ujredebi xvdebian acidozis (pH-4,0) moqmedebis areSi, aqtiurdeba osteoklastebi. aseTia 
organizmis sapasuxo reaqciebi ucxo sxeulebis mimarT [22,25]. bioimplantebs aqvT unari 
msgavs situaciaSi SeinarCunon TavianTi qimiuri Tvisebebi da funqciebi qsovilovani 
regeneraciis procesSi. axali Taobis bioimplantebis warmoeba unda eyrdnobodes 
gaRrmavebul, gafarToebul aRqmas yvela im rTuli bioqimiuri procesebisa, romlebic 
mimdinareobs implantaciis ubanSi. funqciurad optimaluri implantis warmoeba 
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gvkarnaxobs aucileblobas Rrmad iyos gaazrebuli implantaciis Semdom organizmis 
sapasuxo reaqciebis bioqimiuri aspeqtebi [1].  
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Nნანა gvelesiani, mანანა mdivani  
perioimplantiti – organizmSi mimdinare biologiuri reaqciebis mimoxilva 
 
Tanamedrove realobaSi qsovilovani inJineriis da regeneraciuli medicinis 
sazRvrebi intensiurad farTovdeba. ყbis Zvlebis alveolarul morCze TiTqmis yvela 
rekonstruqciul-qirurgiuli operaciebi mimdinareobs biomasalebis gamoyenebiT. es 
ukanasknelni avseben danakargi Zvlovani qsovilebis masas. 
implantaciis ubanSi biomasala eqceva iseTi mediatorebis moqmedebis gavlenis 
qveS, rogorebicaa citokininebi, araujreduli matriculi cilebi, fermentebi. maT 
SeuZliaT gamoiwvion Semdgommi procesebi: dezaqtivacia, degeneracia, diferenciacia, 
proliferacia, migracia. 
           funqciurad optimaluri implantis warmoeba gvkarnaxobs aucileblobas Rrmad iyos 
gaazrebuli implantaciis Semdom organizmis sapasuxo reaqciebis bioqimiuri aspeqtebi.  
           საკვანძო სიტყვები: ბიომასალები, უცხო სხეულის გიგანტური უჯრედები. 
 
 
 
 
 
Summary  
Nana Gvelesiani, Manana Mdivani 
Perioimplantit – review of organism’s biological reaction  
 
        Surface properties of biomaterials have played an important role in shaping reaction to the foreign body 
especially in the first two to four weeks after implantation of a biomaterial, although the reaction to a foreign body in 
the tissues is stored during the entire duration of the implant. Understanding the mechanisms of reaction to the 
foreign body is very important, as they can affect biocompatibility (security) bioimplantata and organism, or 
significantly affect short-term and long-term tissue responses to designs that contain proteins, cells and other 
biological components for use in regenerative medicine.  
        Key words: Bioimplants, foreign body giant cells. 
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                                                                        Резюме 
Нана Гвелесиани, Манана Мдивани  
                               Периоимплантит – обзор протекающих в организме биологических реакций  
 
          Свойства поверхности биоматериалов играют важную роль в формировании реакции на инородное 
тело, особенно в первые две-четыре недели после имплантации биоматериала, хотя реакции на инородное 
тело в тканях сохраняются в течение всего срока действия имплантата. Понимание механизмов реакции на 
инородное тело очень важно, так как они способны повлиять на биосовместимость (безопасность) 
биоимплантата и организма, или существенно повлиять на краткосрочные и долгосрочные тканевые ответы 
на конструкции, содержащие белки, клетки и другие биологические компоненты для использования в 
регенеративной медицине.  
         Ключевые слова: биоматериалы, гигантские клетки инородного тела. 
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გარანტირებულმა იდეალურმა ესთეტიკურმა შედეგმა. 
      მართალია, სარესტავრაციო მასალების მწარმოებელი თითქმის ყველა ფირმა 
სტომატოლოგებს სთავაზობს, ბუნებრივი კბილის გვირგვინის რთული იერსახე გაიმეორონ 
გვირგვინის ყელის, სხეულისა და კიდეების მინანქრის ფერების აღდგენით, აგრეთვე, 
გამჭვირვალე ფენის მოთავსებით, მაგრამ ბუნებრივი კბილი სრულიად სხვაგვარად არის 
აგებული. 
      კბილების რესტავრაციაში ბიომიმეტიკური მიმართულების მიზანია ესთეტიკური შედეგის 
მიღწევა, რისთვისაც საჭიროა სარესტავრაციო მასალის შესაბამისი ფერებით კბილის ცალკეული 
ქსოვილების იმიტაცია აღსადგენი კბილის ტოპოგრაფიის გათვალისწინებით. 
       სადღეისოდ განსაზღვრულია ბუნებრივი კბილის იერსახისა და რესტავრაციის ცნებები, 
სარესტავრაციო კონსტრუქციის გამჭვირვალობის მართვის, კბილების რეკონსტრუქციისა და 
ტრანსფორმაციის, კბილის ფესვის წკირის გარეშე რესტავრაციის განმარტებები, დენტინის 
რეზექციის მეთოდით ვიტალური და დევიტალური კბილების რესტავრაცია. 
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       ბუნებრივი კბილი და მისი ხილული ნაწილი - გვირგვინი წარმოადგენს ნახევრად 
გამჭვირვალე სხეულს და შედგება კბილის ცალკეული ფერითა და ოპტიკური სიმკვრივით 
განსხვავებული ქსოვილებისგან. კბილის ოპტიკურად განსხვავებული ქსოვილების 
ურთიერთშეთავსება საშუალებას გვაძლევს, დავინახოთ სხვადასხვა კბილისა და ასევე, 
თითოეული კბილის სხვადასხვა ნაწილის ფერებისა და ელფერების გადასვლის 
მრავალფეროვნება. ნახევრად გამჭვირვალე მინანქრისა და ნაკლებად გამჭვირვალე მოყვითალო 
დენტინის, აგრეთვე, გამჭვირვალე ზედაპირული მინანქრისა და მკვეთრად გაუმჭვირვალე 
პარაპულპური დენტინის შეთავსება ქმნის გვირგვინის ფერთა ვერტიკალურ (ყელი - ცენტრი - 
საჭრელი კიდე/საღეჭი ზედაპირი) და ჰორიზონტალურ (საკონტაქტო ზედაპირი - ცენტრი - 
საკონტაქტო ზედაპირი) გადასვლებს. ოპტიკურად განსხვავებული ქსოვილების ტოპოგრაფია 
განაპირობებს ანატომიურად განსხვავებული კბილების ასევე განსხვავებულ იერსახეს: ეშვები 
მუდამ უფრო ყვითელია საჭრელებთან შედარებით, მათ ნათელი, ნახვრად გამჭვირვალე 
მინანქრის ერთნაირი სისქე აქვთ, მაგრამ მუქი, ნაკლებად გამჭვირვალე დენტინის მეტი მასით 
ხასიათდებიან. ამავე მიზეზით მოლარები ყოველთვის უფრო მუქია და ყვითელი, ვიდრე 
საჭრელები. 
     ესთეტიკურ სტომატოლოგიაში მნიშვნელოვანია კბილის ფერის ზუსტად განსაზღვრა, რაც 
მიიღწევა დღის 12 საათზე, ბუნებრივი განათების დროს, მაგრამ კარგად არის ცნობილი, რომ 
ბუნებრივი ფერის სპექტრული მახასიათებლები დამოკიდებულია არა მხოლოდ დღე-ღამის 
მონაკვეთზე, არამედ გარემოზე, ამინდზე, წელიწადის დროზე და ა.შ. აგრეთვე, დიდი 
მნიშვნელობა აქვს სინათლის წყაროს მიმართ პაციანტის ორიენტაციას და დამკვირვებლის 
პოზიციას - იგულისხმება არეკლილი და გამჭოლი სინათლე. 
     რესტავრაციის ამოცანაა, რესტავრირებული კბილი არ გამოირჩეოდეს ბუნებრივი კბილისგან 
ნებისმიერი განათების პირობებში, რათა ინტაქტური და რესტავრირებული კბილების იერსახე 
ერთნაირად იცვლებოდეს განათების შეცვლასთან ერთად. საყურადღებოა, რომ კბილის 
გვირგვინის ქსოვილთა ისეთი ოპტიკური მახასიათებლები, როგორიცაა ფერი და გამჭვირვალობა, 
არ იცვლება, ოღონდ სხვადასხვა განათებისას მათ მუდამ განსხვავებული იერსახე ეძლევათ. 
იქიდან გამომდინარე, რომ კბილის გვირგვინი არის რთული ოპტიკური სტრუქტურა, შედგენილი 
სხვადასხვა ოპტიკურობის მქონე ქსოვილებისგან, ტერმინი „კბილის ფერი“ შეცვალა ტერმინმა 
„კბილის იერსახე“. 
     კბილის გვირგვინის იერსახე არის კბილის ყველა ქსოვილის ფერისა და გამჭვირვალობის 
ურთიერთშეთანასოვნება კონკრეტული განათების პირობებში, შესაბამისად, რესტავრაციის იერსახე 
არის იმ სარესტავრაციო მასალის ყველა ულუფის ფერებისა და გამჭვირვალობის ნაკრები, 
რისგანაც იქმნება სარესტავტაციო კონსტრუქცია. 
     კბილების იერსახის ანალიზმა და ბიომიმეტიკურმა მიდგომამ შესაძლებელი გახადა 
უარყოფილიყო სარესტავრაციო მასალის ფერების ტრადიციული მიდგომით შერჩევა. ერთი ფერის 
კომპოზიტით კბილის რესტავრაციის ერთფენიანი ტექნიკა ვეღარ აკმაყოფილებდა თანამედროვე 
ესთეტიკურ მოთხოვნებს. საჭირო გახდა პრაქტიკაში მრავალფენიანი კომპოზიტების შემოტანა, 
რომლებიც კბილის შინაგანი სტრუქტურის იმიტაციას მოახდენდნენ. 
     ადრე რესტავრირებული კბილები მოგვაგონებდნენ ერთიან კონსტრუქციას, სადაც გვირგვნის 
კონტურს ვიზუალურად მხოლოდ გვირგვინის ყელი და საჭრელი კიდეები ქმნიდა. კბილთა 
ჯგუფის რესტავრაციის შემდეგ ამგვარი შთაბეჭდილება რომ არ შექმნილიყო, გვირგვინების 
საკონტაქტო ზედაპირებს ემატებოდა მუქი ფერის მასალა იმის გაუთვალისწინებლად, რომ 
აპროქსიმალური კიდეების მუქ იერსახეს განაპირობებდა არა მინანქრის მუქი ფერი, არამედ 
ზედაპირული მინანქრის მაღალი გამჭვირვალობა. მაშინაც კი, როცა მიიღწეოდა ვესტიბულური 
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ზედაპირის სასურველი ფერი, ორალური მხრიდან რესტავრირებული კბილის ქსოვილები მაინც 
არაბუნებრივად გამოიყურებოდა. დენტინის იმიტაციის მიზნით სარესტავრაციო კონსტრუქციის 
შიგნით მოთავსებული მინაიონომერული ცემენტები საპოლიმერიზაციო ნათურით განათებისას 
ჩრდილს იძლეოდა, რაც არ ვლინდებოდა ინტაქტური კბილების გაშუქების შემთხვევაში. 
     თანდათან, კლინიკური პრაქტიკის კვალდაკვალ, გამოიკვეთა, რომ კბილების ბუნებრივი 
იერსახის აღდგენის პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია კბილის ქსოვილთა გამჭვირვალობის 
გათვალისწინება. გარდა ამისა, თუ ადრე ბუნებრივი კბილის გვირგვინის, როგორც რთული 
მრავალშრიანი სტრუქტურის აღდგენა ხდებოდა ერთი ფერით, შუელედური გამჭვირვალობის 
მასალით და ერთი ულუფით, დღესდეობით საჭიროებამ მოითხოვა პრაქტიკაში ახალი, 
სხვადასხვა გამჭვირვალობის მქონე სარესტავრაციო მასალების შემოღება, რომლებიც არა მარტო 
გამჭვირვალობით, არამედ ფერთა მრავალშრიანი კონცეფციითაც ხასიათდებიან. ასეთებია: 
Dentsply-ის ფირმის სარესტავრაციო მასალები Herculite XVP (Kerr) მინანქრის 16 და დენტინის, 
ასევე, 16 ფერით, Prisma APH/TPH მინანქრის 4 ძირითადი ფერითა და იდენტური ოპაკერის 4 
ფერით, რომელთა როლიც ზედმეტი გამჭვირვალობის თავიდან აცილების მიზნით ხელოვნური 
მინანქრის ფენის ქვეშ ოპაკერების ფერების მოთავსება იყო. დღეისათვის მხოლოდ თანამედროვე 
მასალების ოპაკერული ფერებით არის შესაძლებელი უშუალოდ დენტინის, როგორც ცალკეული 
კბილის ქსოვილის, ფერისა და გამჭვირვალობის იმიტაცია. აღმოჩნდა, რომ ფერთა გამის დიდი 
რაოდენობა საჭირო aრ არის. ასეთ საშუალებებს იძლევა სარესტავრაციო მასალა Spectrum TPH, 
რომლის ფერები გამჭვირვალობის მიხედვით საუკეთესოდ ესადაგება კბილის ცალკეულ 
ქსოვილებს. იგივე შეიძლება ითქვას სარესტავრაციო მასალაზე Esthetic-X, თუმცა, აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მსაგვსი სარესტავრაციო მასალები გამოიყენება ანტისტრესულ ადჰეზიურ 
სისტემასთან “Prime&Bond NT-თან ერთად. ზემოთ ჩამოთვილილი სარესტავრაციო მასალების 
გამოყენებით, თითქოს, კბილის გვირგვინის ბიომიმეტიკური მოდელის კონცეფციამ 
დასრულებული სახე მიიღო, პარაპულპური დენტინის იმიტაციის იდეამ კი საბოლოოდ დაუსვა 
წერტილი სარესტავრაციო კონსტრუქციის ოპტიმალური იერსახის ძიებას.  
     ბუნებრივი კბილის გვირგვინის გარეგნულად და ტოპოგრაფიულად იდენტური 
სარესტავრაციო კონსტრუქციის შესაქმნელად აუცილებელია სარესტავრაციო მასალის იმ ფერების 
გამოყენება, რომლებიც ბუნებრივი კბილის მინანქრისა და დენტნის ცალკეულ შრეთა ფერებს 
იმეორებენ ფერის, გამჭვირვალობისა და ტოპოგრაფიის მიხედვით. სარესტავრაციო კონსტრუქციის 
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Х. Твилдиани, Т. Окропиридзе 
 
Биомиметика в терапевтической стоматологии 
 
 
         В терапевтической стоматологии до сегоднящнего дня актуальной проблемой остается сохранить 
естественный внешний вид зубов после их восстановления принимая во внимание их анатомо-
топографические особенности. 
         Экспериментальные и клинические исследования, также, обсуждение и анализ их результатов показали 
эфективность биомиметической направлении по сравнению традиционных терапевтических методов.  
         Введение в стоматологии новых реставрационных материалов и новых методов работы, а также, 
гарантированные идеальные эстетические результаты привели к признанию биомиметической реставрации 
приоритетным методом. 
      Ключевые слова: Биомиметика , Эстетическая реставрация, многоцветность, Емаль, Дентин.                      
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                                                                     Summary 
  Kh. Tvildiani    T. Okropiridze 
Biomimethika in therapoitik dentistry 
 
 
         Till today as the therapeutic dentistry and actual problem and the subject of the discussion is the natural 
kind of teeth by the prevision of anatomic-topographical particularities. 
         The experimental and clinical researches also, the analisys of far results showed to us the preference of 
biomimethic direction with comparison of the therapeutic traditional methods today inculcated. The formation 
as the priorities methods of dentistry of the biomimethical, restoration is conditioned the appearing of 
restoration materials, the implementation of new working methodic and guaranteed ideal esthetical result.  
          Key words: Biomimetika, Esthetic restoration, choise of color, Enamel, Pentin. 
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   Tanamedrove monacemebi Rerovani ujredebis miRebisa da gamoyenebis Sesaxeb  
klinikur medicinaSi.  
                                                                                m. gabriWiZe 
                        quTaisis ak. wereTlis saxelmwifo universiteti, saqarTvelo. 4600, 
                                                   Tamar mefis 59. maia.gabrichidze@gmail.com. 
 
                                                                                     შესავალი  
          ukanasknel  aTwledebSi  mraval samecniero SromaSi dasabuTda is faqti,  rom 
adamianisa da cxovelebis yvela qsovilis fiziologiuri regeneracia da ganaxleba 
ukavSirdeba ujredebis gansakuTrebuli populaciis arsebobas - Rerovan ujredebs. 
cnobilia, rom Rerovani ujredebi (Ru) ewodeba cocxali organizmebis SemadgenlobaSi 
Semavali moumwifebeli ujredebis ierarqias, romelTagan TiToeuls diferencirebis da 
specializebis unari gaaCnia. aRniSnul ujredebs dasabams totipotenturi zigota. 
aZlevs, rac imas niSnavs, rom Tu zigotis ramodenime dayofis Sedegad davarRvevT 
Canasaxis mTlianobas calkeulad gamoyofili blastomerebidan monozigoturi tyupebi 
miiReba. zigotis STamomavlebs warmoadgenen omnipotenturi (anu pliuripotenturi) da 
multipotenturi anu blasturi Rerovani ujredebi. xolo ierarqiis saboloo 
elementebia momwifebuli unipotenturi ujredebi, romlebic organizmis sxvadasxva 
qsovilebs qmnian. [1] (omnipotenturoba - embrionuli Rerovani ujredebis Tvisebaa 
gardaiqmnan nebismieri qsovilis ujredebad garkveuli garegani signalebis zemoqmedebis 
Sedegad). 
                                                                              ძირითადი  ტექსტი 
  vinaidan Rerovani ujredebis momwifebis procesi ramodenime stadias moicavs,  
organizmSi yovelTvis daikvirveba ganviTarebis sxvadasxva safexurze myofi Ru-is 
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populaciebi.  normalur mdgomareobaSi, rac ufro mowifulia ujredi miT naklebia 
misi sxva tipis ujredaT gardaqmnis SesaZlebloba,  
 ukeT rom CavwvdeT problemis Sinaarss ganvixiloT Ru-ebis diferencirebis 
genetikuri safuZvlebi:  cnobilia, rom sasqeso ujredebis garda, organizmis yvela 
ujredis genetikuri informacia dnm-s saxiT erTgvarovania, xolo sxvadasxva organoebis 
da qsovilebis ujredebis gansxvaveba maTSi genTa gansxvavebuli eqspresiiT aris 
gamowveuli. zrdasruli organizmis yvela qsovilSi arsebobs nawilobrivad 
momwifebuli ujredebi romlebsac saWiro tipis ujredebad swrafi gardaqmnis unari 
gaaCniaT. maT blasturi ujredebi anu blastebi ewodebaT. mag.: neiroblastebi, 
osteoblastebi, limfoblastebi, fibroblastebi. blastebis gardaqmna anu 
diferencireba sxvadasxva meqanizmiT warimareba garkveuli signalis miRebis Semdeg. es 
SeiZleba iyos rogorc Sinagani, aseve geregani mizezebi an garegani gamRizianebeli, 
romelzec, rogorc wesi, nebismieri ujredi reagirebs.. magaliTad, maregulirebeli 
signali SeiZleba iyos nivTiereba, romelic ujredebis gadaWarbebuli raodenobiT 
warmoqmnis dros gamoiyofa. am SemTxvevaSi aRniSnul qsovilSi ujredebis gamravleba 
izRudeba da genTa eqspresia icvleba. amrigad ujredebis diferencireba imarTeba 
genebis doneze da kontrolirdeba dnm-s mier. martivad rom vTqvaT, Zvlovani da 
nervuli ujredebi mxoloT imiT gansxvavdebian erTmaneTisagan rom maTSi sxva da sxva 
genebi transkribirdeba.  swored  momwifebuli da umwifari ujredebis warmoqmnis 
meqanizmebis aRmoCeniT mecnierebma maTi marTvis axali done aRmoaCines, rac Tavismxriv 
Ru-is Tvisebebis momdevno kvlevis da maTi ujredul teqnologiebSi danergvis 
safuZveli gaxda.[1] 
    warmoSvebis anu wyaros  mixedviT ganasxvaveben embrionul (eRu), fetalur da 
zrdasrulTa Rerovan ujredebs.  ganviTarebis rac ufro adreul etapze imyofeba wyaro 
miT ufro meti tipis ujreds aZlevs igi dasabams.  Tanamedrove ujreduli 
teqnologiebi iyeneben samive tipis Ru-ebs. [1,2]    
embrionuli Ru-ebi miiReba laboratoriul pirobebSi 5-14 dRis embrionis kulturidan. 
isini faqtobrivad yvela tipis ujredis winamorbedebs warmoadgenen. Canasaxis 
ganviTarebis pirvel saaTebSi warmoqmnili Ru-bi 220 tipis ujreds aZleven dasabams. [1] 
fetaluri Ru-ebs gamoyofen mSobiarobis Semdeg placentis Wiplaris venaSi darCenili 
sisxlidan an abortuli masalidan.  zrdasrulTa Ru-ebi miiReba zrdasruli organizmis 
qsovilebidan rTuli teqnologiebis gamoyenebiT. [2]  
          zrdasrulTa Ru-bi zrdasruli organizmis yvela qsovilSi gvxvdeba, maT garkveuli 
mudmivi adgilmdebareoba gaaCniaT, sadac isini ganuwyvetlad mravldebian saWiroebis 
mixedviT, ganicdian diferencirebas da specializdebian funqciur ujredebad. 
Cveulebrivi momwifebuli ujredebisagan isini, upirveles yovlisa, imiT gansxvavdebian, 
rom gamravlebis SeuzRudavi unari gaaCniaT, maSin rodesac pirvelebis gayofis ciklebi 
SezRudulia. rogorc wesi, isini im qsovilebs aRadgenen, saidanac warmoiSvebian. 
Sesabamisad, dadgenilia rom Ru-is raodenoba da maTi monawileobiT mimdinare bunebrivi 
regeneraciis meqanizmi zrdasrul organizmSi programulad SezRudulia, rac qmnis maTi 
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miRebis axali gzebis da meTodebis SemuSavebis aucileblobas. msoflios wamyvani 
samecniero centrebi da laboratoriebi swavloben Ru-is miRebis meTodebs da  rac 
dadginda, ujredebis transdiferencirebis fenomeni kvlevebi am mimarTulebiT ufro 
gaaqtiurda. [1,2] amgvarad, aRmoaCines, rom organizmSi arsebobs momwifebuli 
(diferencirebuli) ujredebi, romlebic SeiZleba davabrunoT umwifar mdgomareobaSi. 
esenia inducirebuli Rerovani ujredebi ( Human Induced Pluripotent Stem Cells) (umwifar 
mdgomareobaSi gadayvanili diferencirebuli ujredebi), romlebic miiReba rTuli 
meTodebis gamoyenebiT specialuri genetikuri transformaciis Sedegad.   
          სfero, romelmac mravali wlis win danerga ujreduli teqnologiebi da gamoiyena 
embrionuli Ru–i adamianebis gamravlebis problemebis gadasaWrelad, 
reproduqtologiaa. mecnierebis mier SemuSavebul iqna eqstrakorporaluri 
ganayofierebis da mis Sedegad miRebuli Ru-isagan gazrdili embrionebis implantaciis 
meTodi, რომელიც, pirvelad msoflioSi, 1978 w., ujreduli biologebis edvardis da 
patrik steptolis mier ganxorcielda. dReisaTvis ki msoflioSi 1,5 mln bavSvia 
dabadebuli am gziT. [3] QRu-is teqnologiebs iyeneben, აგრეთვე, gadaudebeli mdgomareobis 
samkurnalod, kerZod, qsovilebis da organoebis transplantaciisaTvis. magaliTad: Ru-
is teqnologiiT gazrdili traqea da Sardis buSti gadaunerges pacientebs, riTac 
SesaZlebeli gaxda maTTvis sicocxlis SenarCuneba. garda amisa, Rerovani ujredebis 
gamoyenebiT mkurnaloben infarqtisa da insultis Semdgom mdgomareobebs, cerebralur 
damblas, nervuli sistemis postramvul dazianebas, leikozebs da mraval sxva 
daavadebas. ukanasknel wlebSi embrionuli Rerovani ujredebiT axdenen paralizebuli 
adamianebis mkurnalobas. აvadmyofs, romelmac gaikeTa operacia zurgis tvinis simsivnis 
diagnoziT, Cautarda warmatebuli Terapia adamianis eRu ujredebiT, ris Sedegadac man 
kvlav SeZlo Tavisuflad gadaadgileba [4] miuxedavad imisa, rom embrionuli Ru-dan 
SesaZlebelia organizmSi arsebuli nebismieri ujredis Tu qsovilis miReba, am sferoSi 
warmoebuli kvlevebi erT mniSvnelovan problemas awydebიან : ujredebis mosapoveblad 
adamianis embrioni nadgurdeba, rasac, eTikuri TvalsazrisiT, bevro mowinaaRmdege hyavs. 
fetaluri Ru-i idealuri variantia gamoyofisa da Semdgomi gamoyenebisaTvis Tuki is 
Senaxuli gvaqvs dabadebis Semdeg.  zrdasrulTa Ru-is wyaro mcirdeba ganviTarebasTan 
erTad, radgan zrdis paralelurad organizmi TandaTan kargavs blastur Ru-ebs da 
rCeba nawilobriv specializebuli zrdasruli Ru-ები, romlebic cota arian da Zalian 
Znelad gamoiyofian qsovilebidan. [5] Ru-is teqnologiebis farTo danergvisaTvis 
aucilebelia maTi gamoyofis wyaro xelmisawvdomi da misaRebi iyos, rogorc 
pacientisTvis, aseve sazogadoebisaTvisac. am sferoSi arsebuli problemis 
gadasaWrelad Zalzed mniSvnelovania Ru-is axali wyaroebis moZieba amitom, kvlevebi am 
mimarTulebiT yovelTvis aqtualuri iyo da dResac intensiurad mimdinareobs. 
harvardis da uik forestis mecnierebma 7 wlis manZilze warmoebuli kvlevis Sedegad 
moipoves Ru-ebi embrionis amnionis garsidan. es Ru-ebis axali jgufia, romelsac, 
rogorc adamianis eRu-ebis, agreTve mozrdilTa Ru-ebis maxasiaTeblebi gaaCndaT. 
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ramdenime wlis ganmvalobaSi es ujredebi muSavdeboda maTgan sxvadasxva qsovilis 
ujredebis misaRebad, Tagvebზe Catarebulma cdebma uCvena am ujredebis gamoyenebis 
efeqturoba dazianebuli Tavis tvinis aRdgenis procesSi. აmიs garda, pitsburgis 
hospitalSi mecnierebis mier sisxlZarRvebis kedelSi identificirebul iqna 
mozrdilTa Ru-is axali wyaro - multipotenturi pericitebi, romlebsac 
diferencirebis ganusazRvreli potencia gaaCniaT Zlovan, xrtilovan da kuTnovan 
qsovilebSi. maTi aRmoCena SesaZlebelia mxolod kapilarebis kedlebze, saidanac maT 
absoluturad umtkivneulod iReben mag.: cximovani qsovilebidan, kbilis pulpidan da 
agreTve, Wiplaris sisxlidan da placentaruli qsovilidan. SemdgomSi კი amravleben 
kulturaSi da unergaven pacientebs Zvlis, saxsris an kunTis aRsadgenad. esენი 
multipotenturi Ru-bia, romlebic cnobilia, rogorc mezenqimuri Ru. gamokvlevebma 
cxadyo, rom es ujredebi SeiZleba identificrebul iqnan adamianis yvela qsovilSi, rac 
saSualebas gvaZlevs uari vTqvad embrionis gamoyenebaze. specialuri gawmendis da 
kultivirebis Semdeg maTi gamoiyeneba SesaZlebelia nebismieri qsovilis aRsadgenad da 
organoTa gasazrdelad. vinaidan aseTi ujredebis raodenoba SezRudulia zrdasrul 
organizmSi, xolo kultivirebas Tavisi riskebi gaaCnia, mecnierebma axali gzebis Zieba 
ganaxorcieles am problemis gadasaWrelad da Sedegad zrdasruli adamianis sxvadasxva 
qsovilebidan inducirebuli pliuripotentuli Rerovani ujredebis (ipRu) miiRes.  
          inducirebuli pRu, პirvelad, 2006 welს, Tagvebis kanis ujredebidan miiRo Sinia 
iamanakam. muSaobda ra embrionuli Ru-s Tvisebebze, man kolegebTan erTad moaxdina im 
genebis identifikacia, romlebic ganapirobeben aRniSnuli ujredebis 
aradiferencirebul mdgomareobaSi SenarCunebas. ზemoთ aRniSnuli genebis nakrebidan, 
fibroblastebis ujredul genomSi oTxi genisagan Semdgari garkveuli kombinaciebi 
CaaSena da miaRwia intaqturi momwifebuli ujredebis transformacias umwifar Rerovan 
ujredebad. xolo 2007 welს, igive eqsperimenti warmatebulad gaimeora adamianis kanis 
ujredebze. [6,7]  
         zrdasruli specializebuli ujredebis umwifar ujredebad gadaprogramebis 
meqanizmis dadgenisaTvis jon gordonsa [6] da Sinia iamanakas 2012 welს mieniWa nobelis 
premia. am aRmoCenam sruliad Secvala ujredebis da organizmebis ganviTarebaze da 
specializaciaze arsebuli warmodgenebi. miRebuli ipRu-ebi viTardeboda momwifebul 
ujredebad: fibroblastebad, neironebad, epiTelur da sxva specializebul ujredebad. 
mravali maxasiaTebeliT ipRu  embrionuli Ru-s msgavsia, Tumca mTavari gansxvaveba is 
aris, rom maTi miReba laboratoriuli gziT zrdasruli adamianis ujredebis 
genetikuri modifikaciis Sedegad xdeba. Teoriulad kanis ujredebidan SeiZleba 
miviRoT inducirebuli pRu, romelic Semdgom diferencirdeba dofaminis gamomuSavebel 
neironad da movaxdinoT misi transplantacia Tavis tvinSi, sadac aRiniSneba aseTi 
ujredebis deficiti parkinsonis daavadebis dros. analogiurad miokardis infarqtis 
Semdeg gulis kunTis regeneraciisaTvis, aseve, SeiZleba gamoviyenoT inducirebuli pRu. 
dReisaTvis ipRu-s gamiyenebiT danergili meTodebi mimarTulia parkinsonis daavadebis 
mqone pacientebis samkurnalod, [8.9] xolo 2014 welSi iwyeba ipRus safuZvelze 
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SemuSavebuli meTodis pirveli klinikuri gamocda, romelic adamianis dazianebuli 
baduris aRdgenas emsaxureba. aRniSnuli ujredebis miRebis meTodi ara marto xsnis 
embrionebis ganadgurebasTan dakavSirebul eTikur problemebs aramed transplantantis 
mocilebis problemasac warmatebiT Wris, radgan ipRu yvela pacientisTvis misive 
ujredebidan miiReba. Tumca, ipRu-s gamoyenebasac aqvs Tavisi problemuri mxareebi, 
kerZod, is rom am ujredebs arakontrolirebadi zrdis midrekilebac axasiaTebT, rasac 
zogjer recipientis organizmSi simsivneebis warmoqmnac moyveba. gansakuTrebiT, am 
movlenas adgili aqvs imunosupresorebis miRebis fonze. zemodaRniSnulidan Cans, rom 
ipRu-s xazebis miReba Wiplaris sisxlidan Ru-is teqnologiebis yvelaze perspeqtiuli 
mimarTulebaa da amitom mravali mecnieris intensiuri kvlevis sagans warmoadgens. 
iaponiaSi kiotos universitetis mecnierebma gadawyviteს, mTeli qveynis masStabiT, 
kriobankebSi arsebuli Wiplaris sisxlis aTiaTasobiR nimuSis safuZvelze ipRu-s bankis 
Seqmna klinikur praqtikaSi maTi Semdgomi gamoyenebisaTvis. Savaraudod,, TiToeuli 
pacientisTvis individualuri ipRu-s  yoveli ujreduli xazis miReba da testireba 6 
Tvemde periods moiTxovs da aTasobiT dolari dajdeba. 2020 wlisaTvis iamanaka gegmavs 
75 ujreduli xazisagan Semdgar ipRus nakrebis Seqmnas, romelsac iaponiis mosaxleobis 
80% gamoiyenebs saWiroebis SemTxvevaSi. amisaTvis saWiroa ipovon imunuri ujredebis 
zedapiruli cilebis makodirebeli (adamianis leikocitaruli antigeni HLas) samive 
ZiriTadi genis ori identuri aslis mqone donori. iamanakas gamoTvliT 75 donoris 
povnisaTvis saWiroa 64000 adamianis sisxlis nimuSis Seswavla. dReisaTvis rva iaponur 
kriobankSi inaxeba 29000 sisxlis nimuSi ukve identificirebuli HLa cilebiT. iamanakas 
proeqtis upiratesobas warmoadgens is faqti, rom iaponiis mosaxleoba ar gamoirCeva 
didi genetikuri mravalferovnebiT, maSin, rodesac sxva qveynebSi arsebul kriobankebSi 
igive miznebisTvis meti nimuSebis Seswavla iqneba saWiro. ვinaidan, kriobankebis 
umravlesoba sxvadasxva daavadebebis mqone pacientebisagan miRebul ujredebs inaxavs da 
isini ZiriTadaT kvlevis da ara Terapiuli gamoyenebis mizniT inaxeba. dReisaTvis 
dadgenilia ujredebis pliuropotenturobis ganmsazRvreli mTavari genebi, romlebic 
ganapirobeben ujredis Rerovan mdgomareobaSi dabrunebas. SemuSavebuli meTodebi, 
romlebic transformaciis process maqsimalurad efeqturs xdis yvela tipis 
ujredisaTvis, ikvlevs da afiqsirebs genetikur cvlilebebs, romlებic xorcieldeba am 
procesebis mimdinareobisas TiToeul calkeul ujredSi. es ki saSualebas miscems 
mecnierebs gamoacalkevon da gamoyon yvela arasrulyofilad gadaprogramebuli 
ujredi da ar gamoiyenon isini Semdgomi Terapiis procesSi [10,11]. 
            kiotoSi sinia iamanakas xelmZRvanelobiT ukve gaixsna adamianis mravalfunqciuri 
xelovnuri Rerovani ujredebis banki. es donoruli ujredebi, SesaZloa gamoyenebul 
iqnas sxva ujredebis misaRebad da sxvadasxva organoebis gasazrdelad. isini miRebulia 
adamianebisagan, romlebsac qsoviluri  Tavsebadobis antigenebis gansakuTrebuli 
nakrebi gaaCndaT, rasac gadanergili ujredebis mocilebis riski minimumamde dayavs. am 
banks SeuZlia Rerovani ujredebiT mkurnalobisaTvis  iaponiis mosaxleobis 20%-s 
moTxovnilebis dakmayofileba. 2016 wlis Semodgomidan am bankis masalebiT 10 msxvili 
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samecniero da medicinis instituti isargeblebs. 
                                                                                       დასკვნა 
             აmgvarad, mravalferovani masalis analizis safuძvelze SegviZlia davaskvnaT, rom 
Rerovani ujredebi marTlac gansakuTrebuli ujreduli populaciaa, romlebiც kidev 
mravali weli iqneba mecnierebis yuradRebis centrSi, radgan maTi gamoyenebiT ukve 
SesaZlebelia adamianis sicocxlis xarisxis gaumjobeseba da mravali daavadebis 
damarcxeba. inducirebuli pliuropotenturi Rerovani ujredebi ki marTlac 
gansakuTrebuli ujreduli populaciaa, romelTa Semdgomi kvleva da danergva klinikur 
medicinaSi upirates interess warmoadgens da kacobriobis umniSvnelovanesi 
problemebis gadaWraSi faseul wvlils Seitans. 
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  reziume 
                                                                                      maia gabriWiZe. 
                           Tanamedrove monacemebi Rerovani ujredebis miRebisa da gamoyenebis 
                                                                   Sesaxeb klinikur medicinaSi 
 
           warmodgenili naSromi miznad isaxavs Rerovani ujredebis Sesaxeb arsebuli 
Tanamedrove samecniero kvlevebis Sedegad miRebuli informaciis analizs. 
sistematizacias da gadmocemas. Rerovani ujredebi ukve mravali welia seriozuli 
kvlevis obieqts warmoadgens biologiasa da medicinaSi, radgan  miRebuli Sedegebis 
danergva pirdapir kavSirSia sicocxlisa da janmrTelobis  sakiTxebTan, romlebic 
yovelTvis iwveven kacobriobis aqtualur interess.  
             naSromSi mocemulia GRerovani  ujredebis tipebis da maTi warmoSvebis wyaroebis 
detaluri analizi. mravalferovani masalis Seswavlis Sedegad dasabuTebulia 
Rerovani ujredebis Tanamedrove ujredul teqnologiebSi gamoyenebis SesaZlebloba da 
aucilebloba. uaxles wyaroebze dayrdnobiT gakeTebulia saintereso daskvnebi 
ujreduli teqnologiebis ganviTarebis prognozirebasTan dakavSirebiT. 
             sakvanZo sityvebi: Rerovani ujredebi, ujreduli teqnologiebi, inducirebuli 
Rerovani ujredebi. 
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                                                                             Summary 
                                                                     Maia Gabrichidze 
                                      The recruitment and use of stem cells in clinical medicine 
 
This paper deals with the discussion of modern issues about stem cells. There is given detail analisis of sources  
of stem cells and their origin. As a result of learning  of various materials, the importance and possibility of using of 
stem cells in the modern cell technology is grounded here.  
The paper presents a detailed analysis of origins and types of Induced Pluripotent Stem Cells, characterizes 
their properties and functions. According to the newest sources there are quite interesting conclusions connected with 
predicting of development of cell technologies with many types of stem cells, and  especially for Generation of 
Human Induced Pluripotent Stem Cells.  
Key words: stem cells, cell technology, induced pluripotent stem cell. 
 
 
Резюме 
  Маиа  Габричидзе  
                                       Современные данные получения и применения стволовых клеток в  
                                                                                    клинической медицине  
 
 Данная работа посвящена актуальной в современном научном мире проблематике получения 
стволовых клеток и внедрения их в клеточные технологии  используемые в клинической мелицине для 
лечения различных заболеваний человека. 
 В работе предоставлен обзор информации о происхождении свойствах и функции разных типов 
стволовых клеток, охарактеризованы пути их получения и научно обусловлены  методы получения 
индуцированных стволовых клеток. На основе исследования большого количества информации  обоснованы 
возможность и необходимость внедрения клеточных технологий на основе индуциированных стволовых 
клеток в практику в целях изучения проблем связанных с сохранением здоровья и продлением жизни.  
          Ключевые слова: Стволовые клетки, клеточные технологии, индуцированные стволовые клетки. 
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            menejeruli xarjebis gaazrebisa da minimizebisaTvis jandacvaSi 
                                         r. lorTqifaniZe 
       შ.პ.ს. სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველო, revazlordkipanidze@gmail.com 
   Sesavali 
       menejeruli xarjebis gaazreba metad mniSvnelovani sakiTxia, vinaidan, xSir 
SemTxvevaSi, misi arsebiTi gadameteba pirvelxarisxovani faqtoria da gansakuTrebiT 
azianebs biznesis saqmian warmatebebsa da ekonomikur efeqtianobas saerTod.  
       Cvens SromebSi araerTxel dagvisvams sakiTxi axali tipis – metad individualuri 
menejmentis saWiroebisa da saerTaSoriso antimonopoliuri meqanizmebis amoqmedebis 
aucileblobaze, rac, saukeTeso saerTaSoriso standartebis gaTvaliswinebiT, 
menejeruli xarjebis mravalfaqtorul analizsa da finansuri auditis meqanizmebis 
arsebiT daxvewasac saWiroebs. 
ZiriTadi ტექსტი 
        centralizebuli sagegmo ekonomikis sistemuri reformirebis periodSi, Cveni 
SefasebiT, mikroekonomikis menejerul, makroekonomikis saxelmwifoebriv, saerTaSoriso 
regionaluri sabazro institutebisa da maTi kavSirurTierTobebis doneebze mTlianad 
23% -uli punqtiT gaizarda msoflio ekonomikis marTvis procesebis saxelSekrulebo 
safuZveli. 
        ufro metic, Cveni SefasebiT, fiqsirdeba saxelSekrulebo safuZvlis zrdis 
kanonzomiereba, rac, aseve Cveni azriT, usasrulo procesi iqneba, Tavis mxriv, sabazro 
ekonomikis mzardi gamWirvalobis kanonzomieri procesebis Sedegad da paralelurad. 
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        cnobili ekonomisti, nobelianti r. kouzi aRiarebulia, rogorc xelSekrulebiTi 
urTierTobebis institucionaluri safuZvlebisa da maTze e.w. tranzaqciuli xarjebis 
mkvlevari [1; 2].  
        sadReisod, oficialuri statistikis da sxvadasxva eqspertuli Sefasebebis 
ganzogadebiT [3; 4; 5], vlindeba, rom saxelSekrulebo safuZvelze xarjebma daaxloebiT 
50%-s gadaaWarba. am xvedriთი wonis zrdis tempi, bunebrivia, Senelebulia, misi sul 
ufro didi masStabebis gamo, magram zrdis procesi ar Sewyvetila da, darwmunebuli 
varT, arc Sewydeba. 
        globaluri masStabebiT, mTliani menejeruli xarjebi, raodenobrivad, sul ufro 
uaxlovdeba xelSekrulebebze tranzaqciul xarjebs, magram yovel konretul 
situaciaSi es, ra Tqma unda, ase ar aris. 
       calkeuli SefasebebiTa da calkeul SemTxvevebSic, tranzaqciuli xarjebi 
SeiZleba asocirdebodes, rogorc menejeruli xarjebi mcireodeni cdomilebiT, magram, 
vfiqrob, dameTanxmebiT, rom aRniSnuli xarjebi srulad identuri ar aris da verc 
iqneba. 
        menejerul xarjebSi damatebiT unda gamovyoT operatiuli administraciuli 
xarjebi (topmenejeruli aparati sxvadasxva vizitebis momzadebis mniSvnelovani 
danaxarjebiT, kadrebis samsaxuri, buRalteria, saerTo kancelaria, marketingis 
departamenti), menejmentisa da maTi damxmare sameurneo muSakebis (mZRolebi, 
damlageblebi, dacvisa da kvebis blokis muSakebi da sxv.) sargeblobaSi arsebuli 
ZiriTadi kapitalis amortizacia, amave ZiriTadi kapitalis ijara (arsebobis 
SemTxvevaSi), inovaciur mecnierul kvlevebze xarjebi, auditoruli momsaxurebis 
xarjebi, saSualo da dabali rgolis menejmentisa da sameurneo personalis xelfasi, 
sxvadasxva sakonsultacio daxmarebebis anazRaureba, inflaciaze danakargebi, jarimebi, 
maragebis gaufasurebis Sedegad ganpirobebuli zarali, sxvadasxva sareklamo xarjebi, 
qonebis gadasaxadis nawili menejmentis sargeblobaSi arsebuli qonebis wilis 
Sesabamisad da sxv. 
       arsebuli statistikuri bazis ganzogadebisa da eqspertuli Sefasebebis Sedegad 
[iqve], Cvens mier gamovlinda, rom menejeruli xarjebis optimizeba ualternativod 
umTavresi rezervia biznesis warmatebulobisaTvis saqarTvelos jandacvaSi, vinaidan, is, 
Cveni gaangariSebebiT, minimum 10-12%-iT gazrdis samedicino momsaxurebis 
mwarmoeblurobas da aRniSnulze 3-4%-uli punqtiT metad Seamcirebs jandacviTi 
produqtebis TviTRirebulebasa da, Sesabamisad, momsaxurebis tarifebsa da mosaxleobis 
xelmisawvdomobas fasebTan mimarTebaSi. 
        mogexsenebaT, rom “menejeruli saqmianoba – anu argumentirebuli dagegmvis, 
kontrolis, motivaciisa da gadawyvetilebebis miRebis procesi, bunebrivia, marTvis 
umaRles, saSualo da qveda doneebze urTierTdakavSirebuli unda iyos, Tumca, es ar 
niSnavs, rom mikrodoneebze warmoebuli menejmenti moklebuli unda iyos Tavisuflebas 
da mniSvnelovnad unda iyos damokidebuli mxolod zemdgom eSelonebSi miRebul 
gadawyvetilebebze” [7, gv. 11]. 
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       cnobilia, rom “menejmenti“ ar aris qarTuli warmoSobis sityva, magram qarTvelma 
menejerebma da zogagadad, mmarTvelebma (m.S. politikosebma) msoflios unikaluri 
magaliTebi misces gasaazreblad, rac, dadebiTi gamocdilebis gamravlebis mizniT, 
guldasmiT mokvlevebsa da ganzogadebebs saWiroebs, razec mraval momaval Taobasac 
mouwevs fiqri da praqtikuli muSaoba. zogadad, menejmenti aris biznes-organizaciuli 
saqmianoba da is SeiZleba ganvixiloT, rogorc warmoebisa da momsaxurebis meTodebis 
gansazRvra da teqnika-teqnologiisa da adamianuri resursebis ganviTarebis 
kanonzomierebaTa Sesaxeb codnis sistema” [iqve, gv. 15]. Nnaklebxarjtevad da, Sebamisad, 
“efeqtian menejmentSi unda xerxdebodes marTvis sferoSi moqmedi kanonzomierebis 
maqsimalurad srulyofili Seswavla da samenejero saqmianobaSi moRvaweni ar unda 
SeuSindnen siaxleebs da maT adekvaturad swraf (oRond gaazrebul) danergvas biznes-
organizaciebSi” [iqve]. 
        sabazro reformebamde, mikroekonomikuri subieqtebi, faqtiurad, xelfexSekrulebi 
iyvnen TavianT gadawyvetilebebSi da centri absoluturad srulad flobda da 
marTavda maT sakuTrebiT da finansur aspeqtebSi. 
        mikroekonomikuri menejmenti sul ufro damokidebuli xdeba marTvis sakuTar 
unarebze, vinaidan aRar arsebobs “yvelaferze mofiqrali centri” da menejmenti veRar 
daelodeba mxolod centrSi miRebul gadawyvetilebebs.   
      damoukideblobis zrdis gamo, izrdeba miRebul gadawyvetilebebze 
pasuxismgeblobac da, amitomac, mikroekonomikuri menejmenti, m.S. gansakuTrebiT 
sasicocxlod mniSvnelovan jandacvaSic, srulad pasuxismgebelia da aseve 
srulfasovnad da operatiulad unda erkveodes makroekonomikuri procesebis gavlenis 
riskebSi, Sesabamisad, inflaciiT miRebuli danakargebi Tu kanonmdeblobis 
darRvevebisaTvis jarimebi menejerul xarjebad unda aRviqvaT da maTi 
minimizebisaTvisac unda vizrunoT. ufro metic, gonivruli menejmentis pirobebSi, 
inflaciac ki, calkeul SemTxvevebSi, sasikeTodac SeiZleba iqnes gamoyenebuli.  
       zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, menejmenti maqsimalurad unda ecados qonebis 
gadasaxadis minimizebasac, usargeblo qonebisa da zedmeti fufunebis sagnebis SesaZlod 
srulad “moSorebis” (gayidvis) gziT. warumatebuli biznesis gakveTilebi gviCvenebs, rom 
qarTuli iumoriT Tu vityviT, zogi “unaxavi menejeri” reformebs Tavisi kabinetis 
maRali standartebiT mowyobiTa da garTobiT iwyebs, saqmiani menejerebi ki – realuri 
saqmeebiT.    
     Eekonomikuri krizisis gansakuTrebuli gamwvavebis wlebSi, sabazro reformebis 
dasawyisSive, roca kompiuteric moevlina kacobriobas da, bunebrivia, ekonomikuri 
xasiaTis qarTuli Sromebi jer kidev ar iyo ganTavsebuli internetsivrceSi da zogi 
amas skeptikurad uyurebda an sazogadoebrivi kritikisa da risxvis SiSiT ufrTxoda 
kidevac, maqsimalurad gulwrfelad vecade ufasod mimewodebina studentebisa da 
dainteresebili mkiTxvelisaTvis Cems mier momzadebuli calkeuli Sromebi, 
saxelmZRvaneloebi, saleqcio-meToduri masalebi da praqtikuli xasiaTis savarjiSoebi 
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[6; 7; 8], romlebic, bunebrivia, ver iqnebodnen dazRveuli xarvezebisagan. Sesabamisad, 
yovelTvis moxaruli viqnebi saqmiani rekomendaciebisaTvis momavalSi.  
        sadReisod, menejmentis saxelmZRvanelo zogadTeoriuli principebi da praqtikuli 
savarjiSoebi sul ufro uxvadaa wvdomadi internetSi da yvela dainteresebuli 
menejeri aqtiurad unda ecnobedes maT, rac saSualebas miscems biznesis Tanamedrove 
mmarTvelebs, rom yovel konkretul situaciaSi SesaZlod operatiulad miiRon saWiro 
da, xSir SemTxvevaSi, aucileblad originaluri kvalificiuri gadawyvetilebebi. 
                                  daskvna  
         menejeruli xarjebis optimizeba ualternativod umTavresi rezervia biznesis 
warmatebulobisaTvis saqarTvelos jandacvaSi, vinaidan, is, Cveni gaangariSebebiT, 
minimum 10-12%-iT gazrdis samedicino momsaxurebis mwarmoeblurobas da aRniSnulze 3-
4%-uli punqtiT metad Seamcirebs jandacviTi produqtebis TviTRirebulebasa da, 
Sesabamisad, momsaxurebis tarifebsa da mosaxleobis xelmisawvdomobas fasebTan 
mimarTebaSi. 
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                                                                      reziume 
                                                      რევაზ ლორთქიფანიძე  
      menejeruli xarjebis gaazrebisa da minimizebisaTvis jandacvaSi 
      SromaSi ganxilulia menejeruli xarjebis optimizebis sakiTxebi, rac, avtoris 
azriT, ualternativod umTavresi rezervia biznesis warmatebulobisaTvis saqarTvelos 
jandacvaSi, vinaidan, is, savaraudod, minimum 10-12%-iT gazrdis samedicino momsaxurebis 
mwarmoeblurobas da aRniSnulze 3-4%-uli punqtiT metad Seamcirebs jandacviTi 
produqtebis TviTRirebulebasa da, Sesabamisad, momsaxurebis tarifebsa da mosaxleobis 
xelmisawvdomobas fasebTan mimarTebaSi. 
      sakvanZo sityvebi: jandacva, xarjebi, mwarmoebluroba, tarifebi, xelmisawvdomoba. 
 
 
                                                                                     Summary 
                                                             Revaz Lordkipanidze 
For the Thinking and Minimization of Managerial Costs in the Healthcare  
       The paper deals the issues of an optimization of managerial costs, which, by author's opinions, without 
alternative is the main reserve of success in Georgia's health care business, because, it's likely, this optimization 
will increase healthcare services productivity level on 10-12% and reduce from this level additional on 3-4% 
points the costs of healthcare products and, in results, the rates for services and access of the population in the 
relation with prices.  
         Key words: Healthcare, costs, productivity, tariffs, prices, availability. 
 
 
Резюме 
                                    Реваз Лорткипанидзе 
Для осмысления и минимизации управленческих расходов в здравоохранении  
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          В работе рассматриваются вопросы оптимизации управленческих затрат, которые, по мнению автора, 
без альтернативы могут считаться основным резервом успеха в бизнесе здравоохранения Грузии, потому, 
что, вероятно, оптимизация минимум на 10-12% увеличит производительность медицинских услуг и от этого 
уровня на 3-4%-ых пунктов больше снизит себестоимость продуктов здравоохранения и, следовательно, 
тарифы на услуги и доступность населения по отношению цен. 
           Ключевые слова: Здравоохранение, затраты, производительность, тарифы, доступность. 
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                            sawarmoTa saqmianobis Sedegebis dagegmva da finansuri    
                         mdgomareobis  prognozi 
                          l.boWoriSvili, m. Tofuria, x. eloSvili 
                                  saqarTvelos teqnikuri universiteti, საქართველო, თბილისი 
 
                Sesavali 
  finansuri dagegmareba prognozirebazea dafuZnebuli, romelic, Tavis mxriv, 
unda iTvaliswinebdes kompaniisaTvis momavalSi sasurveli ganviTarebis mimarTulebebs. 
iqidan gamomdinare, Tu ra miznebs isaxavs biznesi mimdinare da grZelvadian 
perspeqtivaSi, kompaniebis xelmZRvanelobam swored unda gaiazros,  ra saxis finansuri 
operaciebis Sesruleba mouwevT, raTa miaRwion maTTvis sasurvel Sedegebs. 
 
                                                                            ძირითადი ტექსტი 
 
  nebismier samewarmeo subieqts, Camoyalibebis stadiaSia igi Tu xangrZlivi 
periodis manZilze funqcionirebs, sWirdeba marTva. marTvis procesi moiazrebs Semdeg 
funqciebs: dagegmvas da kontrols. dagegmva kontrolTan erTad gvevlineba marTvis  
erTerT umniSvnelovanes  funqciad da warmoadgens  momavali moqmedebebis gansazRvris 
process. es procesi gulisxmobs saTanado informaciuli bazis arsebobas, saWiro 
informaciis mopovebasa da gadamuSavebas, rac aRricxvis meSveobiT xdeba. 
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  dagegmva moiTxovs maTematikur gaangariSebebs da grafikebis (magaliTad 
datvirTvis grafikebi energetikaSi) SemuSavebas, rac unda emyarebodes qmedebaTa 
Tanamimdevrobas.  
  dagegmvasa da gadawyvetilebaTa miRebas Soris arsebobs mWidro kavSiri. 
dasaxuli mizani  garkveuli gadawyvetilebis Sedegs warmoadgens. Tavis mxriv dasaxuli 
mizani qmnis safuZvels momdevno gadawyvetilebis misaRebad. 
  gadawyvetilebis miRebis procesSi Zalze mniSvnelovania riskis faqtoris 
gaTvaliswineba. mewarmes xSirad uwevs  movlenaTa moulodnelobisa da 
ganusazRvrelobis gaTvaliswineba resursebis mozidvisas da gamoyenebisas.  
  dagegmvis procesSi organizaciam unda SeimuSaos sakuTari mizanmimarTuli 
gegma, romlis  safuZlic unda iyos Sesabamisi miznebi da amocanebi. gegmiT dasaxuli 
miznebi dayofili unda iqnas  urTierTdakavSirebul etapebad. ganasxvaveben 
strategiul, taqtikursa da operatiul miznebs.  
  gasaTvaliswinebelia, rom dagegmvis procesSi ierarqiulad vmoqmedebT zemodan 
qvemoT:  jer unda daisaxos strateguli miznebi da Sedgeg maTi miRwevis strategiuli 
gegma, Semdeg,  strategiidan gamomdinare,  unda ganisazRvros taqtikuri miznebi da  
maTi miRwevis taqtikuri gegma.e D bolos, xdeba operatiuli miznebis dasaxva da 
operatiuli gegmis Sedgena maT misaRwevad.   
  umetes SemTxvevaSi,  kompaniebis sawarmoo da  finansuri saqmianobis dagegmarebis 
Sedegebi   zogadad Tavs iyris biznes-gegmaSi.    biznes-gegmis sruli paketis 
mniSvnelovan nawils  saprognozo finansuri uwyisebi warmoadgenen. esenia: balansi, 
mogeba-zaralisa da  fuladi moZraobis uwyisebi. 
  naSromSi Cven ganvixilavT saprognozo balansisa da mogeba-zaralis uwyisebis 
Sedgenis meTodologias. mogeba-zaralis uwyisi asaxavs sawarmos saqmianobis finansur 
Sedegebs drois garkveul monakveTSi, xolo balansi gviCvenebs aqtivebisa da 
valdebulebebis mdgomareobas konkretuli TariRisaTvis. 
 
  dagegmvis meTodebi 
 Ffinansuri angariSgebis dagegmva efuZneba garkveul principebs, rac Tavis mxriv 
moiTxovs am principebis Sesabamisi meTodebis gamoyenabas. 
  finansuri Sedegebis dagegmvis  principebi ganapirobeben konkretul sawarmos 
marTvelobiTi procesis mimarTulebas da meTodebs.   finansuri  dagegmva emyareba 
Semdeg  zogad principebs:  
  finansuri vadebis Sesabamisoba - finansuri saxsrebis Semasavali da gasavali 
unda Seesabamebodes erTi da igive periods. kapitaluri dabandebebis dafinanseba unda 
moxdes grZelvadiani vadiT moziduli saxsrebidan. amavdroulad, fuladi saxsrebis 
mimdinare deficiti unda daifaros mokle vadiT moziduli saxsrebiT; 
 gadaxdisunarianoba - finansuri gegma unda iTvaliswinebdes 
gadaxdisunarianobas  sawarmos saqmianobis yvela etapze;  
  kapitaluri dabandebebis optimizacia - arsebuli kapitaluri dabandebebis  
variantebs Soris unda iyos arCeuli dafinansebis optimaluri wyaro;  
  riskebis dabalanseba - maRali donis  riskis mqone proeqtebSi sasurvelia 
investireba Sesruldes sakuTari saxsrebiT;  
              bazris pirobebis Seswavla da gaTvaliswineba – arCeuli bazarze konkretuli 
produqtis an momsaxurebis saxis  moTxovna-miwodebis  Seswavla, rac TavisTavad unda 
unda iyos gaTvaliswinebuli dagemarebaSi. 
  finansur dagegmarebaSi, finansuri maCveneblebis prognozirebisaTvis,  
gamoiyeneba Semdegi meTodebi: 
 analitikuri gaangariSebis; 
 sagegmo gadawyvetilebis optimizaciis; 
 sabalanso; 
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 normatiuli; 
 ekonomikur - maTematikuri modelirebis. 
  analitikuri gaangariSebis  meTodi - dafuZnebulia prognozirebaze. konkretuli 
maCveneblis prognozirebisaTvis safuZlad miiReba wina periodSi  miRebili 
maCveneblebis sidide. es meTodi gamoiyeneba, maSin rodesac maCveneblebs Soris pidapiri 
urTierTkavSiri  ar  arsebobs, magram aris iribi kavSiri, romelic SeiZleba 
gamovlindes wlebis periodebSi  dinamikis  SeswavliT. am meTodis gamoyeneba eyrdnoba 
saeqsperto Sefasebebs. 
  finansuri maCveneblis sagegmo mniSvnelobis sidide moicema Semdegi formuliT:  
          𝐅𝟏 = 𝐅𝟎 ∗ 𝑰                                                       
 F1  -  sagegmo finansuri maCvenebeli;  
  𝐅𝟎 -  finansuri maCveneblis saangariSgebo mniSvneloba ; 
  I  -  maCveneblis cvlilebis indeqsi. 
  sagegmo gadawyvetilebebis optimizaciis meTodi - moicavs  ramdenime variantis 
gaanariSebas, saidanac airCeva erT-erTi. optimaluri  variantis arCevisaTvis misaRebia  
Semdegi kriteriumebi: investirebuli kapitalis maqsimaluri rentabeloba, maqsimaluri 
mogeba, kapitalis maqsimaluri, brunvadoba, sakuTari da nasesxebi saxsrebis optimaluri 
Sefardeba da sxva. 
  sabalanso meTodi - farTod gamoiyeneba samewarmeo procesis dagegmvaSi. am 
SemTxvevaSi unda Sedges ramdenime saxis balansi: materialuri, saTbobis, SromiTi, 
finansuri (fuladi Semosavlebis da xarjebis balansi, buRaltruli balansi, fuladi 
saxsrebisa  da a.S.). 
  finansuri maCveneblebis dagegmvis es meTodi   mimarTulia finansuri 
resursebis Semosavlisa da gasavlebis dabalansebaze, amavdroulad mxedvelobaSi 
miiReba resursebis naSTebi, rogorc periodis  dasawyisisaTvis,  aseve bolosaTvis. 
                 magaliTad, finansuri resursebis dabalansebis modeli SeiZleba Semdegi saxiT 
warmovadgino: 
N   C1  +  R1  = R 2 + C2.                       
 sadac: N     
     C1 - saxsrebis naSTi periodis dasawyisSi; 
           C2 - saxsrebis naSTi periodis bolos 
                               R 1 -sagegmo periodis saxsrebis Semosavlebi; 
           R 2 - sagegmo periodis xarjebi (gasavlebi). 
   
                normatiuli meTodi am meTodis arsi mdgomareobs imaSi, rom  dagegmvis 
procesSi gamoiyeneba resursebis normebisa da normativebis sistema. Eesenia: maragis 
(masalisis, nedleulis xarjvis, saTbobis, daumTavrebeli warmoebis) normebi, 
gamomuSavebis da momsaxurebis normebi, Sromisnayofiereba, manqana-danadgarebis 
gamoyenebis normativebi, sawarmoo procesis organizaciis, sawarmoo ciklis 
xangrZlivobis normativebi da sxv. 
         es meTodi warmatebiT gamoiyeneba mxolod maSin, roca arsebobs progresuli 
normatiuli baza, e.i., roca normebi da normativebi dadgenilia axali teqnikisa da 
teqnologiis danergvis, aseve, warmoebis organizaciis da Sromis procesebis  
srulyofis gaTvaliswinebiT. 
   E   eleqroenergetikis sawarmoTa, magaliTad Tboeleqtro sadguris saqmianobis 
dagegmvisa da finansuri mdgomareobis prognozirebis SemTxvevaSi, mniSvnelovania 
vicodeT saTbobis xarji. am muxlis sidideze moqmedebs bevri faqtori, maT Soris 
eleqtrosadguris eqspluataciis pirobebi. kerZod, simZlavre da 
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eleqtromowyobilobebis parametrebi, maT Soris muSaobis reJimi, saTbobis saxeoba, 
xarisxi da bolos eqspluataciis xarisxi.  
        am SemTxvevaSi sagegmo da saprognozo miznebisaTvis miRebulia saTbobis 
xvedriTi xarjis-nomativis dadgena, romelzedac gavlenas axdens zemoT CamoTvlili 
faqtorebi. magaliTad: Tboeleqtrosadguris pirobiTi xarji 1 kvt.sT Seadgens 400 
grams. es sidide iqneba miRebuli, rogorc norma da ris safuZvelzec xdeba saTbobis 
xarjis gansazRvra. 
        dasaSvebia, rom realuri muSaobis pirobebSi saTbobis xvedriTi xarjis  
maCvenebeli meti an naklebi iyos, rac ganpirobebulia mravali faqtoriT. es imas 
niSnavs, rom unda gamovlindes gansxvavebis mizezi da gadaixedos norma, faqtoruli 
analizisaTvis SeiZleba gamoviyenoT maTematikuri modeli. 
        ekonimikur-maTematikuri modelirebis meTodi - ekonimikur-maTemaTikuri  
modeli asaxavs funqcionalur kavSirs maCveneblebsa da masze moqmed faqtorebs 
Soris: 
    
sadac:    у -   sagegmo(saprognozo) maCvenebeli;    хi -    faqtorebis simravle   i = 1, ..., n. 
  
      finansuri maCveneblebis prognozirebaSi  farTod gamoiyeneba ekonimikur-
maTemaTikuri modelireba, romelic efuZneba regresiul kavSirebs.  am meTodis 
meSveobiT SasaZlebelia  davadginoT kavSiri regresiul maCveneblebsa da im 
faqtorebs Soris, romelic gavlenas axdens  sagegmo  maCvenebelze. 
 
    
sadac: у   - maCveneblis saZiebo sidide; x1, ..., хn       -  moqmedi faqtorebis simravle; 
a0, a1,..., аn  - regresiis koeficientebi (parametrebi); 
 
       aRsaniSnavia, rom mcire periodis monacemebze dayrdnobiT, ararealuria  
saimedo sizustiT gamovavlinoT moqmedi faqtorebis realuri   gavlena saZiebo 
finansur maCvenebelze. aseve zedmetad didi periodis (2 welze meti vadiT)  
monacemebis gamoyenebam SeiZleba informaciis prognozirebaSi mogces garkveuli 
uzustobebi. 
         maTematikur-faqtoruli modeli gamoiyeneba miznobrivi daniSnulebis 
samewarmeo saqmianobis dagegmvaSi. qvemoT  sqemis saxiT mocemulia aRniSnuli 
modelis  etapebi: 
wina saangariSgebo 
periodis monacemebi 
 
sagegmo 
maCveneblis 
maTematikuri 
modelis ageba 
 
maTematikuri modelis 
safuZvelze saZiebo 
maCveneblis prognozireba 
 
   
 
          
ganviTarebis perspeqtivebis 
saeqsperto Sefaseba 
 
sagegmo gadawyvetilebis miReba, 
saangariSo manacebebidan erTerTi 
variantis SerCevis gziT 
 
Nnax.1  finansuri maCveneblebis(gegmis) ekonomika-maTematiკuri modelirebis etapebi 
          rogorc wesi, samewarmeo saqmianobis dagegmarerbaSo da prognozirebaSi 
gamoiyeneba ara mxolod erTi romelime meTodi, aramed  mTeli kompleqsi.   
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           statiis am nawilSi warmodgenilia  finansuri dagegmvis erTerTi warmoebuli 
meTodi, e.w. wilobrivi meTodi, romelic efuZvneba danaxarjebis xvedriTi wilis 
gansazRvras mTlian SemosavlebSi.  
  wilobrivi meTodiT Sedgenili finansuri gegmis magaliTi  
          cxrili 1 
                 maCvenebeli %% 
100,0 Semasavali 
  gasavali(xarji   ): 
  maragebis SeZena 25,0 
  saTbobis xarji,  2,0 
  komunalur mosaxurebaze 5,0 
  satranspotdo xarji;L 1,5 
  ijaria xarji; 4,5 
  Sromis anazRaureba 12,6 
  gareSe organizaciebis momsaxureba 24,8 
  dazRveva 3,0 
  samivlinebo xarji 2,0 
  damfuZneblebze ganacemebi; 2,4 
  saqvelmoqmebo Tanxebi; 1,2 
  warmomadgenlobiTa xarji 1,0 
  gadasaxadebi 15,0 
 
G    garkveuli TariRisaTvis arsebul SemosavlebSi TiToeuli xarjis muxlisaTvis 
arsebuli xvedriTi wilis mixedviT ganisazRvreba momdevno periodebis danaxarjebis 
limiti. 
         wilobrivi meTodis gamoyenaba saSualebas iZleva organizaciis finansuri 
gegmis realizaciis procesSi ganxarcieldes xarjebis minimizacia. 
2.  finansuri uwyisebis prognozi           
   biznesis gafarToebis maxasiaTebelia gayidvebis mateba, rac  iwvevs aqtivebis 
Sesabamis zrdas. magaliTad, izrdeba savaWro moTxovnebi da rogorc wesi, izrdeba 
maragebis da nedleulis xarji. Sedegad, nebismieri biznes subieqtis moRvaweoba, 
romelic orientirebulia momavalze,  SeuZlebelia kvalificirebulad Sedgenili 
saprognozo finansuri gegmis da saprognozo finansuri uwyisebis gareSe. momavalze 
orientirebuli finansuri uwyisi emyareba prognozs. amitom mas sxvagvarad saprognozo 
finansuri uwyisi ewodeba. 
  am sakiTxebis saukeTeso gadawyvetis saSualebaa im finansuri uwyisebis 
momzadeba, romlic aRwers momavals. am process saorientacio finansuri analizi 
ewodeba. analizis mizania, calkeuli Semadgenlebis prognozi da Semdeg TiToeuli 
saprognozo cvlilebis gavlena finansuri uwyisis  Sesabamis muxlebze, Semdgom, maTi 
gaerTianeba da saorientacio finansuri uwyisebis momzadeba. cxadia, rom saorientacio 
analizi efuZneba gayidvebis prognozs.  mogeba-zaralis uwyisis pirveli striqonia 
gayidvebi. amitom, daviwyebT  am saorientacio uwyisis momzadebas gayidvebis analiziT 
da dagegmviT. es saSualebas mogvcems ganvsazRvroT Cveni firmis mosalodneli mogeba. 
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    dauSvაT, rom MG kompanis mosalodneli mogeba-zaralis  uwyisis momzadeba 
xdeba wina periodis saagariSgebo uwyisis informaciul monacemebze  dayrdnobiT. 
crilSi 1 mocemulia kompaniis saangariSgebo da saprognozo monacemebi. gegmiT 
gaTvaliswinebulia gayidvebis zrda, maSin  varaudoben  gayidvebis TviTRirebulebis 
Sesabamis zrdas. am SemTxvevaSi arCeuli saprognozo meTodis Sesabamisad ar Seicvleba 
xarjebis struqtura 
   rogorc gviCvenebs mogeba-zaralis angariSgeba 2015 welTan SedarebiT, gayidvebi 
2016 wels  40 % (1,4 jer) gaizrdeba. aq  Cven varaudobT, rom Sesabamisi gayidvebis 
TviTRirebuleba  cvlad xarjs warmoadgens da misi wili gayidvebSi ucvleli darCeba, 
Tanxobrivad ki gayidvebis proporciulad Seicvleba. 
G  ganxilul magaliTSi mkafiod Cans, rom saoperacio xarjebis muxlebi ucvlelobis 
SemTxvevaSi wminda mogeba izrdeba orjer.       
 
     MG kompania  
   Mmogeba-zaralis saorientacio uwyisi   
           cxrili2  
   
saangariSgebo 
monacemebi, 
lari 
saprognizo 
monacemebi, 
lari 
m-z muxlTa xvedriTi 
wili gayidvebSi, %% 
  2015 w 2016 w 2015 w 2016 w 
gayidvebi 100 000 140 000 100  100  
TviTRirebuleba 60 000 84 000 60 60 
saerTo mogeba 40 000 56 000 40 40 
saoperacio xarjebi 
   
  
ijara 12 000 12 000 12 8,6 
komunaluri xarji 2 000 2 000 2 1,4 
qonebis dazRveva 1 500 1 500 1,5 1,1 
amortizacia 4 500 4 500 4,5 3,2 
saerTo saoperacio 
xarjebi 20 000 20 000 20 14,3 
saoperacio mogeba 20 000 36 000 20 25,7 
saprocento xarji 4 000 4 000 4 2,9 
wminda mogeba 16 000 32 000 16 22,9 
 
    Tu ufro dawvrilebiT SevexebiT xarjebis muxlebis qcevas, davinaxarT, rom 
zogierTi e.w. fiqsirebuli xarjis  muxlebi garkveuli doniT Seicvleba. magaliTad, Tu 
gayidvebis zrdasTan erTad sawarmoo procesSi gazrdili gayidvebis uzrunvelsayofad 
saWiro iqneba  axali mowyobilobis SeZena, igi gamoiwvevs samuSao danadgarebis cveTis 
zrdas da metic. amasTan, Tu es mowyobiloba SeZenilia kreditiT, gaizrdeba saprocento 
da sabanko fiqsirebuli gadasaxadi.  
  amis Sedegad, Cveni saoperacio mogeba iseTi procentiT gaizrdeba, romelic 
aRemateba gayidvebis zrdis dones.  momavali periodis mogeba-zaralis uwyisSi (cxrili 
3) gayidvebi izrdeba 40%-iT, xolo saoperacio mogeba izrdeba 20 000 laridan 33 100 
laramde anu, 65%-iT.  wminda mogeba  izardeba ufro metad, vidre gayidvebi – 81%-iT, 
radgan saoperacio iseTi  xarjebi rogoricaa ijara da saprocento xarji ar icvleba 
an maTi zrdis done gayidvebis zrdis tempze naklebia. 
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     kompania XXX  
   Mmogeba-zaralis saorientacio uwyisi   
                               ცხრილი 3 
  
saangariSgebo 
monacemebi, 
lari 
saprognizo 
monacemebi, 
lari 
m-z muxlTa xvedriTi 
wili gayidvebSi, %% 
  2015 w 2016 w 2015 w 2016 w 
gayidvebi 100 000 140 000     
TviTRirebuleba 60 000 84 000 60 60 
saerTo mogeba 40 000 56 000 40 40 
  
   
  
saoperacio xarjebi 
   
  
ijara 12 000 12 000 12 8,6 
komunaluri xarji 2 000 2 500 2 1,8 
qonebis dazRveva 1 500 2 100 1,5 1,5 
amortizacia 4 500 6 300 4,5 4,5 
saerTo saoperacio 
xarjebi 20 000 22 900 20 16,4 
saoperacio mogeba 20 000 33 100 20 23,6 
saprocento xarji 4 000 4 000 4 2,9 
wminda mogeba 16 000 29 000 16 20,8 
 
   saorientacio mogeba/zaralis uwyisi, romelic moyvanilia cxrilSi 3-, asaxavs 
iseT bizenss, romelsac aqvs wina periodis monacemebi. damwyebi biznesisTvis, 
saorientacio mogeba-zaralis momzadeba ufro rTuli iqneba. bizensisTvis sawyis etapze. 
mflobelma unda Seafasos gayidvebi dasawyisSi moyvanili prognozirebis dargobrivi 
Taviseburebebis gTvaliswinebiT. gayidvebis Sefasebis Semdeg TviTRriebuleba unda iyos 
aRebuli rogorc gayidvebis garkveuli procenti, dargisaTvis miRebuli normativebis 
Sesabamisad. magram, Tu biznesi ver imuSavebs dargobrivi standartebiT, maSin dagegmil 
farglebSi mogebis miRebis Sansi  dabali iqneba. rodesac mogeba-zaralis saorientacio 
uwyisi momzaddeba, menejmentma  unda gansazRvros  Seesabameba Tu ara saoperacio 
xarjebi  saSualo dargobriv  maCvenebelebs. 
          saorientacio sabalanso uwyisi gayidvebis procentis meTodiT 
    saorientacio sabalanso uwyisis SedgeniaTvis  gamoviyenoT gayidvebis 
procentis meTodi. gayidvebis procentis meTodi emyareba imas, rom aqtivebi da 
valdebulebebi gayidvebTan erTad izrdeba. maSasadame, gayidvebSi nebismieri zrda 
gamoiwvevs aqtivebis da valdebulebebis Sesabamis zrdas. mogebis marJa da gacemuli 
dividendebis ganakveTi gansazRvravs Sida resursebis odenobas, romelic gamoiyeneba 
aqtivebis zrdis dasafinanseblad. 
    gayidvebis procentis meTodis warmosadgenad aRebulia kompania  XXX wina 
(2015) wlis sabalanso uwyisi, rac mocemulia me 3-e cxrilis 1sveტSi. 
                         saorientacio sabalanso uwyisi gayidvebis procentis Sesabamisad 
sabalano uwyisi 2016wlis 31 dekemberi mdromareobiT 
cxrili  4 
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saangariSgebo 
monacemebi, 
2015.weli 
 sabalanso 
muxlis wili 
gayidvebSi-%-, 
saprognizo 
monacemebi, 
2016 weli 
 gayidbebi, lari 100000 140000 
aqtivebi    
mimdinare aqtivebi 1 2 3 
fuli 12000 12 16800 
savaWro moTxovnebi  150000 150 210000 
maragebi 17000 17 23800 
sul mimdinare aqtivebi 179000 179 250600 
fiqsirebuli aqtivebi       
wminda fiqsirebuli aqtivebi 330000 330 462000 
sul aqtivebi 509000 509 712600 
valdebulebebi da mflobelTa kapitali       
mimdinare valdebulebebi       
savaWro valdebulebebi 100000 100 140000 
bankis  moklevadiani sesxi 29000 29 40600 
sul mimdinare valdebulebebi 129000 129 180600 
grZelvadiani valdebulebebi       
grZelvadiani sesxi 300000 300 420000 
sul valdebulebebi 429000 429 600600 
mflobelTa kapitali 80000 80 112000 
sul vald. da mflobelTa kapitali 509000 509 712600 
 
    gamoviyeneT 2015 wlis balansis saangariSgebo muxlebis mniSvneloba, gavyoT 
amave wlis wminda gayidvebis sidideze (100 000 lari cxrili 3) da Sedegi avsaxoT me-2 
svetSi.       
   magaliTad, Tu fuladis odenoba 2015 wlis balansiT Seadgens 12 000 laris da 
Sesabamisad gayidvebis 12%-s, maSin, saprognozo gayidvebis mniSvnelobis mixedviT (140 
000 lari) mixedvis, 2016 wels miviRebTT  saorientacio fuls   16 800 laris odenobiT, 
rac naCvenebia me-4 cxrilSi.  
   miRebuli saorintacio finansuri angariSgebis formatebS, mogeba-zaralisa da 
balansis gamoyenebiT,  SeiZleba garkveuli sizustiT viangariSoT  
axali dafinansebis Tanxobrivi mniSvneloba.  
saWiro dafinansebis gansaZRvra gayidvebis procentis meTodis gamoyenebiT iTvaliswinebs 
gamoTvlebis Semdeg Tanamimdevrobas: 
  C = (S2-S1)* A1/S1 - (S2-S1) V1/S1 - S2*0,16 * (1-0,35) 
mocemul algoriTmSi miRebulia Semdegi aRvniSnebi:  
  S1  - sabaziso periodis gayidvebi. 
  S2  - saprognozo periodis  gayidvebi. 
  A1 - aqtivebi sabaziso periodis bolo TariRSi. 
  V1  - valdebulebebi sabaziso periodis bolos. 
  C -  saxsrebis damadebiTi sidide. 
 
amavdroulad gaTvaliswinebulia sabaziso periodSi arsebulia wminda mogebis 
wili gayidvebSi -16% (cxr.3).  aseve miRebulia, rom saprognozo periodSi mflobelebi 
sakuTari saWiroebisaTvis aiRebenen wminda mogebis 35%-s. 
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                          m o n a c e m e b i   
1.1 
gayidvebi saprognozo periodSi   S2  (cxrili 
3) 
140 000 
1.2 
gayidvebi sastarto periodSi     S1 (cxrili 3) 100 000 
1.3 
aqtivebi sabaziso periodis bolo TariRiT 
(cxrili 4) 
509000 
1.4 
valdebulebebi sabaziso periodis bolos 
(cxrili 4) 
429000 
                 Aa n g a r i S i 
 
 
2.1   S2-S1 40 000
2.2 A1  / S1 5,09 
2.3 V1 / S1 4,29 
2.4 
wminda  mogebis wili sabaziso periodis 
gayidvebSi M/ S1                                               (cxrili3) 0,16 
2.5 
mflobelis wminda mogebis amoRebis wili 0,35 
2.6 
biznesSi darCenili mogeba    (1 - 0,35) 0,65 
2.7   S2-S1* str 2.2 203600 
2.8   S2-S1* str 2.3 171600 
2.9 str 1.1 * str 2.4 * str2.6 14560 
2.10 str 2.7 -str 2.8-str 2.9 17440 
 
     Sesrulebuli gaangariSis mixedviT unda vimsjeloT kompaniaSi sakmarisi 
fuladi resursebis arsebobaze an damatebiTi dafinansebis saWiroebaze. Tu miRebuli 
ricxvi uaryofiTia, maSin sawarmos ar sWirdeba axali dafinanseba da Tu am algoriTmis  
gamoyenebis Sedegad miRebulia  dadebiTi ricxi, kompaniis prognoziT dagegmili 
saqmianobisaTvis  esaWiroeba axali damatebiTi dafinanseba. Gganxilul magaliTSi 
mflobelTa kapitali sakmarisia da uzrunvelyofs gazrdili valdebulebebis dafarvas 
da amasTan erTad gazrdili aqtivebis dafinansebas. amitom damatebiTi dafinanseba 
firmas ar esaWiroeba. . 
   
 
 
                                                                          რeziume 
                                      Lლალი boWoriSvili, mანანა Tofuria, xაTuna eloSvili 
             sawarmoTa saqmianobis Sedegebis dagegmva da finansuri    
                        mdgomareobis  prognozi 
 
 Ffinansuri dagegmarebis safuZvels warmoadgens finansuri prognozireba, e.i. 
gadawyvetilebebis SesaZlo Sedegebis Sefaseba gare faqtorebis gaTvaliswinebiT, 
romelic gavlenas axdens kompaniis mdgomareobis Sefasebaze. 
 Fფinansuri prognozirebis sawyis wertilad gvevlineba gayidvebisa da Sesabamisi 
danaxarjebis prognozi, xolo saboloo mizania damatebiთი finansuri moTxovnebis 
gansazRvra. 
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 statiaSi aRwerilia finansuri maCveneblebis prognozirebis meTodebi da 
magaliTis saxiT ganxilulia erT-erTi – wilobrivi meTodi, rac saSualebაs iZleva 
organizaciis finansebis realizaciis procesSi ganxorcieldes xarjebis minimizacia. am 
process win uZღvis da Sesrulebulia sabaziso periodis  finansuri uwyisebis analizi, 
momzadebulia saprognozo mogeba-zaralisa da  saorientacio sabalanso uwyisebi da 
sabolood gadawvetilia damatebiTi finansebis mozidvis sakiTxi. 
 biznes subieqtis moRvaweobis SedegebiT gamovlindeba, Tu ramdenad sworad 
daigegma, Semdeg ramdenad gamarTulad organizebulia da xelmZRvanelobis mier 
Sesrulebulia dagegmili procesi.  
 
 
 
 
 
                                                                        Резюме 
                                                  Лали Бочоришвили, Манана Топуриа, Хатуна Элошвили 
               Планирование результаты деятельности предприятии и прогноз финансового состояния 
 
 
 Основой финансового планирования является финансовое прогнозирование, т. е. оценка возможных 
финансовых последствий принимаемых решений и внешних факторов, влияющих на результаты 
деятельности компании. Отправной точкой финансового прогнозирования является прогноз продаж и 
соответствующих им расходов; конечной целью — расчет потребностей в дополнительном финансировании. 
 В статье описаны методы прогнозирования соответствующих финансовых  показателей   и 
финансовой отчетности.  В качестве примера рассмотрен один из методов прогнозирования – метод долевого 
участия в продажах (доходе) предприятия,  что позволяет  предпринимателям минимизировать затраты ещё 
на стадии процессу предшествовал анализ финансовой отчетности базисного периода ( форматы: прибыли-
убытков,  баланса). Используя эти форматы,  на основе проведённого расчёта вопрос дополнительного 
финансирования решен отрицательно. 
 Результат  деятельности бизнес-субъекта выявит насколько правильно спланирован,  затем   
менеджментом  субъекта организован  и выполнен  запланированный процесс.  
  
 
                                                                                        Summary 
                                                       Lali Bochorishvili, Manana Topuria, Khatuna Eloshvili 
                                            Plunning results of activity euterprise and forecast of a finansial state 
 
          Bases of financial planinig is financial forecasting, i.e. assessment of possible financial consequences of the 
made decisions and external factors influencing results of activity of the company. Starting point of financial 
forecasting is sales and the expenses corresponding to them; The final – purpose calculation of needs for 
additional financing.   
         In article methods of forecasting of the corresponding financial performance and financial statements are 
described. As an example one of forecasting methods - a method of individual share on sales (income) of the 
enterprise is considered, that allows businessmen to minimize costs of stages to process the analysis of financial 
statements of the basic period preceded (formats: profits losses, balance). Using these formats, on the basis of the 
carried-out calculation the issue of additional financing is resolved negatively. 
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      The result of activity of the business subject will reveal, how it is correctly planned, then management of 
the subject has organized and executed the planned process. 
          Keywords: Financial forecasting, forecasting methods, profist losses, profist balances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          personalis adaptacia – sakadro menejmentis mniSvnelovani funqcia  
                                              l. gvajaia  
                   saqarTvelos teqnikuri universiteti, საქართველო, თბილისი 
                      
     Sesavali 
        sabazro ekonomikaze gadasvlis procesi moiTxovs organizaciis menejmentis, 
misi uSualo Semadgenelis – kadrebis menejmentis maRal doneze dayenebas. personali 
xom nebismieri organizaciis safuZveli da  umniSvnelovanesi potencialia. faqtia, rom 
personalis saqmis codniT marTva amaRlebs nebismieri organizaciis efeqtianobas da 
konkurentunarianobas. 
        personalis formireba-ganviTarebis sistemis teqnologiebi iTvaliswinebs misi 
ZiriTadi funqciebis -  kadrebis dagegmva, SerCeva, motivacia-stimulirebis sistema, 
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personalis adaptacia, swavleba, Sefaseba, TanamSromelTa karieruli procesebis marTva 
– gonivrulad da warmatebiT ganxorcielebas. 
              ძირითადი ტექსტი  
        Jurnalis wina nomerSi Cvens statiaSi  ganvixileT personalis formireba-
ganviTarebis sistemis teqnologiebis iseTi sakiTxebi, romelic Seexeboda kadrebis 
dagegmva-SerCevisa da motivacia-stimulirebis sistemas. amJamad, Cveni statiis mizania  
SevexoT TanamSromelTa profesionalur ganviTarebasTan dakavSirebul sakiTxebs.  
        personalis ganviTareba niSnavs maTi unarebis da kompetenciis amaRlebas. 
sazRvargareTuli gamocdileba gviCvenebs, rom msoflios sanimuSo kompaniebi 
personalis ganviTarebaze xarjaven did saxsrebs, xelfasis mTliani fondis 2–10 
procentis farglebSi [3]. es danaxarjebi ganixileba rogorc organizaciis 
kapitaldabandeba Tavis TanamSromlebSi, saidanac igi elodeba TiToeuli maTganis 
wvlilis gazrdas organizaciis miznebis miRwevaSi. TanamSromelTa profesionaluri 
ganviTareba aumjobesebs ekonomikur Sedegebs, zrdis muSakTa motivacias, maT 
erTgulebas organizaciisadmi, aZlierebs koleqtivis simtkices da erTianobas. 
        personalis ganviTarebisaTvis arsebobs rigi funqciebisa, rogoricaa: 
TanamSromelTa adaptacia organizaciasTan; personalis profesionaluri swavleba; 
muSakTa saqmianobis Sefaseba; personalis karieruli zrdis marTva. Cveni statiis 
mizania ganvixiloT personalis adaptaciis arsi  da amocanebi, samuSaoze 
axalmiRebulTa organizaciaSi adaptaciisaTvis gasatarebeli RonisZiebebi.  
        adaptacia SeiZleba gavigoT rogorc procesi adamianis aqtiuri Seguebisa 
Secvlil garemosTan sxvadasxva saSualebis gziT. xSir SemTxvevaSi mas ganixilaven 
rogorc adamianis gansazRvruli profesiis CarCoebSi SromaSi CarTvis, efeqtiani 
Sromis pirobebisa da normativebis aTvisebis process. magram Cveni azriT, adaptacia ar 
SeiZleba ganvixiloT rogorc mxolod specialobis daufleba. is iTvaliswinebs, 
agreTve, axali muSakis Seguebas koleqtivSi moqmed qcevis normebTan, muSakebisa da 
koleqtivis TanamSromlobis iseTi urTierTobebis Camoyalibebas, romelic umeteswilad 
uzrunvelyofs efeqtian Sromas, orive mxaris materialur-sayofacxovrebo da sulieri 
moTxovnebis dakmayofilebas. 
         ganasxvaveben adaptaciis ramdenime saxes sxvadasxva niSnis mixedviT: 
1. donis Sesabamisad: 
-   pirveladi adaptacia (im pirebisaTvis, romelTac ar gaaCniaT SromiTi staJi); 
-   meoradi adaptacia (im pirebisaTvis, romelTac gaaCniaT SromiTi gamocdileba  
    da icvlian profesiul saqmianobas an profesionalur rols). 
2. mimarTulebis mixedviT: 
- profesionaluri adaptacia -  mdgomareobs profesiis aqtiur aTvisebaSi, misi 
specifikis detalurad garkvevaSi, Cvevebisa da ileTebis dauflebaSi; 
- fsiqo-fiziologiuri adaptacia -  iTvaliswinebs  Sromis pirobebTan, 
muSaobis reJimTan SeCvevas; 
- socialur-fsiqologiuri adaptacia – iTvaliswinebs SeCvevas koleqtivTan, mis 
normebTan, xelmZRvanelobasTan, kolegebTan, ekonomikur realiebTan. 
3. sferoebis mixedviT: 
- sawarmoo adaptacia – iTvaliswinebs profesionalur, fsiqo-fiziologiur, 
socialur-fsiqologiur adaptacias; 
- sawarmos gareSe adaptacia – gulisxmobs sayofacxovrebo pirobebTan 
adaptacias, aseve arasawarmoo pirobebSi , dasvenebis periodSi kolegebTan 
urTierTobebis adaptacias. 
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        miuxedavad  adaptaciis saxeobebs Soris gansxvavebulobisa, isini imyofebian 
mudmivad urTierTqmedebaSi, amitom adaptaciis marTvis procesi Txoulobs 
zemoqmedebaTa erTian sistemas, rac uzrunvelyofs adaptaciis procesis siswrafes da 
warmatebulobas. 
        organizaciaSi personalis adaptaciis mizania rac SeiZleba mokle droSi 
ganxorcieldes saadaptacio RonisZiebebi, miRweuli iqnes axali TanamSromlis 
samuSaosTan pozitiuri damokidebulebis ganviTareba, samuSaoTi dakmayofileba.  
ramdenad mokle droSi  moxdeba   muSakis adaptacia samuSaosTan, koleqtivTan, imdenad 
organizaciis danaxarjebi Semcirdeba, ramdenadac sanam axali muSaki aiTvisebs Tavis 
funqciebs, is muSaobs nakleb efeqturad, Txoulobs damatebiT momsaxurebas. 
         pirobiTad adaptaciis procesi SeiZleba daiyos oTx etapad: pirvel etapze 
xdeba axali TanamSromlis momzadebis donis Sefaseba, rac aucilebelia adaptaciis 
ufro efeqturi programis SesamuSaveblad; meore etapze xdeba muSakis orientireba anu 
warmoebs muSakisaTvis organizaciis mxridan wardgenili valdebulebebis  da 
moTxovnebis praqtikuli gacnoba; mesame etapidan mimdinareobs qmediTi adaptacia, 
romlis arsi mdgomareobs axali muSakis SeguebaSi Tavis statusTan da mis CarTvaSi 
koleqtivTan pirovnul urTierTobebSi. am etapze mniSvnelovania axali muSakis 
yovelmxrivi momzadeba da misi aqtiuri monawileoba organizaciis saqmianobis 
sxvadasxva sferoSi. meoTxe etapi xasiaTdeba sawarmoo da sxva problemebis mudmivad 
gadalaxviT da stabilur samuSaoze gadasvliT. 
        axali TanamSromlebis adaptaciaze muSaobis procesSi personalis menejerebma 
unda gamoiyenon specialurad SemuSavebuli adaptaciis programebi, romelic SeiZleba 
warmodgenili iqnes zogadi an specialuri programebis saxiT. 
        adaptaciis zogadi programa exeba mTlianad organizacias da moicavs Semdeg 
sakiTxebs: 
1. organizaciis zogadi monacemebi: misi istoria, filosofia, tradiciebi da normebi, 
misia da miznebi, prioritetebi, problemebi, saqmianobis sfero, produqcia da 
momxmareblebi, organizaciuli struqtura, kavSirebi, umaRlesi xelmZRvaneloba; 
2. Sromis anazRaurebis da SeRavaTebis sistema organizaciaSi; 
3. Sromis dacva da usafrTxoebis teqnika; 
4. muSakTa damokidebuleba organizaciasTan (daqiravebis pirobebi da vadebi, daniSvnebi 
da gadaadgilebebi, samsaxurSi dawinaurebebi, muSakis ufleba-movaleobebi, disciplina 
da dasjis RonisZiebebi); 
5. sayofacxovrebo momsaxureba (kveba, dasvenebis oTaxebi, samedicino kabineti da sxva). 
       adaptaciis specializirebuli programa  moicavs organizaciis konkretul 
qvedanayofTan an samuSao adgilTan dakavSirebul iseT sakiTxebs, rogoricaa:  
1. qvedanayofis adgili organizaciaSi, misi miznebi, prioritetebi da funqciebi, 
struqtura, urTierTdamokidebuleba sxva qvedanayofebTan; 
2. muSakis movaleoba da pasuxismgebloba samuSaos Sesrulebis saqmeSi; samuSaos 
detaluri aRwera, misi kavSiri qvedanayofis sxva samuSaoebTan, samuSao dRis 
xangrZlivoba, muSaobis reJimi, moTxovnebi samuSaos xarisxis mimarT; 
3. qvedanayofis daTvaliereba: sanitaruli higienis, kvebis , pirveladi samedicino 
daxmarebis adgilebis da sxva; 
4.  Tanamdebobaze axladmisaRebis wardgena qvedanayofis wevrebisaTvis. 
        muSakTa adaptacia Tavdapirvelad warmoebs saerTo programiT, romelsac 
asruleben personalTan muSaobis struqturuli qvedanayofis TanamSromlebi, Semdeg ki 
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specializirebuli programiT axalmiRebulTan muSaoben uSualod Sesabamisi 
struqturebis xelmZRvanelebi. 
        adaptaciis warmatebulobis maCveneblebia individis maRali statusi mocemul 
garemoSi da misi kmayofileba am garemoTi. araefeqturi adaptaciis maCvenebels 
warmoadgens SemTxveva, rodesac xdeba muSakis gadaadgileba sxva garemoSi an saerTod 
gasvla organizaciidan. adaptaciis procesi SeiZleba gagrZeldes erTi Tvidan erT 
wlamde. 
        adaptaciis sazRvargareTuli gamocdileba mowmobs, rom organizaciebi 
TanamSromelTa adaptaciisaTvis iyeneben rogorc oficialur, ise araoficialur 
xerxebs, raTa daexmaron adamianebs organizaciaSi TavianTi adgilis povnaSi. ase 
magaliTad, isini awvdian realur informacias organizaciaze, raTa kandidatis 
molodinebi iyos realisturi, aZleven specialur darigebebs samsaxurebrivi 
dawinaurebis Sansebis Sesaxeb  da sxva. 
                                           daskvna 
        organizaciaSi TanamSromelTa adaptaciisaTvis mizanmimarTuli RonisZiebebis 
gatareba personalTan muSaobis erT-erTi aucilebeli mimarTulebaa. adaptacia 
TanamSromelTa personaluri ganviTarebis sawyisi etapia; igi unda gavigoT, rogorc 
adamianis Secvlil garemosTan sxvadasxva gziT Seguebis procesi. ramdenad mokle 
droSi moxdeba muSakis adaptacia axal garemosTan, axal TanamdebobasTan, imdenad 
organizaciis danakargebi iqneba mcire, rac saboloo jamSi uzrunvelyofs organizaciis 
efeqtianobis swraf zrdas. 
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“socialuri ekonomika”. #4-5, 2013.  
2. l. gvajaia. personalis formirebis teqnologiebi. J. “medicinisa da menejmentis 
Tanamedrove problemebi”. #3, 2015. 
3.  М. А. Коргова. Кадровый менеджмент. Ростов-на-Дону. 2007.   
 
 
 
L                                   
                                           reziume 
                                       luara gvajaia 
           personalis adaptacia – sakadro menejmentis mniSvnelovani funqcia 
 
         statiaSi ganxilulia personalis profesionaluri ganviTarebis sakiTxebi, misi 
roli da mniSvneloba organizaciis efeqtianobis amaRlebis saqmeSi. 
         personalis ganviTarebis ramdenime funqciidan avtori mimoixilavs mis pirvel, 
sawyis funqcias – adaptacias, romelic warmoadgens Secvlil garemosTan adamianis 
aqtiuri Seguebis process. ganxilulia adaptaciis saxeebi, etapebi, adaptaciis 
programebis Sedgeniloba. 
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         sakvanZo sityvebi: menejmenti, personali, kadrebi, personalis ganviTareba, 
adaptacia, funqcia, struqtura, qvedanayofi, profesiuლi kadrebi. 
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Адаптация персонала – важная функция кадрового менеджмента                                                                                                               
             В статье рассмотрены вопросы професионального развития персонала, его роль и значение в 
повышении эффективности организации. Из нескольких  функции професионального развития персонала 
автор рассматривает его начальную функцию – адаптацию персонала. Адптация рассматривается как 
процесс  приобщения человека к труду в рамках определенной професии. Рассмотрены види и этапи 
адаптации, содержание программ адаптации. 
             Ключевые слова: Менеджмент, персонал, кадры, развитие персонала, адаптация, функция, 
структура,подразразделение, профессиональные кадры. 
 
                                                             
                                            
                                                                                    Summary 
                                                                                  Luara Gvajaia 
                                 Adaptation of personnel - an important function of personnel management 
 
            The article considers the problems of professional development of personnel and their role and 
significance for improving efficiency of organization`s activities. 
From several functions of personnel development, the author considers the initial function of adaptation. It 
means human`s ability to adapt to changing environment. The types, stages and content of adaptation program 
are considered. 
             Keywords: Management, personnel, personnel development, adaptation, function, structure, subdivision, 
professional personnel. 
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                                                                                   თ. იოსებაძე   
                                             შ.პ.ს. სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველო, თბილისი 
 
                                                             შესავალი 
           ”ეკონომიკა ფსიქოლოგიის გარეშე ვერ შეძლებს წარმატებით შეისწავლოს უმთავრესი                                      
ეკონომიკური პროცესები, ისევე როგორც ფსიქოლოგიას ეკონომიკის გარეშე, არ ძალუძს იკვლიოს 
ადამიანის ქცევის უმთავრესი ასპექტები” - ჯ. კატონა. ეკონომიკური                                                                                                                             
ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის შედარებით ახალი დარგია, რომლის არსი, სტრუქტურა, როლი და 
ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში ჯერ კიდევ არ არის ნათლად და მკაფიოდ განსაზღვრული.  
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ფსიქოლოგიური ფაქტორების მონაწილეობაზე ეკონომიკურ პროცესებში ექსპლიციტურად თუ 
იმპლიციტურად ლაპარაკია ბევრ  ეკონომიკურ კონცეფციაში, მაგრამ ეკონომიკური ფსიქოლოგიის 
ცალკე მეცნიერებად გამოყოფა მოხდა მხოლოდ მეოცე საუკუნეში. ეს, უნდა ვიფიქროთ, 
ძირითადად ამ დროისათვის ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა განვითარების 
დონეებმა და სოციალურ-ეკონომიკურმა პროცესებმა განაპირობეს. მიუხედავად იმისა, რომ 
ეკონომიკური ფსიქოლოგია ეკონომიკისა და ფსიქოლოგიის მოსაზღვრე  მეცნიერებაა, იგი მათი 
დამაკავშირებელი რგოლია და  ორივე ამ მეცნიერებით საზრდოობს, მისი როგორც 
დამოუკიდებელი დარგის ჩამოყალიბებაში ლომის წილი მაინც ეკონომისტებს მიუძღვით.  იმ 
ეკონომისტებს, რომლებმაც დაინახეს, რომ მხოლოდ ეკონომიკური მექანიზმებით, 
კანონზომიერებებით ვერ აიხსნება ეკონომიკური პროცესები,  რომ  ამ პროცესებში ჩართული 
სუბიექტ - ობიექტების (ადამიანების, საზოგადოების) ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ეკონომიკაზე. 
                                                                          ძირითადი ტექსტი 
       ეკონომიკაში მოქმედ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს ყურადღება მიაქცია ჯერ კიდევ ადამ 
სმიტმა (1723-1790),  კლასიკური პოლიტეკონომიის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა. მის ნაშრომებში  
საკმაოდაა ლაპარაკი ადამიანთა განცდებზე, ქცევებზე, სუბიექტურ ღირებულებებზე. მისი აზრით, 
სამეურნეო მოღვაწეობის მონაწილეებს ამოძრავებს საკუთარი გამდიდრების ინტერესი, რომელიც 
ადამიანის მოქმედების მნიშვნელოვანი მოტივია. იგი ამტკიცებს, რომ გამდიდრების კერძო 
ინტერესი ადამიანთა შორის კონკურენციისა და სამეურნეო აქტიობის ძირითადი მექანიზმია და 
ე.წ.  ”უხილავი ხელის” სახით იგი საზოგადოების ინტერესებს ემსახურება. ისწრაფვის რა 
საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილებას, ”ეკონომიკური ადამიანი” ხშირად უფრო ქმედითად 
ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს, ვიდრე მაშინ, როდესაც ცნობიერად ცდილობს ემსახუროს 
მათ - აცხადებს ა.სმიტი.   
      ჯ. ბენტამი  (1748-1832) ეკონომიკაში მოქმედ ფსიქოლოგიური ფაქტორებიდან აქცენტს 
აკეთებს სიამოვნებისა და ტანჯვის განცდებზე. იგი თვლის, რომ სიამოვნების მაქსიმიზაციისა და 
ტანჯვის მინიმიზაციის პრინციპი შეადგენს ადამიანის ქცევის ძირითად კანონს. 
       მოთხოვნილებების, ღირებულებებისა და სარგებლიანობის მიმართებებზე ლაპარაკობს 
გერმანელი ეკონომისტი  ჰერმან ჰენრიჰ გოსსენი (1810–1859), რომელმაც ჩამოაყალიბა ე.წ. 
”მოთხოვნილებათა გაჯერების” კანონი : როდესაც ადამიანი იკმაყოფილებს რაიმე 
მოთხოვნილებას, მისი ღირებულება ეცემა; საქონლის ოდენობის გაზრდა კი იწვევს მისი 
სარგებლიანობის კლებას. 
      ზღვრული სარგებლიანობის ავსტრიული სკოლის წარმომადგენლებმა (კ.მ ენგერი, ე. ბემ-
ბავერკი, ფ. ვიზერი) განავითარეს საქონლის ღირებულებისა და ფასის სუბიექტურ 
ფსიქოლოგიური კონცეფცია.  ასე მაგალითად, კ. მენგერი ამბობს, რომ საქონლის ღირებულება 
დამოკიდებულია მათ სუბიექტურ შეფასებაზე  ადამიანთა მიერ, რომლებიც მაღალ შეფასებას 
აძლევენ შედარებით იშვიათ საქონელსა და მომსახურეობას. სხვადასხვა მოთხოვნილებების 
მნიშვნელობათა შედარება, არსებული პირობების შესატყვისი მოთხოვნილებების შერჩევა, 
მოთხოვნილებათა პრიორიტეტების განსაზღვრა შეადგენს ადამიანთა ეკონომიკური მოქმედების 
სწორედ იმ ნაწილს, რომლითაც ყველაზე მეტად კავდება ადამიანთა გონება, რაც ყველაზე დიდ 
გავლენას ახდენს მათ ეკონომიკურ მისწრაფებებზე - აცხადებს კ.მენგერი.  
       მოთხოვნილებისა და რესურსების თანაფარდობაზე საუბრობს ნეოკლასიკური 
მიმართულების ერთ-ერთი შემქმნელი, ინგლისურ-ამერიკული ეკონომიკური სკოლის 
ფუძემდებელი ა. მარშალი (1842-1924). მან სცადა დაესაბუთებინა ე.წ. ეკონომიკური თანასწორობის 
პრინციპი, რომელიც წარმოადგენს ნეოკლასიკური სკოლის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ დებულებას. 
ა. მარშალი ამტკიცებს, რომ წონასწორობის პრინციპი ეკონომიკაში ეს არის შესატყვისობა 
მოთხოვნასა და შეთავაზებას შორის, რესურსებსა და მოთხოვნილებებს შორის. ფასის მექანიზმის 
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საფუძველზე წონასწორობა მყარდება ან სამომხმარებლო მოთხოვნის შეზღუდვით, ან წარმოების 
(და შეთავაზების) მოცულობის გაზრდით. ა. მარშალმა საფასო წონასწორობა დაუკავშირა 
საქონლის ზღვრულ სარგებლიანობასა და მასზე გაწეულ ზღვრულ დანახარჯებს. იგი მოთხოვნისა 
და შეთავაზების ურთიერთქმედების გათვალისწინებას განიხილავს როგორც ძირითად პრინციპს. 
მისი აზრით, სწორედ მოთხოვნა და შეთავაზება, მათი ურთიერთქმედება განსაზღვრავს საბაზრო 
პროცესებსა და მოვლენებს. მოთხოვნისა და შეთავაზების ფორმირება, აცხადებს ა. მარშალი, ხდება 
წარმოებასა და მოხმარების სფეროებში მოქმედი ისეთი ფაქტორების საფუძველზე, როგორიცაა: 
საზოგადოებრივი წყობა, ცხოვრების პირობები, უნარები, მიდრეკილებები, გემოვნებები, 
შრომისმოყვარეობა, მოდა და სხვა. 
       ა. სმიტისა და ა. მარშალის  შრომებში ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა ”ეკონომიკური 
ადამიანის” კონცეფცია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მოგების მაქსიმიზაციისა და ხარჯების 
მინიმიზაციისაკენ სწრაფვა. ამ კონცეფციის განმსაზღვრელი ნიშანია ”ეკონომიკური ეგოიზმი”, ანუ 
მეურნე სუბიექტის სწრაფვა მაქსიმალური პირადი სარგებლის მისაღებად. 
      ეკონომიკაში ისტორიული სკოლის წარმომადგენლები (ფ. ლისტი, გ. შმოლლერი, ლ. 
ბრენტანო, კ. ბიუხერი, მ. ვებერი და სხვ.)  ამტკიცებენ, რომ მორალი, სამართალი, წესჩვეულებები, 
პოლიტიკა და რელიგია   მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ეკონომიკაზე. 
       ეკონომიკაში ინსტიტუციონალისტური მიმართულების ფუძემდებელი ამერიკელი 
ეკონომისტი - ტორსტეინ ვებლენი (1857-1929) ბევრს საუბრობს ისეთ ფსიქოლოგიურ მოვლენებსა 
და ფაქტორებზე, როგორიცაა: ადამიანის ქცევა, ეკონომიკური ინტერესები, სოციალური გარემო, 
ფსიქოლოგიური მოტივები, ინსტინქტები, წესჩვეულებები, ტრადიციები, ქცევის ნორმები, 
შეხედულებები, ცხოვრებისეული განწყობები, მიმბაძველობა და სხვ. იგი ილაშქრებს ე.წ.” 
ეკონომიკური (გონივრული) ადამიანის” კონცეფციის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე კლასიკოსების 
(ა. სმიტი) ნაშრომებში გვხდება. ტ.ვებლენის მტკიცებით, ინდივიდის, როგორც მომხმარებლისა და 
წარმოების მონაწილის ქცევა არაერთმნიშვნელოვანია. ეკონომიკური ინტერესები წარმოადგენენ 
რთულ და წინააღმდეგობრივ სისტემას. ამიტომ, საჭიროა უფრო სრულად იქნას 
გათვალისწინებული სოციალური პირობები და ფსიქოლოგიური მოტივები. მისი აზრით, 
ადამიანის ეკონომიკური ქცევა განპირობებულია მრავალი ფაქტორით, რომლის საფუძვლადაც 
დევს შემდეგი სოციალური ინსტიტუტები: ტრადიციები, წესჩვეულებები, ქცევის ნორმები, მათი 
აღსრულების კანონები, ფინანსური და საწარმოო სტრუქტურები. ყოველი სოციალური 
ერთობლიობა, - აცხადებს ტ. ვებლენი, - შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც საწარმოო ან 
ეკონომიკური მექანიზმი, რომლის სტრუქტურასაც აყალიბებს ის, რასაც უწოდებენ სოციალურ-
ეკონომიკურ ინსტიტუტებს. ინსტიტუტების ფორმირებას ახასიათებს კონსერვატულობა. ადრე 
ჩამოყალიბებული ფორმები და წესები ვერ პასუხობენ დღევანდელ სიტუაციას და ისინი უნდა 
შეცვლილ იქნან - ამბობს ტ. ვებლენი. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, გაბატონებული კლასები 
თავს ახვევენ საკუთარ შეხედულებებსა და ქცევის ნორმებს მასობრივ მომხმარებელს. 
საზოგადოებაში მტკიცება  ისეთი ნორმები და სტანდარტები, რომლებიც ამახინჯებენ და 
ართულებენ ადამიანთა ცხოვრებას. ადამიანთა ქცევა რაციონალურ პრინციპებსა და გათვლას კი 
არ ემყარება, არამედ ”ფულის კანონებს” ,  ”პრესტიჯულ და დემონსტრატიულ მოხმარების” 
პრინციპს. ტ. ვებლენი თავის ნაშრომში - ”უსაქმური (idle) კლასის თეორია”, ამტკიცებს, რომ 
”დემონსტრატიული დროსტარება” და ”დემონსტრატიული ფულის ფლანგვა” ცხოვრებისეულ 
განწყობებად  ექცევათ არა მხოლოდ ”უსაქმურ” კლასს, არამედ საშუალო ფენის 
წარმომადგენლებსა და მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებსაც, რომლებსაც ახასიათებთ  
აღნიშნული კლასის სუბიექტებისადმი მიბაძვის მიდრეკილება.  
       მეწარმის პიროვნულ თვისებებზე ყურადღება გაამახვილა ავსტრო-ამერიკელმა ეკონომისტმა, 
ეკონომიკის განვითარების ინოვაციების თეორიის შემქმნელმა - იოზეფ შუმპეტერმა (1883-1950). 
მისი თეორიის ძირითად აზრს შეადგენს ის, რომ ეკონომიკის განვითარება ეფუძვნება 
სიახლეების, ინოვაციების დანერგვას. მთავარი ფიგურა, რომელიც ანხორციელებს ახალ საწარმოო 
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კომბინაციებს, ინოვაციების შექმნასა და დანერგვას, ეს არის მეწარმე, ი. შუმპეტერის 
ტერმინოლოგიით - ”ნოვატორი”. იგი შეიძლება მესაკუთრე არ იყოს, მაგრამ მას ახასიათებს 
მიდრეკილება შემოქმედებითი მიდგომისადმი, რისკისადმი და წარმატების მიღწევისადმი. მის 
ძირითად თვისებებს შეადგენენ: მუდმივი ძიება, ინოვაციების გამოყენება წარმოებასა და 
სამეურნეო საქმიანობაში.  
      ცნობილი ეკონომისტის, ჯონ მეინარდ კეინსის (1883-1946) ეკონომიკური მიდგომა, 
არსებითად გულისხმობს აქტიური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებასა და სოციალური, 
ფსიქოლოგიური, ორგანიზაციული ფაქტორების გათვალისწინებას. ჯ. მ. .კეინსმა განსაკუთრებული 
ყურადღება მიაქცია მომხმარებელთა მოთხოვნას, რომელიც, მისი აზრით, განმსაზღვრელ როლს 
ასრულებს წარმოების სტიმულირებასა და განვითარებაში. შემოსავლების გაზრდასთან ერთად 
იზრდება მოთხოვნაც, მატულობს ხარჯები მოხმარებაზე, მაგრამ არა იმ პროპორციით, რომლითაც 
იზრდება შემოსავლები. შემოსავლის ზრდასთან ერთად მოხმარების მატება ნელდება. ამის 
მიზეზია, ჯ. მ. .კეინსის თქმით, ”ძირითადი ფსიქოლოგიური კანონი”, რომლის თანახმადაც 
სიმდიდრის გაზრდასთან ერთად მოხმარების მიდრეკილება კლებულობს, შემოსავლის ნაწილს 
სუბიექტი გადადებს დაგროვების მიზნით, ქმნის დანაზოგს. მიმართებას დანაზოგებს, 
შემოსავლებსა და მოხმარებას შორის ჯ. მ. კეინსი შემდეგი ფორმულით გამოხატავს:  S (დანაზოგი) 
= I (შემოსავლები) – C (მოხმარება).   
      მოლოდინებზე აკეთებს აქცენტს რაციონალური მოლოდინების თეორია ეკონომიკაში (მის  
ერთ-ერთ წამყვან თეორიტიკოსს წარმოადგენს 1995 წლის ნობელის პრემიის ლაურიატი - რობერტ 
ლუკასი ). ამ თეორიის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ მეწარმეები და მოსახლეობა არამხოლოდ 
ექსტრაპოლირებას, პროგნოზირებას ახდენენ ეკონომიკური პროცესებისა და ტენდენციების, 
არამედ ცდილობენ ჩასწვდნენ მათ არსსა და ლოგიკას და ამით გვევლინებიან  ეკონომიკური 
პოლიტიკისა და ეკონომიკური პროცესების ერთ-ერთ სუბიექტად. 
      არჩევანის გაკეთებისა და გადაწყვეტილების მიღების საკითხები ეკონომიკასა და 
პოლიტიკაში წინა პლანზე წამოსწია ვირჯინიის სკოლამ (წამყვანი წარმომადგენელია ამერიკელი 
ეკონომისტი, 1986 წლის ნობელის პრემიის ლაურიატი - ჯეიმს ბიუკენეი). ძირითადი პრობლემა, 
რომლის გადაწყვეტასაც ცდილობენ ამ სკოლის წარმომადგენლები, მდგომარეობს შემდეგში: 
როგორ მივაღწიოთ იმას, რომ ახალი კანონების მიღება, გადასახადების შემოტანა, საბიუჯეტო 
სახსრების განაწილება და სხვა ემსახურებოდნენ არა ცალკეული პირებისა და ჯგუფების, არამედ 
მთელი საზოგადოების ინტერესებსა და საჭიროებებს.      
        ეკონომიკაში თანამედროვე ინსტიტუციონალიზმის წარმომადგენელი, ცნობილი ეკონომისტი 
ჯ. გელბრეიტი  დიდ ყურადღებას უთმობს  მენეჯმენტისა და მენეჯერების საკითხებს. იგი 
აცხადებს, რომ ჭეშმარიტ ეკონომიკურ ძალაუფლებას ფლობენ არა მესაკუთრენი, აქციონერები, 
არამედ  მენეჯერები, სპეციალისტები, მეცნიერები, ტექნოლოგები, კონსტრუქტორები, რომლებიც 
ფაქტობრივად განსაზღვრავენ მსხვილი კორპორაციების ფუნქციონირებას. მსხვილ ფირმებში 
რეალურ ძალას ფაქტობრივად წარმოადგენს მაღალკვალიფიცირებული მენეჯერ-ტექნოლოგების 
ჯგუფი, რომელიც ფლობს საჭირო ინფორმაციასა და ცოდნას. თავის ნაშრომში - ”ახალი 
ინდუსტრიული საზოგადოება” ჯ. გელბრეიტი სხვადასხვა კუთხიდან აანალიზებს საზოგადოებაში 
წარმოშობილ ცვლილებებს. იგი წინა პლანზე წამოწევს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა:   
ეკონომიკური ძალაუფლება, ეკონომიკის მართვა, სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ევოლუცია. 
       გუნარ მიურდალმა (1898-1987), რომელიც წარმოადგენს სტოკჰოლმის (შვედური) 
ეკონომიკური სკოლის ერთ-ერთ ფუძემდებელს, შეიმუშავა ინსტიტუციონალური თეორია, ”მესამე 
სამყაროს” ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური ჩამორჩენილობის დასაძლევად. იგი ამტკიცებს, რომ 
ეკონომიკური მექანიზმების, ეკონომიკური მოდელების მოქმედება მნიშვნელოვნადაა 
დამოკიდებული კონკრეტული ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ წყობაზე, სოციალურ, 
ფსიქოლოგიურ, კულტურალურ დეტერმინანტებზე. საბაზრო ეკონომიკის ინსტრუმენტები ”მესამე 
სამყაროს” ქვეყნებში, - ამბობს გ.მიურდალი,- ”მუშაობენ” არა ორთოდოქსული თეორიის მიერ 
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დადგენილი სქემებით. ფასები არ რეაგირებენ მოთხოვნასა და შეთავაზებაზე; წარმოების 
ფაქტორები, სამეწარმეო მოქმედების ჩათვლით, სპეციფიკურია და სუსტად ან საერთოდ არ 
რეაგირებენ ეკონომიკურ სტიმულებზე. ბაზრის არასრულყოფილება, უმეცრება და 
ირაციონალიზმი, უფრო წესია ვიდრე გამონაკლისი - აცხადებს იგი. მის მიერ შემოთავაზებული 
ახალი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მოდელი ”მესამე სამყაროს” ქვეყნებისათვის,  
გულისხმობს მათი ცხოვრების წეს-ჩვეულებებისადმი არსებული  ”არქაული” შეხედულებებისა და 
შრომითი საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულების  შეცვლას, საზოგადოებრივი ინსტიტუტების 
რადიკალურ გადახალისებას. 
        სახელმწიფო სოციალიზმის სოციალურ-ეკონომიკური თეორია (ვ. ლენინი, ი. სტალინი) 
ეკონომიკის და საერთოდ საზოგადოების განვითარებას აფუძვნებდა მარქსისტულ-ლენინურ 
მსოფლმხედველობრივ  იდეოლოგიაზე. იგი, შეიძლება ითქვას, ერთადერთი ფსიქოლოგიურ-
ეკონომიკური თეორიაა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელმაც თავისი სისწორე პრაქტიკულად 
დაამტკიცა. მძლავრი, განვითარებადი სახელმწიფო - სსრ კავშირი, სწორედ ამ ფსიქოლოგიურ-
ეკონომიკურ თეორიაზე იყო დაფუძვნებული. ეკონომიკის განვითარების ძირითად ფსიქოლოგიურ 
ინსტრუმენტებად ამ მიდგომაში გვევლინებიან პიროვნების მსოფმხედველობა 
(სოციოცენტრისტული და ჰუმანისტური ხასიათის), სოციალური ცნობიერება, საზოგადოებრივი 
ღირებულებები (სწავლა, შემეცნება, შრომა, ინტერნაციონალიზმი და სხვ.), სოციალური    
ინტერესები და მიზნები, კომუნისტური იდეალები,  მეცნიერება, ჭკვიანი ლიდერი, 
სახელმწიფოებრივი ღირებულებები და ინტერესები და სხვ. 
       როგორც ვნახეთ, სხვა და სხვა დროს,  სხვა და სხვა ეკონომიკური სკოლის  
წარმომადგენელი ამა თუ იმ ეკონომიკური მოვლენის ახსნისას, არც ისე იშვიათად, იყენებდა 
ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ფაქტობრივად აღიარებდნენ 
ფსიქოლოგიური დეტერმინანტების გავლენას ეკონომიკაზე.  ამან, ბუნებრივია, დაბადა 
აუცილებლობა ეკონომიკაში ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლის  საფუძვლიანი და 
მრავალმხრივი შესწავლისა, რისი გაკეთებაც მხოლოდ სათანადო სპეციალურ მეცნიერულ 
დისციპლინას ძალუძს. სწორედ ასეთ დისციპლინად მოგვევლინა ეკონომიკური ფსიქოლოგია, 
რომელიც ეკონომიკისა და ფსიქოლოგიის მიჯნაზე ჩამოყალიბდა და ამ ორი მეცნიერების 
დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს.  მის ძირითად ამოცანას შეადგენს ეკონომიკაში და 
ეკონომიკაზე მოქმედი ფსიქოლოგიური დეტერმინანტების გამოვლენა და მათი როლის, 
მნიშვნელობის განსაზღვრა. 
         ეკონომიკურმა ფსიქოლოგიამ თავის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში გაიარა სამი 
ძირითადი ეტაპი:  
        პირველი ეტაპი უკავშირდება ცნობილი ფრანგი და გერმანელი მეცნიერების - გ. ტარდისა 
და ჰ. მიუნსტერბერგის  სახელებს. სწორედ გ. ტარდმა  იხმარა  პირველად 1882 წელს ერთ-ერთ 
თავის სტატიაში ტერმინი ”ეკონომიკური ფსიქოლოგია”. 1902 წელს მან გამოსცა ორტომეული 
წიგნი, სახელწოდებით - ”ეკონომიკური ფსიქოლოგია”. გ. ტარდმა თავისი ეკონომიკურ-
ფსიქოლოგიური მიდგომა წარმოადგინა, როგორც ალტერნატივა ავსტრიული სკოლისა 
ეკონომიკაში, რომელიც თავის თავს უწოდებდა ”ფსიქოლოგიურ სკოლას”. ავსტრიული სკოლის 
წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ ეკონომიკურ მოვლენათა განხილვისას ფსიქოლოგიური 
ქვეტექსტის გათვალისწინების აუცილებლობას. გ. ტარდის მიდგომის უპირატესობა ავსტრიული 
სკოლის მიმდევრებთან შედარებით, ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბების კონტექსტში, 
იმაში მგომარეობს, რომ მან ჯერ ერთი, ემპირიული ფსიქოლოგიის მეთოდები შემოიტანა 
ეკონომიკური მოვლენების შესასწავლად   და მეორეც - საფუძველი ჩაუყარა სოციალურ-
ფსიქოლოგიურ ორიენტაციას ეკონომიკურ ფსიქოლოგიაში. 
        გ. მიუნსტერბერგმა, რომელიც ითვლება ფსიქოტექნიკის ფუძემდებლად და ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის მამამთავრად გერმანიაში, ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო ეკონომიკურ-
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ფსიქოლოგიური პრობლემების ემპირიული შესწავლა. კერძოდ, მან ექსპერიმენტულ-
ფსიქოლოგიური მეთოდებით იკვლია შრომისა და რეკლამის ფსიქოლოგიური საკითხები.  
      ეკონომიკური ფსიქოლოგიის განვითარების პირველ ეტაპზე მოპოვებულმა მეცნიერულმა 
ცოდნამ  არ ჰპოვა ფართო განვითარება იმ პერიოდში. უფრო მეტიც, ეკონომიკური ფსიქოლოგიის 
მიმართ ინტერესი მალე დაეცა და საჭირო გახდა ათეული წლები, რომ მეცნიერებას კვლავ 
გასჩენოდა ეკონომიკურ-ფსიქოლოგიური საკითხებისადმი ინტერესი. ეს მოხდა მე-20 საუკუნის 50-
იან წლებში. ითვლება, რომ სწორედ ამ დროს იწყება ეკონომიკური ფსიქოლოგიის განვითარების 
მეორე ეტაპი. იგი, პირველ ყოვლისა, დაკავშირებულია ამერიკელი და ფრანგი მეცნიერების - ჯ. კ. 
ატონასა და პ. რენოლდის - მეცნიერულ კვლევებთან.  
            მეორე ეტაპის ძირითად თავისებურებას წარმოადგენდა ის, რომ ფსიქოლოგიური მიდგომა 
პირველად იქნა გამოყენებული მაკროეკონომიკის მიმართ. ბევრი მკვლევარი ჯ. კატონას თვლის 
თანამედროვე ეკონომიკური ფსიქოლოგიის მამამთავრად. ჯ. კატონა აცხადებს, რომ ეკონომიკა 
ფსიქოლოგიის გარეშე ვერ შეძლებს წარმატებით შეისწავლოს უმთავრესი ეკონომიკური 
პროცესები, ისევე როგორც ფსიქოლოგიას ეკონომიკის გარეშე, არ ძალუძს იკვლიოს ადამიანის 
ქცევის უმთავრესი ასპექტები. ეკონომიკური პრობლემების კვლევისას ჯ. კატონა სისტემატურად 
იყენებდა ფსიქოლოგიურ თეორიასა და ფსიქოლოგიურ მეთოდებს. იგი განსაკუთრებულ 
ყურადღებას უთმობდა მომხმარებლისა და მეწარმის ეკონომიკურ ქცევას. მან ჩამოაყალიბა 
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ბაზისური იდეა - რაიმეს ყიდვა დამოკიდებულია არა 
მხოლოდ ყიდვის განხორციელების უნარზე (ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე), არამედ მისი 
განხორციელების სურვილზეც (ფსიქოლოგიურ მზაობაზე). ყველაზე უფრო სრულად ჯ. კატონას 
თეორიული შეხედულებები წარმოდგენილია მის წიგნში - ”ფსიქოლოგიური ეკონომიკა” (1975). 
ეკონომიკურ კვლევებში ფსიქოლოგიის გამოყენების ძირითად მიზანს, - ჯ. კატონას აზრით, - 
წარმოადგენს  იმ შინაგანი ტენდენციების გამოვლინება და ანალიზი, რომლებიც საფუძვლად 
უდევს ეკონომიკურ პროცესებს, და რომლებიც განსაზღვრავენ ეკონომიკურ ქცევას, 
გადაწყვეტილების მიღებასა და არჩევანის გაკეთებას.   
       ამ ეტაპის მეორე მნიშვნელოვან ფიგურას, როგორც უკვე ითქვა, წარმოადგენს ფრანგი 
მეცნიერი - პ. რენოლდი. თავის კვლევებში მან ყურადღება გაამახვილა ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა: ზოგადი ეკონომიკური განვითარება, სამეწარმეო საქმიანობის ფორმირება და 
განვითარებადი ქვეყნების მდგომარეობა მსოფლიო ეკონომიკაში. პ. რენოლდი აკრიტიკებდა 
იმდროინდელ ეკონომიკურ ფსიქოლოგიაში გაბატონებულ ორიენტაციას, რომელშიც 
დომინირებდნენ ცალმხრივი მიდგომები, რაც ხელს უშლიდა ერთიანი, მთლიანი, ზოგადი 
დისციპლინის - ეკონომიკური ფსიქოლოგიის,  ჩამოყალიბებას.   
       შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური ფსიქოლოგიის განვითარების მეორე ეტაპმაც ვერ 
შეძლო სათანადო დონეზე აეყვანა ეს დისციპლინა. ამ ეტაპზე, მეცნიერული კვლევების 
საფუძველზე შემუშავებულმა იდეებმა ვერ ჰპოვეს ფართო გავრცელება. მხოლოდ ცოტა 
მოგვიანებით, 60-იანი წლების ბოლოსა და 70-იან წლებში, გერმანელმა მეცნიერებმა - ბ.  
შტრიუმპელმა  და გ. შმელდერსმა  სცადეს მეორე ეტაპის იდეების ერთგვარი განვითარება. 
       ითვლება, რომ ეკონომიკურმა ფსიქოლოგიამ ჭეშმარიტი განვითარება ჰპოვა მესამე ეტაპზე, 
რომელიც გასული საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. 80-იან წლებში ჰოლანდიელი, ინგლისელი 
და სკანდინავიელი ეკონომიკური ფსიქოლოგების ინიციატივით დაარსდა ”ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის ჟურნალი”, რომელიც მას შემდეგ რეგულარულად გამოიცემა.    ამ პერიოდში 
მრავალი მეცნიერული ნაშრომი, ლექსიკონი და სახელმძღვანელო გამოქვეყნდა. ეს მეცნიერული 
ნაშრომები ძირითადად ეფუძვნებოდნენ მეცნიერული ფსიქოლოგიის კვლევითი მეთოდებით 
მიღებულ მონაცემებს და არა სპეკულაციური აზროვნების მეთოდს, რომელიც  მეცნიერებამდელი 
ფსიქოლოგიის შემეცნების ინსტრუმენტს წარმოადგენდა. სწორედ, სპეკულაციური აზროვნების 
მეთოდი (რომელიც უფრო ფილოსოფიური მეთოდია, ვიდრე ფსიქოლოგიური)  დომინირებდა 
მანამდე ეკონომიკურ-ფსიქოლოგიური საკითხების შესწავლისას.  1978 წელს ნობელის პრემია 
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ეკონომიკაში მიიღო ამერიკელმა მეცნიერმა ჰერბერტ საიმონსმა  ეკონომიკურ ფსიქოლოგიური 
საკითხების კვლევებისათვის (მის ნაშრომს ერქვა - ”ეკონომიკურ ორგანიზაციებში, ფირმებში 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ნოვატორული კვლევებისათვის”). 2002 წელს ნობელის 
პრემიის ლაურეატები ეკონომიკაში გახდნენ ეკონომიკური ფსიქოლოგები:  დანიელ კანემანი 
(ისრაელი), ნაშრომისათვის - ”ეკონომიკურ მეცნიერებაში ფსიქოლოგიური მეთოდიკის გამოყენება” 
და ვერნონ სმიტი (აშშ), ნაშრომისათვის - ”ლაბორატორული ექსპერიმენტი, როგორც ემპირიული 
ეკონომიკური ანალიზის საშუალება”.   
         ყოფილ საბჭოთა კავშირში, სადაც მარქსისტულ-ლენინურ-სტალინური პოლიტეკონომიური, 
მეთოდოლოგიური თეორია ბატონობდა,  ეკონომიკური ფსიქოლოგიისათვის, როგორც 
დამოუკიდებელი დისციპლინისათვის ადგილი ვერ გამოინახა. სამაგიეროდ, ამ ქვეყანაში საკმაო 
მეცნიერული ყურადღება ეთმობოდა ცალკეული ეკონომიკურ-ფსიქოლოგიური განხრებისა და 
საკითხების - შრომის ფსიქოლოგია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, კოსმოსური ფსიქოლოგია, 
ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, პროფესიული ორიენტაცია და პროფშერჩევა და სხვა, - კვლევას. 
სოციალისტური სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის დანგრევისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში სცადეს დასავლეთში წარმატებული ეკონომიკური 
მოდელების დანერგვა, რამაც სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო. კიდევ ერთხელ დამტკიცდა 
ეკონომიკაში არსებული ისტორიული, მარჟინალისტური და ინსტიტუციონალისტური   
მიმართულებების წარმომადგენელთა აზრი, რომ ეკონომიკური მოდელების, მექანიზმებისა და 
კანონზომიერებების ეფექტურად გამოყენება დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკურ ინსტიტუტებზე, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ და კულტურალურ ფაქტორებზე. 
რუსეთში ეს გააცნობიერეს გასული საუკუნის 90-იან წლებში, რაზეც, უნდა ვივარაუდოთ, 
მეტყველებს ეკონომიკური ფსიქოლოგიისადმი გაძლიერებული ინტერესი. სწორედ 90-იანი 
წლებიდან გამოდის რუსეთში ეკონომიკური ფსიქოლოგიის პირველი სახელმძღვანელოები, 
უმაღლეს სასწავლებლებში შემოაქვთ ამ დისციპლინის სასწავლო კურსები. საქართველოში, 
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ღირებულების გაცნობიერება უფრო გვიან დაიწყო. ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოები: ლ. სვანიძე - „ლექციები ეკონომიკურ ფსიქოლოგიაში“; ი. 
არჩვაძე და ლ. ქურხული - „ეკონომიკური ფსიქოლოგია“, გამოქვეყდნენ, შესაბამისად - 2009 და 
2010 წლებში. სამწუხაროდ, საქართველოში ჯერჯერობით არც ეკონომიკურ და არც 
ფსიქოლოგიურ მეცნიერებებში არ არის სათანადოდ გაცნობიერებული ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელიბა. ამის შედეგია ის, რომ ბევრ უმაღლესს 
სასწავლებელში, სადაც მზადდებიან ეკონომისტები და ფსიქოლოგები, ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის კურსი არ იკითხება. 
             შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის ეკონომიკურმა ფსიქოლოგიამ, როგორც ცალკე 
დისციპლინამ, უკვე დაიმკვიდრა თავი მეცნიერებათა სისტემაში. დავას იწვევს მხოლოდ მისი 
კვლევის საგნის გაგების, სტრუქტურისა და შემადგენელი განხრების, მასში შემავალი დარგების 
საკითხები.  ეკონომიკური ფსიქოლოგიის სპეციალისტები ამ დისციპლინის სხვადასხვა გაგებას 
გვთავაზობენ: ”ეკონომიკური ფსიქოლოგია შეისწავლის ადამიანთა ეკონომიკური 
ურთიერთობებისა და ეკონომიკური ქცევის ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს; კერძოდ, 
ცალკეული პიროვნებების, ადამიანთა ჯგუფების, სოციალური ფენების, ხალხთა ცნობიერებაში 
ეკონომიკური მოვლენების ფსიქიკური ასახვის ფორმებს, მათზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ 
ქცევებს, ფსიქიკურ თავისებურებებსა და ინტერესებს”; ”ეკონომიკური ფსიქოლოგიის შესწავლის 
საგანს წარმოადგენს ადამიანთა ცნობიერებასა და ქცევაში სამეურნეო ურთიერთობების ასახვა. 
მისი ამოცანაა რეალური ეკონომიკური სამყაროს მოდელებისა და სისტემების შესამუშავებლად 
გამოიყენოს ფსიქოლოგიური თეორიები და ზემოქმედების მეთოდები. იგი ეკონომიკური 
მეცნიერებისაგან ძირითადად იმით განსხვავდება, რომ მისი კვლევის საგანი არა მხოლოდ 
ეკონომიკური პროცესები, არამედ მასში მონაწილე ადამიანებია”; ”თანამედროვე ეკონომიკური 
ფსიქოლოგია ბიჰევიორისტულ  პოზიციებზე დგას და თავის საფუძვლად ადამიანის ეკონომიკურ 
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ქცევას ასახელებს”; ”ეკონომიკური ფსიქოლოგიის მიზანია ”წმინდა” ეკონომიკური და 
ფსიქოლოგიური მიდგომებისაგან განსხვავებით, სამეურნეო სუბიექტთა ეკონომიკური ქცევის 
შეფასებაში იყოს ობიექტური და სამართლიანი”; ”ეკონომიკური ფსიქოლოგია, როგორც 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინა, აქცენტს აკეთებს არა თავად ეკონომიკურ პროცესზე, 
სამეურნეო-სამეწარმეო ურთიერთობებზე, არამედ მასში მონაწილე სუბიექტებზე (პიროვნება, 
კოლექტივი/იურიდიული პირი, სახელმწიფო,...), რადგან მოცემულ სუბიექტებს ურთიერთობები 
უხდებათ სხვადასხვა გარემოებათა (წარმოება, გაცვლა, განაწილება, მოხმარება, საკუთრებითი, 
განკარგვითი ურთიერთობები, დასაქმება, მოთხოვნილებები, მეწარმეობა, ფინანსები, დაგროვება 
და ა.შ.), თითოეულ ამ ასპექტთან დაკავშირებით ეკონომიკურ ფსიქოლოგიას აინტერესებს მეურნე 
სუბიექტთა ქცევა და ამ ქცევის განმსაზღვრელი ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ამასთან, 
აღნიშნული დისციპლინა ადამიანის ნებისმიერ ქცევას იხილავს რესურსების შეზღუდულობისა 
და პიროვნების ან გარკვეული ნიშნით განსაზღვრული ადამიანთა ერთობის (კოლექტივის, 
ფირმის, სახელმწიფოს, ერის და ა.შ.) რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობის 
კონტექსტში”; ” ეკონომიკური ფსიქოლოგიის კვლევის ობიექტი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას 
სხვადასხვა (მიკრო-, მეზო-, მაკრო-) დონეზე. მაგალითად, ცალკეულ ადამიანთან მიმართებაში 
ბაზარი არის მომხმარებლისა და შინამეურნეობის გაძღოლის ფსიქოლოგია; ფირმასთან, 
კომპანიასთან მიმართებაში წინა პლანზე  გამოდის ბიზნესმენის ქცევა და ფსიქოლოგიური 
თავისებურებანი (მოლაპარაკების წარმოება, გარიგების დადება, კონკურენცია, კომერციული 
საიდუმლოება, რისკის გრძნობა და ზომა და ა.შ.); სახელმწიფოსთან მიმართებაში ფსიქოლოგიური 
ურთიერთობის ძირითადი მახასიათებელია ”სახელმწიფო/საზოგადოება - ადამიანი” 
(გადასახადები, მოგება, ინფლაცია, უმუშევრობა, დასაქმება, მოსახლეობაზე ზემოქმედება 
ეკონომიკური პოლიტიკით და ა.შ.). 
              ”ეკონომიკური ფსიქოლოგია შეიძლება განხილულ იქნას სამ ასპექტში: როგორც ბიზნესის 
ფილოსოფია, როგორც საქმიანი ურთიერთობების ეთიკა და როგორც ეკონომიკური დისციპლინა. 
როგორც ბიზნესის ფილოსოფია, ეკონომიკური ფსიქოლოგია განიხილავს მოაზროვნე სუბიექტის 
ქცევის წესს. კერძოდ საკუთარი მიზნების რეალიზების გზით საზოგადოებრივი მიზნების 
რეალიზაციას. ბიზნესში, მიუხედავად საქმიანობის სახეობისა და მასშტაბებისა, შეუძლებელია 
წარმატება, თუ მის განმხორციელებელს კარგად არა აქვს გაცნობიერებული მასში მონაწილე 
სუბიექტების, ცალკეული პირებისა და ფირმების, კორპორაციების ქცევის იმანენტური მოტივაცია, 
ინტერესები; ასევე, თუ არ ცდილობს საკუთარი წარმატება  და სარგებლიანობა დაუკავშიროს 
მისი საქმიანი პარტნიორებისა და კონტრაგენტების ინტერესების დაკმაყოფილებას. ბიზნესის 
ფილოსოფიის კუთხით ეკონომიკური ფსიქოლოგიის კვლევის ობიექტებია: ეკონომიკური 
სუბიექტების განზრახვა და ქცევის მოტივები; პიროვნების ეკონომიკური აზროვნება, რომელიც 
ყალიბდება მისი განცდების, გამოცდილებისა და სირთულეების დაძლევის ხარჯზე; ეკონომიკური 
ქცევა, აქტიური ნებელობითი მოქმედება, რომელიც საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, 
ბიზნეს-პარტნიორთა და კონტრაგენტთა თანხმობისა და ინტერესთა გათვალისწინებით გარემოს 
მიზანმიმართული შეცვლისკენაა მიმართული. საქმიანი ურთიერთობების ეთიკა სწავლობს 
მომხმარებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებას საქონელზე, მომსახურებასა და ინფორმაციაზე. 
იგი მოთხოვნილებათა უფრო სრული დაკმაყოფილების გზებს ეძებს”... . 
     ძნელი არ არის იმის დანახვა, რომ ეკონომიკური ფსიქოლოგიის მოცემულ სხვადასხვა 
დახასიათებაში, წარმოდგენილია რაღაც საერთო ნიშნები, მიუხედავად მათ შინაარსში 
განსხვავებული საკითხების აქცენტირებისა. ჩემი აზრით, საჭიროა არსებობდეს ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის ზოგადი, კომპაქტური დეფინიცია, რომელიც საერთო მნიშვნელს მოუძებნის ამ 
დისციპლინის სხვადასხვა გაგებას.  ასეთ როლში, მე ვფიქრობ, შეიძლება გამოდგეს შემდეგი 
განსაზღვრება: ეკონომიკური ფსიქოლოგია ეს არის ფსიქოლოგიის დარგი, რომელიც შეისწავლის 
ეკონომიკაში და ეკონომიკაზე მოქმედ ფსიქოლოგიურ დეტერმინანტებს.  ასეთი ზოგადი 
დეფინიცია, ბუნებრივია, მოითხოვს გარკვეულ დაზუსტებას, კერძოდ იმის განმარტებას, თუ რა 
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იგულისხმება ფსიქოლოგიური დეტერმინანტების ქვეშ. როგორც ზემოთ მოტანილი ცნობილი 
ეკონომისტების შეხედულებათა განხილვისას გამოჩნდა, ამ მეცნიერებმა გამოავლინეს ეკონომიკაში 
და ეკონომიკაზე მოქმედი ისეთი ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორიცაა: მოტივაცია, 
ღირებულებები, შეფასებები, დამოკიდებულებები, მოლოდინები, პიროვნული თავისებურებები, 
მიზნები, ინტერესები, გარკვეული სოციალურ-ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები და სხვა. 
ეკონომიკური სფერო და ეკონომიკური საქმიანობა ადამიანის მოღვაწეობის, ადამიანის აქტიობის 
ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს და ამიტომ, მასზე მეტნაკლებად მოქმედებს ყველა ის 
ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომელიც საერთოდ  ადამიანის ქცევაზე, მოქმედებაზე ახდენს 
გავლენას. კერძოდ, ეს ფაქტორებია: მოთხოვნილებები, მოტივაცია, კოგნიტური პროცესებისა 
(განსაკუთრებით აზროვნების) და წარმონაქმნების (მრწამსები, შეხედულებები, რეალური-”მე”, 
იდეალური-”მე”, ”მე”-ს კონცეფცია და სხვ.) თავისებურებები, არაცნობიერი ფსიქიკური სფეროს 
დეტერმინანტები, ნიჭები, უნარები, ჩვევები, ცოდნა და გამოცდილება, ხასიათი, ემოციები, 
მიზნები, ინტერესები, დამოკიდებულებები, შეფასებები, ღირებულებები, რელიგიური ცნობიერება 
და გარემოს დეტერმინანტები (ფიზიკური გარემო, სოციალური გარემო, სახელმწიფოს 
მსოფლმხედველობრივი იდეოლოგია, სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური წყობა, 
კულტურალური, ეთნო-ფსიქოლოგიური და კონკრეტული საქმიანობის (ჩვენს შემთხვევაში - 
ეკონომიკური საქმიანობის) დეტერმინანტები) და სხვ. ამ ფსიქოლოგიური დეტერმინანტების 
როლი,  გავლენა და გავლენის ხარისხი ყოველი კონკრეტული ადამიანის ეკონომიკურ 
საქმიანობაში და კონკრეტულ ვითარებაში სხვადასხვაა.  
        ეკონომიკური ფსიქოლოგიის მიზანს უნდა შეადგენდეს,  ეკონომიკაში მოქმედი 
ფსიქოლოგიური დეტერმინანტების გამოვლენა, მათი შესწავლა და ეფექტური გამოყენება 
ცალკეული ადამიანისა და მთელი საზოგადოების სასარგებლოდ.    
       რაც შეეხება ეკონომიკური ფსიქოლოგიის სტრუქტურას, ჩემი აზრით, მიზანშეწონილი 
იქნებოდა მასში გამოყოფილ იქნას შემდეგი სტრუქტურული კომპონენტები: ზოგადი 
ეკონომიკური ფსიქოლოგია და კერძო ეკონომიკური ფსიქოლოგია (როგორც არსებობს ზოგადი  
და კერძო სამედიცინო ფსიქოლოგია). ზოგადმა ეკონიმიკურმა ფსიქოლოგიამ უნდა შეისწავლოს 
ეკონომიკაში მოქმედი ზოგადი, საერთო ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები. კერძო ეკონომიკურმა 
ფსიქოლოგიამ კი - თავის შესწავლის ობიექტად უნდა აქციოს კონკრეტულ ეკონომიკურ სფეროში 
მოქმედი ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები (მაგალითად, სამეწარმეო სფეროში, ვაჭრობაში, 
სახელმწიფო ეკონომიკურ პოლიტიკის სფეროში და სხვა).  
       ზოგადი ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ძირითად საკითხებად შეიძლება გამოყოფილ იქნას: 
რესურსების შეზღუდულობა და ადამიანთა რაციონალური (ეკონომიკური) ქცევა, ძირითადი 
ფსიქოლოგიური დეტერმინანტები და მათი მოქმედება ეკონომიკაში, მაკრო- და მიკროეკონომიკის 
ფსიქოლოგია და სხვა. 
      ხოლო, კერძო ეკონომიკური ფსიქოლოგიის ძირითად საკითხებად, ალბათ, უნდა 
მივიჩნიოთ: სამეწარმეო ფსიქოლოგია, ბიზნეს ფსიქოლოგია, მენეჯმენტის ფსიქოლოგია, 
მარკეტინგის ფსიქოლოგია, სამომხმარებლო ფსიქოლოგია, ფულის ფსიქოლოგია, შრომის 
ფსიქოლოგია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგია, ორგანიზაციული 
ფსიქოლოგია და სახელმწიფო სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ფსიქოლოგია და სხვა.   
        ეკონომიკური ფსიქოლოგიის საკითხებიდან, განსაკუთრებით გამოვყოფდი პიროვნების 
რესურსების რაციონალური (ეკონომიკური) გამოყენების საკითხს, რომელიც, შეიძლება ითქვას, 
არამხოლოდ ეკონომიკის, არამედ პიროვნების და საერთოდ საზოგადოების განვითარების 
ქვაკუთხედს შეადგენს.  პიროვნების რესურსებში ძირითადად მოვიაზრებ: დროს, ენერგიას, 
ნიჭებს, უნარებს, ჩვევებს, ცოდნა-გამოცდილებას, ხასიათის თავისებურებებსა, ფიზიკურ 
მონაცემებს და სხვ.  
        ეკონომიკური ფსიქოლოგიის, როგორც ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი დარგის, ძირითად 
მეთოდებს შეადგენენ საკუთრივ ფსიქოლოგიის მეთოდები: დაკვირვება, ცალკეული შემთხვევების 
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ფსიქოლოგიური ანალიზი, საუბარი და ანკეტირება, ტესტები, კორელაციური კვლევა, 
ექსპერიმენტული კვლევა, ფსიქოლოგიური ანალიზის მეთოდი და სხვა. თუმცა, საჭიროების 
შემთხვევაში, ეკონომიკური ფსიქოლოგები  ფსიქოლოგიური ანალიზის ობიექტად შეიძლება 
აქციონ,  სხვა მეცნიერებათა (მაგალითად, ეკონომიკა, სოციოლოგია) მეთოდებით მიღებული 
მონაცემებიც.  
        დასასრულს, მე მინდა გაკვრით შევეხო საქართველოში ეკონომიკური ფსიქოლოგიის 
განვითარების ერთ-ერთ პერსპექტივას.  ყოველი მეცნიერული დისციპლინა ცნობიერად თუ 
არაცნობიერად ეფუძვნება ამა თუ იმ მეთოდოლოგიურ თეორიას. ჩემი აზრით, ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის განვითარებას საქართველოში ხელს შეუწყობდა მისი დაფუძვნება  დ. უზნაძის 
განწყობის ზოგადფსიქოლოგიურ თეორიაზე, უფრო სწორედ, ამ თეორიაში აღმოცენებულ ”ახალ 
ორიენტაციაზე” (ა. შეროზია, ფ. ბასინი, ს. წულაძე, თ. იოსებაძე და სხვა), რომელიც სხვადასხვა 
მიდგომათა დამატობითობის პრინციპზეა დაფუძვნებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით 
კვლევა ეკონომიკური ფსიქოლოგიის განვითარების ერთ-ერთ რაციონალურ, პერსპექტიულ 
ორიენტაციას წარმოადგენს.    
 
 
 
 
                                          რეზიუმე  
                                                                             თემურ იოსებიძე 
                           ეკონომიკური  ფსიქოლოგიის  შესახებ                                                                                         
 
      სტატიაში წარმოდგენილია სხვადასხვა ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელთა, ცნობილ 
ეკონომისტთა აზრები ეკონომიკაში მოქმედი ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესახებ. განხილულია 
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის სხვადასხვა გაგება, რომელთა საფუზველზეც ავტორი გვთავაზობს 
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის მოკლე დეფინიციას, მის განმარტებასთან ერთად. სტატიაში აგრეთვე 
მოცემულია ეკონომიკური ფსიქოლოგიის განვითარების ეტაპები(1, 2, 3). ავტორის აზრით, 
მიზანშეწონილია ეკონომიკურ ფსიქოლოგიის სტრუქტურაში (მსგავსად სამედიცინო 
ფსიქოლოგიისა) გამოყოფილ იქნას ორი სტრუქტურული კომპონენტი: 1)ზოგადი ეკონომიკური 
ფსიქოლოგია და 2)კერძო ეკონომიკური ფსიქოლოგია. სტატიაში ასევე ლაპარაკია ეკონომიკური 
ფსიქოლოგიის მიზნის, ძირითადი საკითხებისა და მეთოდების შესახებ. 
     ავტორი თვლის, რომ ეკონომიკური ფსიქოლოგიის შემდგომი განვითარებისათვის 
საქართველოში, საჭიროა მის მეთოდოლოგიურ ბაზისად აღებულ იქნას „ახალი ორიენტაცია დ. 
უზნაძის განწყობის თეორიაში“ (ა .შეროზია, ფ. ბასინი, ს. წულაძე, თ. იოსებაძე და სხვა), რომელიც 
ემყარება სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ მიმართულებათა დამატობითობის პრინციპს.  
           საკვანძო სიტყვები: ფსიქოლოგიური ფაქტორები, განვითარების ეტაპები, მეთოდები, 
სტრუქტურა. 
 
                                                                                         Резюме 
                                                                             Теимураз Иосебидзе 
                                Об экономической психологии  
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          В статье представлены взгляды известных экономистов, представителей разных направлениий в 
истории развития экономической мысли, по поводу психологических факторов, влияющих на экономические 
процессы и экономику в целом. Рассматриваются разные понимания Экономической Психологии на основе 
чего, автор пытается дать дефиницию  Экономической психологии. Автор предлагает выделить в структуре 
данной науки  общую и частную Экономическую Психологию. В статье говорится, также, о трёх этапах 
развития Экономической Психологии, о целях и об основных методах Экономической Психологии. Автор 
считает, что «новая ориентация» в теории установки Узнадзе, которая опирается на принцип 
дополнительности разных подходов в психологии, могла бы послужить хорошим методологическим базисом 
для дальнейшего развития Экономической Психологии в Грузии. 
          Ключевые слова:  Психологические факторы, этапы развития, методы, структура. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Summary 
                                                                           Teimuraz Iosebidze 
                                                                    About economic psychology 
          Views of various famous economists, representatives of different economical schools, concerning 
psychological determinants in economics, are presented in the article. Different opinions about understanding of 
Economic Psychology are given. The author offers his definition of Economic psychology. He distinguishes two 
components in the structure of Economic psychology: General Economic Psychology and Private Economic 
Psychology. Three stages of development of Economic Psychology are considered in the article. It is talked 
about goals, main issues and methods of Economic Psychology.  The author believes that taking the “New 
orientation in the D.Uznadze theory of psychological set” (Sherozia A., Bassin P., Tsuladze S., Iosebadze  T., etc.) 
as methodological basis for Economic Psychology  may promote its further development in Georgia.   
           Key words:  Psychological factors, development stages, methods, structure. 
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                                          სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა და    
                                      ახალი სიმძლავრეების გამოყენების ეფექტიანობა 
                                                გ. ამყოლაძე, დ. ბაქანიძე, გ. კიკნაველიძე 
 
                                                                                      შესავალი 
      ქვეყანაში არსებული 26 ათასი მდინარის ჰიდრო პოტენციალიდან მხოლოდ 20 %-მდეა 
გამოყენებული. ვართ ელექტროენერგიის იმპორტიორი ქვეყანა. ქვეყნის დიდი 
ჰიდროპოტენციალის პირობებში, მისი ეფექტიანად გამოყენების შედეგად ვიქნებით ექსპორტიორი.  
      ბოლო 15 წლის განმავლობაში დაიწყო ქვეყნის ჰიდროპოტენციალის ეფექტიანად 
გამოყენება.. მოზიდული იქნა დიდი რაოდენობის ინვესტიციები, რომლებიც  შემოვიდა: 
ჩინეთიდან, თურქეთიდან ავსტრალიიდან, ნორვეგიიდან, ინდოეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან-
ახალი ენერგოობიექტების  ასაშენებლად, ძველის აღსადგენად,  დარგის ასაღორძინებლად. 
შედეგად ენერგეტიკა გადაიქცა ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებულ დარგად. მოზიდული 
ინვესტიციებით  აშენდა  გარდაბნის გაზოტურბინის და ტყიბულის თბოელექტრო სადგური. 
ასევე, ალტერნატიული ენერგიის გამოყენებით აშენდა გორის ქარის ელექტროსადგური და 
მიმდინარეობს რამდენიმე პროექტის განხილვა მზისა და ქარის ელექტრსადგურის მშენებლობაზე.  
      ინვესტიციების გამოყენებით უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში აღდგენილი იქნა 
რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგური, მოხდა სიმძლავრისა და შესაბამისად, წარმოებული 
ელექტროენერგიის  რაოდენობის გაზრდა.  სხვადასხვა რეგიონებში  ექსპლუატაციაში შევიდა 
განახლებული: რიცეული ჰესი, ალაზანი ჰესი 1, ტირიფონი ჰესი, იგოეთი ჰესი, რუსთავი ჰესი და 
სხვა. ამავე პერიოდში ჩატარდა ქვესადგურების რემონტი და მონტაჟ-გაწყობითი სამუშაოები. 
შეიცვალა საკომუტაციო მოწყობილობები  და ახალი ტექნოლოგიები დაინერგა დარგის 
ქვესადგურებში: დიდუბე 220, კოხრა, ლისი 220, ქსანი 500 და სხვა. განვითარდა სისტემის 
უსაფრთხოების (სარელეო დაცვის) მოწყობილობების ახალით შეცვლის სტრატეგია. Gყველა 
ქვესადგური აღიჭურვა ციფრული მოწყობილობებით, რამაც ჩაანაცვლა მექანიკური 
მოწყობილობები. ენერგოპროჯორჯია ცდილობს არსებული ძველი კომუტაციის შეცვლას ახლით, 
რაც ნამდვილად მისასალმებელია. თელასის მფლობელობაში არსებული 40 ქვესადგურის 98%-ში 
უახლესი აპარატურაა დამონტაჟებული და მისი ექსპლუატაცია ხდება კომპიუტერული 
ტექნოლოგიებით. 
            
                                          ძირითადი ტექსტი 
      ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს გადამცემ ქსელს 
აქვს პოტენციალი შეასრულოს რეგიონული ენერგეტიკული ჰაბის (შემკრები წერტილის) ფუნქცია 
და გახდეს სტრატეგიული ფიგურა კავკასიის და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ენერგეტიკული 
ინტეგრაციის ამოცანათა გადაჭრაში, რაც გულისხმობს მეზობელი ქვეყნების სიმძლავრის შეკრება-
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განაწილებას და მათ შორის ელექტროენერგიის მიმოცვლას და ვაჭრობას, საქართველოს 
გადამცემი ქსელის გავლით. 
           ამ გეგმაში გათვალისწინებული ელსადგურების ჯამური სიმძლავრე დიდად აღემატება 
საქართველოს ენერგოსისტემის ჯამურ მოხმარებას 2020 წლიდან. ამიტომ, ამ სიმძლავრის გატანა 
უნდა მოხდეს მეზობელ ქვეყნებში, რადგან მათაც გააჩნიათ საქართველოდან ელექტროენერგიის 
მიღების ინტერესი. 
ცხრილი 1.. ახალი სიმძლავრეების 2009-2016 წლამდე - ჯამში 416,5 მგვტ დადგმული სიმძლავრე 
დასახელება გაშვებისწელი დადგმულისიმძლავრე 
1 ლარსიჰესი 2014 19 
2 ფარავანჰესი 2014 86.54 
3 რუსთავიჰესი 2009 1.5 
4 სულორჰესი 2009 0.8 
5 ოკამი 2007 2009 1.6 
6 ბოლდოდაჰესი 2009 2.5 
7 ზვარეთიჰესი 2010 0.26 
8 ფშაველაჰესი 2010 3.2 
9 მინიჰესიხადორი 1 2011 0.65 
10 ხადორჰესი 2 2012 5.4 
11 პანტიანჰესი 2012 0.4 
12 ხანჰესი 2012 0.3 
13 ალაზანჰესი 2 2013 6 
14 რაჭაჰესი 2013 11 
15 შილდაჰესი 2013 5 
16 დაგვაჰესი 2013 0.1 
17 ბახვი 3 2013 10 
18 ახმეტაჰესი 2014 9.1 
19 არაგვიჰესი 2014 8.5 
20 კაზრეთიჰესი 2014 2.5 
21 ყაზბეგიჰესი 2014 6 
22 დებედა 2015 3 
23 ფშაველა 2015 1.95 
24 გარდაბნისთბოელექტროსადგური 2015 231..2 
       ელექტროენერგიის მიმოცვლა ხორციელდება: საქართველოდან რუსეთში, თურქეთში, 
აზერბაიჯანში, სომხეთში და პირიქით; ასევე რუსეთიდან თურქეთში, აზერბაიჯანიდან 
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თურქეთში; ამ ამოცანათა შესრულებას ემსახურება საქართველოს ელექტროსისტემის სატრანზიტო 
გადამცემი ხაზები, თუმცა მათი გამტარუნარიანობა შეზღუდულია ქვეყნის ენერგოსისტემის 
მუშაობის დასაშვები სარეჟიმო პარამეტრებიდან გამომდინარე. 
      სიმძლავრეების გაანგარიშება ყოველთვის დაკავშირებულია მოცემული ელექტრული 
სისტემის რეჟიმთან, ე.ი. გენერაციის დაგეგმვასა და სტრუქტურასთან, მოხმარების სტრუქტურასა 
და ქსელის არსებულ მდგომარეობასთან. ეს მოიცავს პარამეტრებს, რომელიც საშუალებას იძლევა 
შეიქმნას ენერგოსისტემის მათემატიკური მოდელი (ნაკადგანაწილების განტოლებები). ამ 
მოდელის ამოხსნის შედეგად ცნობილი ხდება ძაბვების დონეები ქსელის კვანძებში და 
სიმძლავრის გადადინებები ქსელის ელემენტებში, რომლებიც კონტროლდება სისტემური 
ოპერატორების მიერ სისტემის უსაფრთხოების შესაფასებლად. ამ მოდელის ამოხსნას ეწოდება 
Base Case (ბაზისური რეჟიმი) და იგი წარმოადგენს გაანგარიშებების საწყის წერტილს. შესაძლოა 
Base Case უკვე შეიცავდეს სიმძლავრის მიმოცვლებს სისტემურ ოპერატორებსა და 
კონტროლირებად არეებს შორის. აღნიშნული მიმოცვლები წარმოადგენენ სხვადასხვა სიდიდეებს, 
რომლებიც სავარაუდოდ არსებობდნენ საპროგნოზო სიტუაციებში იმისდა მიხედვით, თუ რაზე 
ხდებოდა დაკვირვება წარსულში. 
      გადასაცემი სიმძლავრის ყველა სახე, სრული გამტარუნარიანობა, ქსელის 
გამტარუნარიანობა და  სიმძლავრის ბაზისური მიმოცვლა, წარმოადგენს ენერგომიმოცვლის 
პროგრამის სიდიდეებს. ისინი არ არიან ფიზიკური ნაკადები და ძირითადად განსხვავდებიან 
ფიზიკური გადადინებებისგან სისტემათაშორისო ხაზებზე (გარდა ცალკეული რადიალური 
მუშაობის შემთხვევებისა). 
      ამ სიდიდეებმა, შესაძლოა, ასევე გამოავლინოს გადამცემი ქსელის სუსტი წერტილები და 
გამოყენებულ იქნეს ქსელის განვითარების, მისი შესაძლო გაძლიერების ზეგავლენის 
შეფასებისთვის. აღნიშნული სიმძლავრეები გამოიყენება, როგორც ფიზიკური შეზღუდვები 
ენერგომიმოცვლაზე დამყარებული („ხელმისაწვდომ გადასაცემ სიმძლავრეზე დამყარებული“ ან 
„სუფთა გადასაცემ სიმძლავრეზე დამყარებული“) განაწილების პროცედურების, ზუსტ და 
სავარაუდო აუქციონების, ბაზრების დაყოფისა და გაერთიანების დროს, რაც დაფუძნებულია 
შესაბამის საზღვრებთან მიღებულენერგომიმცვლებზე. 
       მოცემული სიმძლავრის ბალანსების მიხედვით გაანგარიშებულ იქნა ქსელის 
გამტარუნარიანობების სიდიდეები დასაგეგმ პერიოდში. ამასთან, ჩათვლილ იქნა, რომ ზაფხულის 
მაქსიმალურ რეჟიმებში, როდესაც ადგილი აქვს სიმძლავრის ნაჭარბს საქართველოს სისტემაში, 
შესაძლებელი იქნება საქართველოს შიგა გენერაცია ჩანაცვლებული იქნას, მეზობელი ქვეყნებიდან 
იმპორტით, თუკი ეს გამართლებული იქნება ეკონომიკურად და არ იქნება მიუღებელი 
მდგრადობის თვალსაზრისით.  რაც შეეხება მშენებლობას, დღევანდელი დღის გადმოსახედიდან 
საქართველოში შეიძლება ითქვას ჰიდროპოტენციალის გამოყენების ბუმია. მიმდინარეობს 
რამდენიმე  პროექტის განხორციელება, აშენდა და ექსპლუატაციაში შესული: ფარავანი ჰესი - 87 
მგვტ, ალაზანი ჰესი 2 - 6 მგვტ, რაჭა ჰესი  - 7 მგვტ, ხადორი ჰესი 2 - 8,5 მგვტ, ლარსი ჰესი - 19 
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მგვტ, ფშაველა ჰესი - 0.5 მგვტ, ლოპოტა ჰესი - 2 მგვტ, ოკამი - 1,6 მგვტ , ახმეტა ჰესი - 9,5 მგვტ, 
მარნეული ჰესი - 2 მგვტ და სხვა. 
      მიმდინარეობს საინვესტიციო პროექტების განხორციელება შემდეგ ჰესებზე: კირნათი ჰესი-
51,25 მგვტ, ხელვაჩაური ჰესი 1 -47,48 მგვტ, შუახევი ჰესი - 187 მგვტ, კინტრიშა ჰესი - 5 მგვტ,  
შაქშაქეთი ჰესი - 1.5 მგვტ, გორის ქარის ელსადგური - 20,7 მგვტ, მტკვარი ჰესი-53 მგვტ. და სხვა. 
სულ ქვეყანას 2020 წლისათვის შეემატება 1878 მგვტ სიმძლავრე ელენერგია და მოგვცემს  6 247 
გვტ.სთ ელექტროენერგიას. 
      ელექტროენერგიის გადაცემის გაუმჯობესების  მიზნით  აშენდა ახალი სატრანზიტო 
ქვესადგური ახალციხე თურქეთთან, კერძოდ ბორჩხას ქვესადგურთან დამაკაშირებელი 400 კვ 
ელექტროგადამცემი 
 ხაზი და ახალციხის ქვესადგური „შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის“ პროექტის 
ფარგლებში.  ქვესადგურში მუდმივი დენის ჩანართი (Back to Back) დამონტაჟდა, განხორციელდა 
ახალციხის, ზესტაფონისა და გარდაბნის ქვესადგურების ურთიერთდამაკავშირებელი 
ელექტროგადამცემი ხაზების “ვარძია 500” და “ზეკარი 500” მშენებლობა/რეაბილიტაცია.  
      “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ” და მისმა შვილობილმა კომპანიამ, 
“ენერგოტრანსი” განახორციელა პროექტი: ახალციხის ქვესადგურის სამშენებლო სამუშაოები 
“SIEMENS-Austria”-მ შეასრულა, მუდმივი დენის ჩანართის მონტაჟი  „SIEMENS-Germany“-მ, ხოლო 
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია კი ინდურმა კომპანია KEC International-
მა. 
      ახალი გადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ოპერირებას განახორციელებს  „ენერგოტრანსი“.  
„შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის“ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 300 მლნ ევროს 
შეადგენს. აქედან, ახალციხის 500/400/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობასა და მუდმივი დენის 
ჩანართის მონტაჟზე 158,8 მლნ ევრო დაიხარჯა. პროექტი საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტებმა და საქართველოს მთავრობამ დააფინანსეს: ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკი (BRD) 80 მლნ ევრო. 
      ევროპის საინვესტიციო ბანკი – 80 მლნ ევრო; გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 
ბანკი (KfW) –100 მლნ ევრო, საქართველოს მთავრობა –53 მლნ ევრო და NIF–ის (ევროკავშირი) 
გრანტი– 8 მლნ ევრო.  
      პროექტის განხორციელების სამუშაოები 2010 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო, ხოლო 2013 წლის 
აპრილში და მუდმივი დენის ჩანართის (HVDC) ტესტირება  ნოემბერის ბოლოს დასრულდა. 
      საქართველო პირველი ქვეყანაა კავკასიის რეგიონში, სადაც მუდმივი დენის ჩანართი 
დამონტაჟდა. მსოფლიოში რამდენიმე ქვეყნის ენერგოსისტემებში გამოყენებულია ანალოგიური 
ტიპის ჩანართი (HVDC). მუდმივი ძაბვის თითოეულ ჩანართში შედის გამმართველი და 
ინვერტორული სადგურები, რომლებზეც 500 კვ ცვლადი დენი გარდაიქმნება მუდმივ დენად, 
ხოლო შემდეგ კვლავ ცვლად, მაგრამ უკვე 400 კვ ძაბვის დენად, რომელიც მიეწოდება თურქეთს.
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      ახალი გადამცემი ხაზი თურქეთთან შექმნის ერთიან ენერგეტიკულ სისტემას, ამასთან 
თურქეთსა და  ევროპის ქვეყნებში ელექტროენერგიის საექსპორტო შესაძლებლობებს გაზრდის. 
ასევე, უზრუნველყოფს საქართველოს ენერგოინფრასტრუქტურის განვითარებას, ქვეყნის 
ენერგოსისტემის მუშაობის მდგრადობას, სამხრეთ საქართველოს რეგიონის ელექტროენერგიით 
მომარაგების იმედიანობის გაუმჯობესებას, ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტისა და 
ტრანზიტის განხორციელებას, ელექტროენერგიის დანაკარგების მნიშვნელოვანი შემცირებას. 
      ქვესადგურ ახალციხესთან მიერთებულ იქნა ახალი ჰიდროელექტროსადგური-ფარავანიჰესი-
87 მგვტ სიმძლავრით. მისი წლიური გამომუშავება შეადგენს 420 მლნ კვტ.სთ. ჰესის სათავე 
ნაგებობა განთავსებული მდინარე ფარავანზე და 14 კმ-იანი გვირაბით და 418 მ დაწნევით წყლის 
მიწოდება ხდება ფრენსისის ტიპის 2 ცალ ტურბინაზე. გენერატორები ბლოკურად არის 
ტრანსფორმატორებთან მიერთებული, რომელთა სიმძლავრეა 52 მვა. ელენერგიის გადაცემა ხდება 
გ/ხ ფარავანი 220-ით ახალციხის ქვესადგურში. ფარავანიჰესი  ელენერგიის გადაცემას ახდენს 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, მის საზღვრებს გარეთ. გაფორმებული ხელშეკრულებებით ხდება 
დაბალანსება ექსპორტირებულ და ქვეყნის შიგნით გადაცემულ ელენერგიაზე. გარკვეული 
თანამშრომლობის შედეგად GE ფარავანიჰესის მფლობელი კომპანია ,,საქართველოურბანენერჯი“ 
კონტრაქტით გათვალისწინებულ თვეებში, ახდენენ უწყვეტ ექსპორტს თურქეთის 
რესპუბლიკასთან, რაც ორივე მხარისთვის მისაღებია.  
           ახალციხის ქვესადგურით  სისტემასთან კავშირში შევა აგრეთვე ,,მტკვარი ჰესი“ - 53 მგვტ.  
„მტკვარი ჰესის“ პროექტი სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მდინარე 
მტკვარზე ხორციელდება. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 113 მლნ ამერიკულ 
დოლარს უტოლდება. ჯამური დადგმული სიმძლავრე 53 მგვტ-ია, ხოლო ელექტროენერგიის 
საშუალო წლიური გამომუშავება 255 მლნ კვტ.სთ. „მტკვარი ჰესის“ ექსპლუატაციაში შესვლა 3 
წელიწადში იგეგმება. პროექტში ინვესტიციას საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი 
ახორციელებს. 
      სამცხე-ჯავახეთის მხარეში დაგეგმილია აგრეთვე 3 ჰესის მშენებლობა: აბული ჰესი, 
არაკალი ჰესი და ახალქალაქი ჰესი.  აბული ჰესი-22.2 მგვტ მდინარე ფარავანზე. ახალქალაქის 
რაიონში. 116,2 მლნ კვტ.სთ გამომუშავებით. დაგეგმილი პროექტიდან გამომდინარე ჰესის დაწნევა 
იქნება 184 მ. დამონტაჟდება 2 ცალი სამფაზა სინქრონული გენერატორი 12 მგვტ სიმძლავრით 
თითოეული. 34,5 კვ-იანი გადამცემი ხაზის სიგრძე იქნება 2 კმ. წყლის ხარჯი 17 მ3/წმ. 
ინვესტიცია შეადგენს 50 მლნ-მდე დოლარს. მისი ტარიფი გათვალისწინებულია 7,.5 ცენტი. 
არაკალი ჰესი-17,5 მგვტ მდინარე ფარავანზე. ახალქალაქის რაიონში. 96,22 მლნ კვტ.სთ 
გამომუშავებით. დაგეგმილი პროექტიდან გამომდინარე ჰესის დაწნევა იქნება 89 მ. დამონტაჟდება 
2 ცალი სამფაზა სინქრონული გენერატორი 8,5 მგვტ სიმძლავრით თითოეული. 34,5 კვ-იანი 
გადამცემი ხაზის სიგრძე იქნება 5 კმ. წყლის ხარჯი 24 მ3/წმ. ინვესტიცია შეადგენს 39 მლნ-მდე 
დოლარს. მისი ტარიფი გათვალისწინებულია 7,.5 ცენტი. ახალქალაქი ჰესი-15 მგვტ მდინარე 
ფარავანზე და კორხის წყალზე. ახალქალაქის რაიონში. 85 მლნ კვტ.სთ გამომუშავებით. 
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დაგეგმილი პროექტიდან გამომდინარე ჰესის დაწნევა იქნება 70 მ. დამონტაჟდება 2 ცალი 
სამფაზა სინქრონული გენერატორი 7,3 მგვტ სიმძლავრით თითოეული. 34,5 კვ-იანი გადამცემი 
ხაზის სიგრძე იქნება 4,5 კმ. წყლის ხარჯი 25 მ3/წმ. ინვესტიცია შეადგენს 25,5 მლნ-მდე დოლარს. 
მისი საექსპორტო ტარიფი გათვალისწინებულია 8,0 ცენტი. 
     ამჟამად, საქართველოში ლიცენზირებისა და მშენებლობის ეტაპზე 27 
ჰიდროელექტროსადგურია. მათი სავარაუდო ჯამური საინვესტიციო ღირებულება, 3,231 
მილიარდი დოლარია, სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე 1,878 მგვტ-ი, სავარაუდო წლიური 
გამომუშავება კი, 6,247 გვტ.სთ. 
                                                                                        დასკვნა 
     ამგვარად, ქვეყანაში მიმდინარეობს ენერგორესურსების გამოყენება და წლიდან წლამდე 
მატულობს ელენერგიის გამომუშავების მაჩვენებელი. ექსპლუატაციაში შედის ახალი სადგურები 
და ქვეყნის ენერგო სტრუქტურა უფრო და უფრო მდგრადი ხდება.  ექსპორტი ხორციელდება 
სხვადასხვა მეზობელ ქვეყნებთან. 2025 წლისთვის იმპორტზე დამოკიდებულობის პროცენტული 
მაჩვენებელი  ნოლს გაუტოლდება და საქართველოს ენერგეტიკა გახდება ექსპორტიორი ქვეყანა, 
რომელსაც ექნება საშუალება ექსპორტი აწარმოოს არა მარტო მეზობელ სახელმწიფოებთან, 
არამედ გავიდეს ევროპა-აზიის ბაზარზე და მოახდინოს ქართული ელენერგიის ექსპორტირება. 
 
 
 
                                                  
 
                               გამოყენებული ლიტერატურა: 
 
1. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის წლიური ანგარიშები.  
 2009-2015 წწ.  www.gnerc.ge 
2.ჯაფარიძე დ. გაჩეჩილაძე ზ. გიორგიშვილი ნ. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, 
როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი. “სოციალური ეკონომიკა”, 
სპეციალური გამოშვება, გვ. 185-188, #1(13), 2011 წ. 
3. ჯაფარიძე დ. გაჩეჩილაძე ზ. მაღრაძე თ. საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს 
ელექტროენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინვესტიციო 
პორტფელის შერჩევა. ენერგია,  #3(59), 2011 წ. 
4. ჯაფარიძე დ, მაღრაძე თ. (2008). საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების საშუალოვადიანი 
პროგნოზირება. ,,საქართველოს ეკონომიკა’’. #7-8. გვ: 96-101. 
5. .საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 2016-2026 წწ. ს.ს. 
საქართველკოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. თბილისი 2016 წელი. 
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                                                                                       რეზიუმე 
                                            სიმძლავრის მიმოცვლის ველის შესაძლებლობა და  
                                                         ახალი სიმძლავრეების ეფექტიანობა                      
                    გურამ .ამყოლაძე, დავიT ბაქანიძე გoderZi კიკნაველიძე 
  
           საქართველოში უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
ენერგოობიექტების მშენებლობის რაოდენობა.ქვეყნის ხელსაყრელი გეოგრაფიული 
მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჰიდროპოტენციალის სიდიდით საქართველოში გახდა 
რეგიონული ენერგეტიკული ჰაბი და სტრატეგიული ფიგურა კავკასიასა და შავიზღვის აუზის 
ქვეყნების ენერგეტიკული ინტერგრაციის ამოცანების გადაჭრის საქმეში.ძირითადად ეს 
გულისხმობს მეზობელი ქვეყნების ელექტრული სიმძლავრის 
შეკრება_განაწილებას,ელექტროენერგიის მიმოცვლასა და ვაჭრობას.ამ პრობლემების მოგვარებას 
საქართველოს გადამცემი ქსელის მეშვეობით. 
     მოცემულმა დადებითმა ფაქტორებმა განაპირობეს ინვესტორთა გაზრდილი ინტერესი და 
უკანასკნელ პერიოდში ექსპლუატაციაში შევიდა რიგი თბო და ჰიდრო ელექრტოსადგურების 
ახალი სიმძლავრეები, რის მეშვეობით გაუმჯობესდა მომსახურებისა და ბიზნესის 
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების უზრუნველყობა,უკეთესი გახდა ენერგო ბალანსი. 
      საკვანძო სიტყვები: ენერგოობიექტები, ჰიდროპოტენციალი, რეგიონალური ენერგეტიკული 
ჰაბი, ფაქტორები, ენერგობალანსი. 
 
 
 
 
                                                                                          Резюме 
  Гурам Амколадзе, Давид Баканидз, Годердзи Кикнавелидзе 
                                                                   Возможность обмена мощностями 
и эффективность использования новых мощностей 
 
         В Грузии за посление 5 лет значительно увеличилось строительство энергообъектов. Выгодное 
географическое расположение Грузии и высокий потенциал гидроэнергоресурсов, стране дает возможность 
стать регионалным энергетическим хабом и стратегической фигурой для Кавказа и стран Черноморского 
бассейна для разрешения задач энергетической интеграции. 
         В основном это значит сбор и распределение мощностей, обмен электроэнергией и торговля в соседних 
странах. Данная проблема будет решена с помощъю линии электропередач   Грузии.  
         Эти положительные факторы стали решающими для привлечения инвестиции. Результатом данного 
повышенного интереса инвесторов является построение ряда тепловых станций и ГЭС, ввод в эксплуатацию 
новых мощностей, удовлетворение спроса населения и бизнеса на электроэнергию и улучшенный 
энергобаланс страны. 
        Ключевые слова: Энергообъекты, гидропотенциал, региональный энергетический хаб, факторы, 
энергобаланс. 
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Summary 
Guram  Amkoladze, David Bakanidze, Goderdzy Kiknavelidze 
The possibility of power interchange 
and efficiency of use of power 
 
         In Georgia over the last 5 years the construction of power facilities considerably increased. The 
advantageous geographical location of Georgia and high potential of hydro-energy resources, gives to the 
country the chance to become a regional energy hub and a strategic figure in the Caucasus and the countries of 
the Black Sea basin for permission of energy integration tasks. 
         Generally it means collection and distribution of power, exchange of the electric power and trade in 
neighboring countries. This problem will be solved with the help to the power line of Georgia.  
         These positive factors became decisive for the attraction of investment. Creation of a number of thermal 
stations and hydroelectric power station, commissioning of new capacities, satisfaction of demand of the 
population and business on the electric power and the improved country energy balance is result of this keen 
interest of investors. 
         Keywords: Energy facilities, hydropotential, regional energy rhub, factors, energy balance. 
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                           უკანონო აბორტის კვალიფიკაციის ზოგიერთი პრობლემა, როგორც მისი 
                                                      თანამონაწილეობა ნაყოფის სიცოცხლის მოსპობაში  
                                           პ. დაუთაშვილი 
                             სოხუმის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტები და  
                                    S.p.s. saswavlo universiteti  გეომედი, საქართველო, თბილისი 
 
 
                                                                                   შესავალი 
              საქართველოს კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ: ,,სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი 
უფლებაა და მას იცავს კანონი”. (21, მუხლი 15.1) აქედან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა, თუ 
მივიჩნევთ, რომ სიცოცხლე განაყოფიერებული უჯრედიდან აითვლება, გამოდის რომ, აბორტი 
ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ამ შეხედულების თანახმად, კი სწორი იქნება, რომ სახელმწიფოს 
მხრიდან მოვითხოვოთ მუცლადმყოფის უფლებების აღიარება და - სიცოცხლის დაცვა ჩასახვის 
მომენტიდან. ეს კი გამოიწვევს იმას, რომ შეიზღუდება იმ ქალების არჩევანი, რომლებმაც 
აბორტის გაკეთება განიზრახეს.  განვიხილოთ ამ აზრის საპირისპირო მხარეც, იმ შემთხვევევაში, 
თუ არ ვაღიარებთ ჩანასახს სიცოცხლედ, მაშინ აბორტის კრიმინალიზება ქალის  პირადი 
ცხოვრების უფლების უხეშ ხელყოფად უნდა განვიხილოთ. ტერმინი აბორტი (აბორირე) 
ლათინური სიტყვიდან წარმოიშვა და ნიშნავს გამოძევებას, მოკვდინებას. როგორც ასეთს, აბორტს, 
ყოფენ:  თვითნებურ, სპონტანურ და ხელოვნურ აბორტად.  
                                                                                 ძირითადი  ტექსტი 
      აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის შედგენისას, 
გარკვეული ყურადღება მიექცა იმას, თუ საიდან იწყება სიცოცხლე და რა შეიძლება ჩაითვალოს 
მის საწყის წერტილად. მიუხედავად ამისა, საბოლოო ტექსტში არ აღნიშნულა ყოველივე ამის 
შესახებ. ამასთან ერთად, ღიად დატოვეს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ევთანაზიის ასევე 
პრობლემურ საკითხს ეხება. საბოლოოდ, კი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის  
ტექსტი გვაუწყებს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება. (6, 9, 3მ). ხოლო როდიდან 
იწყება ეს სიცოცხლე კი ამაზე პასუხი, ალბათ, ჩვენ უნდა ვეძიოთ. რასაკვირველია, აღნიშნულ 
საკითხებზე თავის არიდება პრობლემის მოგვარებას ვერ გამოიწვევს, ამიტომაც სულ 
უფროდაუფრო მწვავდება კამათი, როგორც აბორტთან, ისე ევთანაზიასთან  დაკავშირებით. უნდა 
აღინიშნოს, რომ გარდა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისა, არც ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ კონვენცია  იცავს ჩასახული ბავშვის უფლებებს, თუმცა, მასშიც, ზოგაგად 
ნათქვამია, რომ ,,ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული”, (8, 93, 1 მ.)2 
როგორც ჩანს, არც ხსენებული კონვენციის შემდგენლებს სურთ იმის დაკონკრეტება, თუ 
როდიდან უნდა იქნეს დაცული ბავშვის სიცოცხლე. გამოდის, რომ  ევროპულ სასამართლოსა და 
კომისიას არ უნდა ჩარევა იმ საკითხებში, რომლებიც სიცოცხლის უფლებას ეხება და, ამიტომაც 
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დუმილს ამჯობინებს. იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის განცხადებით, არ 
არსებობს სიცოცხლის აბსოლუტური უფლება მისი ჩასახვის დღიდან. 
     საინტერესო საქმეა ევროსასამართლოში შესული საჩივარი,  ,,პატონი გაერთიანებული 
სამეფოს წინააღმდეგ” , რომელშიც მომჩივანი ცდილობდა, რომ აეკრძალა აბორტი გაცილებული 
ცოლისთვის, თუმცა სასამართლომ ეს  საჩივარი დაუშვებლად მიიჩნია და გამოთქვა აზრი იმის 
შესახებ, რომ ნებისმიერი მშობიარობის შემდეგ და ასევე მშობიარობამდე ნაყოფის სიცოცხლე (ამ 
შემთხვევაში, საქმე ეხებოდა იმას, რომ ნაყოფი არ იყო სამედიცინო კუთხით 
სიცოცხლისუნარიანი) დაკავშირებულია დედის სიცოცხლეზე. (11, 295)    
            ამ პრობლემურ საკითხზე პასუხის გაცემა ევროპულმა სასამართლომ, არც შემდეგ საქმეზე 
,,ვო საფრანგეთის წინააღმდეგ” ინება და ამგვარად აარიდა თავი მას:     ,,ამჟამად არ არის 
სასურველი და არც არის შესაძლებელი პასუხი გავცეთ იმ აბსტრაქტულ შეკითხვას, არის თუ არა 
დაუბადებელი ბავშვი ადამიანის კონვენციის მე-2 მუხლის მიზნებისთვის”.  აღსანიშნავია, რომ 
საქმეში ,,ბრუგერმანი და შოიტენი გერმანიის წინააღმდეგ” (1976) განმცხადებელი ჩიოდა იმას, 
რომ მხოლოდ მისი საქმე იყო გაიკეთებდა თუ არა აბორტს, ამ შემთხვევაში ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს კომისიამ დაადგინა, რომ ფეხმძიმობა ან მისი შეწყვეტა 
მხოლოდ დედის პირად ცხოვრებას არ ეხებოდა. 
      რასაკვირველია, მომავალი მამებიც ზრუნავენ ჩანასახის სიცოცხლის უფლების დაცვაზე და 
სწორედ რამდენიმე საჩივარი ეხებოდა მათ დავას აბორტთან დაკავშირებით ზედმეტად 
ლიბერალური კანონმდებლობის შესახებ, თუმცა, გასაკვირი არ არის, რომ კომისიამ არცერთი 
მათგანის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და დაეყრდო იმას, რომ არსებობს ,,თავისუფალი შეფასების 
ფარგლები”, მაგრამ ეს ,,თავისუფალი შეფასების ფარგლები”, როგორც მას უწოდებენ,  მიგვაჩნია, 
რომ აბორტის მძიმე საკითხთან  დაკავშირებით არ უნდა იქნეს გამოყენებული და მისი ხსენება 
ცდება ყოველგვარ ზნეობისა და მორალურ ფარგლებს. 
            საქმეში ,,X გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ” კომისიამ დაადგინა, რომ ჩანასახს არ 
ჰქონდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლით განსაზღვრული 
სიცოცხლის აბსოლუტური უფლება. ეს დასკვნა გაკეთდა, იმის საფუძველზე, რომ ჩანასახის 
სიცოცხლე განუყოფლადაა დაკავშირებული დედის სიცოცხლესთან და არ შეიძლება მისგან 
დამოუკიდებლად განვიხილოთ და ის კი შეიძლება, რომ მხოლოდ დედის უფლების დაცვაზე 
ვიზრუნოთ და ჩანასახის, ისედაც დაუცველი არსების სიცოცხლის უფლება არაფრად მივიჩნიოთ? 
-------------------------------- 
1.საქართველოს კონსტიტუცია. თბ. 1995წ. 
2.სტრაისტეანუ დ. ვედერნიკოვა დ.  მერდოქი ჯ. 2009 ,,სიცოცხლის უფლება  ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის თანახმად’’ (მე-2 მუხლი).   თბილისი. 
     საქმეში ჰ. ნორვეგიის წინააღმდეგ კომისიამ დაასკვნა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის მეორე მუხლი, ზოგ შემთხვევაში, შეიძლება რომ ჩანასახთან დაკავშირებითაც იყოს 
გამოყენებული. ამ ზოგ შემთხვევას კი ევროსასამართლო არ აკონკრეტებს. თუმცა, ერთი კი 
ცხადია, რომ ევროსასამართლოში, წლების განმავლობაში, შესულმა საქმეებმა და მათზე 
მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა გვიჩვენა, რომ ევროპული სასამართლოს მხრიდან, თითქმის 
ყველა შემთხვევაში, თავის არიდება ხდება იმ საკითხებზე, რომლებიც ემბრიონის სიცოცხლის 
დაცვას უკავშირდება. ამის დასტურად კი მოვიყვანთ კიდევ ერთ მაგალითს: საქმეში ,,სობო 
იტალიის წინააღმდეგ” სასამართლომ თავიდან აიცილა და უპასუხოდ დატოვა კითხვა – 
სარგებლობდა თუ არა ჩანასახი დაცვით. (12, 23-27).1 
     გარდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა 
საყოველთაო დეკლარაციისა, არც სხვა ბევრი საერთაშორისო ხელშეკრულება განსაზღვრავს იმას, 
თუ საიდან იწყება ადამიანის სიცოცხლე, შესაბამისად, არ არსებობს არანაირი ზოგადი 
შეთანხმებაც კი ჩანასახის უფლებასა და აბორტის კანონიერებაზე. 
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ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თურმე ევროპის საბჭოს ფარგლებში არსებობს ისეთი 
დებულება, რომელშიც ნახსენები არის ჩანასახის დაცვა. 
            ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისაგან განსხვავაებით, ჩასახული ბავშვის 
სიცოცხლეს იცავენ  საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, რომელსაც ადასტურებს  
ბავშვის უფლებათა კონვენციის (1989.20.11) პრეამბულის მე-9 აბზაცში აღნიშნული აზრი: ,,ბავშვი, 
მისი ფიზიკური და მენტალური მოუმწიფებლობის მიზეზით საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და 
ზრუნვას, როგორც დაბადებამდე, ასევე დაბადების შემდგომი პერიოდის შესაბამისი 
სამართლებრივი დაცვის ჩათვლით.” ამავე შეთანხმების 1-ელ მუხლში განსაზღვრულია, რომ 
ბავშვი იგულისხმება თვრამეტ წლამდე ასაკის ადამიანი. აღნიშნულ მუხლს განმარტავს შერონ 
დეტრიქი და აღნიშნავს, რომ ,, ბავშვი ნიშნავს ყველა ადამიანს ჩასახვის მომენტიდან 18 წლის 
ასაკამდე.”2 
     გარდა ამისა, ძალიან მნიშნვნელოვანია, რომ  ჩასახული ბავშვის სიცოცხლის უფლებას  
ასევე იცავს ადამიანის უფლებათა ამერიკის კონვენციის მეოთხე მუხლი: ,,ზოგადად, ჩასახვის 
მომენტიდან”. ასევე არსებობს ადამიანის უფლებათა და ღირსების დაცვის კონვენცია(1997), 
მედიცინისა და ბიოლოგიის გამოყენების სფეროში. აღნიშნული კონვენცია მოითხოვს ჩანასახის 
ადეკვატურ დაცვას.3 ფაქტია ის, რომ აბორტი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დიდი დავისა და 
განსჯის საგნად არის ქცეული. ზოგი აბორტს იგივე მუცლის ხელოვნურ მოშლას სრულიად 
კანონიერად მიიჩნევს იმ აზრით, რომ არ გინდა და მოიშორე, შენი ნებაა. ზოგი ბოლომდე ასე 
მკაცრად ვერ უდგება და ამბობს: აბორტი ცუდია, მაგრამ რა ქნას ქალმა, თუ ეს მისთვის 
არასასურველი ბავშვია? ამ აზროვნების ხალხის გაგებით, ალბათ, ეს ,,არასასურველი ბავშვი” 
გაუპატიურების ან სხვა რაღაც მიზეზების გამო უნდა მოკლა. შედარებით  უფრო გონიერნი კი 
ამტკიცებენ, რომ აბორტი აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე 
ემუქრება დედის ჯანმრთელობას ან, როდესაც მოსალოდნელია რომ ავადმყოფი ბავშვი 
დაიბადოს.  ხოლო ყველაზე საღად მოაზროვნენი, ექიმები, მეცნიერები დიდი მსჯელობისა და 
ფიქრის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ აბორტი ეს ცოცხალი არსების მკვლელობაა. 
გვიჩნდება კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს მოკლავ ბავშვს მუცლად ყოფნისას თუ დაბადების 
შემდეგ? ის ხომ ამ ყოველივეს როგორც დედის წიაღში, ისე მის გარეთაც კარგად გრძნობს. 
როგორც ვხედავთ, კითხვები არ თავდება, ყველას საკუთარი აზრი აქვს მუცლის მოშლის შესახებ. 
რასაკვირველია, აბორტის მწვავე საკითხი, არც საქართველოსა და, არც სხვა ქვეყნების 
კანონმდებლებს დაუტოვებიათ ყურადღების მიღმა. თუმცა, შემდგომში ვნახავთ, რას მიიჩნევენ 
ისინი უკანონოდ თუ კანონიერად აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე გავეცნობით, 
წლების განმავლობაში, ევროსასამართლოში განხილულ საქმეებს, რომლის შედეგად დავინახავთ, 
რომ აბორტთან დაკავშირებულ ბევრ კითხვას პასუხი გაუცემელი რჩება და ბევრ რამეზე ხდება 
თავის არიდება. საზოგადოებაში, დიდი დავა გამოიწვია ასევე იმ აზრმა, რომ თითქოსდა, 
ჩასახული ბავშვი არ არის ცოცხალი არსება და მისი დაბადება არ დაბადების საკითხის გადაჭრა 
მხოლოდ დედის ნება-სურვილზეა დამოკიდებული. მიგვაჩნია, რომ სწორედ აქედან იწყება 
არასწორი აზროვნება აბორტთან დაკავშირებით და იქ ცდებიან მისი მომხრეები, სადაც ამბობენ: 
ადამიანს სიცოცხლე ჩასახვისთანავე არ ეძლევა და, შესაბამისად, ვერც მისი სიცოცხლის 
უფლების დაცვაზე ვისაუბრებთ. ჩვენთვის კი სრულიად გაუგებარია, თუ საიდან მივიდნენ ამ 
დასკვნამდე და რა წარმოადგენს მათი ამგვარი აზროვნების საფუძველს? აი, ჩვენ კი ვეცდებით 
დავასაბუთოდ ის მოსაზრება, რომ ადამიანს სიცოცხლის უფლების დაცვა უნდა დავიწყოთ მაშინ, 
როდესაც სამედიცინო გამოკვლევებით უტყუარად დადასტურდება დედის ორსულობა. 
      აღნიშნული ნაშრომის მიზანია, საზოგადოებას დავანახოთ, რომ აბორტი ეს იგივე ცოცხალი 
ადამიანის მკვლელობაა. 
----------------------------------- 
1.სტრაისტეანუ დ. ვედერნიკოვა დ.  მერდოქი ჯ. ,,სიცოცხლის უფლება  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 
თანახმად’’ (მე-2 მუხლი).   თბილისი 2009წ. 
2.რონა კ.მ.სმიტი.   ,,ადამიანის საერთაშორისო უფლებები”. აშშ: ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.   
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3. ადამიანის უფლებათა და ღირსების დაცვის კონვენცია(1997) ბ.2005წ. 
     რატომ ცოცხალის? ამას კარგად მიხვდებით, შემდეგი გვერდებიდან. ჩვენი მიზანია, რომ 
მეცნიერულ კვლევებსა, ექიმების დასკვნებსა და მართლმადიდებლურ დოგმატებზე დაყრდნობით 
გიჩვენოთ, რომ ადამიანის სიცოცხლე მისი ჩასახვისთანავე იწყება. ხოლო აბორტი კი უმძიმესი 
ცოდვაა, რომელიც მძიმედ აწევს დღევანდელ კაცობრიობას მხრებზე. თუმცა, სამწუხაროდ, ბევრი 
ზერელედ უდგება ამ საკითხს და მიიჩნევს, რომ აბორტის გაკეთება დედის უფლებაა და მას ამ 
უფლებას ვერ შევუზღუდავთ. ალბათ, ამ ხალხმა კიდევ ვერ გაიაზრა ის, რომ ერთი ადამიანის 
უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება. კარგით, გაიკეთოს დედამ, თუ 
მას საერთოდ შეიძლება რომ დედა ვუწოდოთ, აბორტი. დავიცვათ მისი, უფლება. ჩანასახის 
უფლებაზე კი თვალი დავხუჭოთ? წავართვათ სიცოცხლე? იმაზე არ დავფიქრდეთ,  ჩვენთვისაც 
რომ მუცლადყოფნის პერიოდში შეეწყვიტათ სიცოცხლე როგორი იქნებოდა? თუმცა ამის 
გაფიქრებაც, ალბათ, უკვე ცუდად იმოქმედებს ჩვენზე, რადგან საქმე ,,ჩვენ” გვეხება, ხოლო 
,,იმათ” კი, რომლებსაც ჯერ ხმის ამოღება არ შეუძლიათ ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე 
მოვუსწრაფოთ სიცოცხლე.    
     წარმოდგენილი ნაშრომის ძირითად ამოცანას, წარმოადგენს, რომ აბორტი გამოცხადებული 
იქნას სისხლისსამართლებრივ დანაშაულად. უპირველესად, განისაზღვროს ის, რომ ადამიანს 
სიცოცხლე ჩასახვისთანავე ეძლევა, ანუ თუნდაც ერთი დღის ჩასახული არსება მივიჩნიოთ 
ადამიანად. ამის შემდგომ, კი მისი სიცოცხლის დაცვაზე საუბარი უკვე ხმამაღალი აღარ იქნება. 
განისაზღვროს საქართველოს კანონმდებლობაში, რომ აბორტი ეს მკვლელობაა. თუმცა, 
აღვნიშნავთ იმასაც, რომ დასაშვებია გათვალისწინებული იქნას ის შემთხვევა, როცა საქმე ეხება 
ექიმების მიერ  დანამდვილებით და უტყუარად დადასტურებულ ფაქტს, იმის შესახებ, რომ 
საფრთხე ემუქრება დედის ჯანმრთელობას. ამ შემთხვევაში, აბორტის გაკეთების არჩევანი დედას 
უნდა მივანდოთ. გვინდა გითხრათ, რომ ასეთი შემთხვევაში ბევრი არ არის, ამიტომ გარდა ამ 
შემთხვევებისა,  საკმაოდ დიდი ოდენობის აბორტი იქნება აცილებული თავიდან, რაც გამოიწვევს 
იმ საგანგაშო სტატისტიკის შემცირებას, რომელიც ბოლო 10 წლის და, არამარტო ათი წლის, 
განმავლობაში დაფიქსირდა საქართველოში, უკანონოდ თუ კანონიერად, გაკეთებული აბორტების 
რიცხვის შედეგად. აღვნიშნავთ, იმასაც, რომ საბჭოთა კავშირის დროს გაკეთებული აბორტების 
რიცხვი დათვლას საერთოდ არ ექვემდებარება. საქართველოს კანონის „ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ“ 139-ე მუხლის 1-ლი პუნქტით „ქალთა ჯანმრთელობის დაცვა აბორტების შემცირების 
გზით სახელმწიფოს პრიორიტეტული ამოცანაა“, ხოლო ამავე კანონის 140 მუხლის 1-ლი 
პუნქტით „აბორტის რეკლამა აკრძალულია“.  
      არსებობს აზრი, რომ ჩასახული ბავშვი არ არის პიროვნება. ალბათ, სწორედ აქედან 
გამომდინარე არ იცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ჩასახული არსების უფლებას 
და მნიშვნელობას დედის ჯანმრთელობასა და მის სიცოცხლეს ანიჭებს. ამ მოსაზრების   
უარსაყოფად, პირველ რიგში უნდა განვმარტოთ ის, თუ რას გულისხმობს ტერმინი ,,პიროვნება,”  
იურიდიული თვალსაზრისით ნიშნავს ეს უფლებაუნარიანობასა თუ ქმედუნარიანობას? თუ 
პიროვნებაში იგულისხმება ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც შეუძლია თავისი ნებითა და 
მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს უფლებები და მოვალეობები – 
გამოდის რომ  ყველა მცირეწლოვანი და ქმედუუნარო პირი არ არის პიროვნება და დასაშვებია 
მისი მოკვლა, ხოლო თუ პიროვნებაში იგულისხმება უფლებაუნარიანი ადამიანი, რომელსაც 
შეიძლება ჰქონდეს უფლებები და მოვალეობები – გამოდის რომ უფლებაუნარიანი ყოფილა 
დაბადებული, ჩასახული და ქმედუუნარო ბავშვიც, გამომდინარე აქედან, ნათელი ხდება, რომ 
ჩასახული ბავშვი, ფართო გაგებით, პიროვნებაა, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს უფლებები და 
უფლებათა შორის უპირველესი, სიცოცხლის უფლება. ამ მხრივ აღსანიშნავია რუსეთის სისხლის 
სამართლის კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობისაგან განსხვავებით, იცავს არა 
ადამიანს, არამედ პიროვნებას. ჩვენი აზრით ლოგიკური და სამართლიანი იქნებოდა  
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 7-ე კარს „დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ“ 
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ეწოდოს: „დანაშაული ადამიანისა და პიროვნების წინააღმდეგ.“ სწორედ, ამ გზით შესაძლებელი 
გახდებოდა დედის წიაღში არსებული ნაყოფის სისხლისსამართლებრივად დაცვა (თუმცა 
სამოქალაქო სამართლის ნორმებით უფრო მეტადაა დაცული). 
      საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლში ხაზგასმით არის აღნიშნული, 
რომ მკვლელობა გამოცხადებულია დანაშაულად. ნორმის დისპოზიციაში არ არის განმარტებული 
თუ რა არის მკვლელობა, ასევე არ არის მითითებული თუ როდის იწყება ან მთავრდება 
ადამიანის სიცოცხლე. თუმცა სისხლის სამართლის სპეციალისტები მიუთითებენ, რომ ადამიანის 
სიცოცხლე იწყება იმ მომენტიდან, როცა ბავშვი გამოყოფას იწყებს დედის სხეულიდან, რაც 
გულისხმობს მშობიარობის დაწყების მომენტს. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პირების აზრით, 
ჩანასახის მოსპობა დანაშაულად არ ითვლება. თუმცა, საკვირველია, რატომ მივიდნენ ამ 
დასკვნამდე და საიდან დაადგინეს, რომ სიცოცხლე იწყება დაბადების მომენტიდან და ჩასახული 
ბავშვი არ არის პიროვნება?. საინტერესოა, მოვიყვანოთ მაგალითი, როდესაც აშშ-ს  სენატი 
განიხილავდა საკითხს აბორტებისათვის სასჯელის აცილების თაობაზე, ერთმნიშვნელოვანი იყო 
მედიცინისა და ბიოლოგიის დარგში წამყვანი სპეციალისტების აზრი, რომ ემბრიონში სიცოცხლე 
ჩანასახშივე იწყება! იმავეს ამტკიცებენ სხვა ემბრიოლოგებიც.  
            ფაქტი კი ის არის, რომ საფრანგეთში სახელმწიფო კანონმდებლობით ბავშის სიცოცხლე 
დაცულია ჩასახვიდან 10 კვირის შემდეგ, შვედეთში კი 20 - კვირის შემდეგ, ხოლო სხვა მრავალ 
ქვეყანაში კი სიცოცხლეს იურიდიულად იცავენ მხოლოდ დაბადების შემდეგ.  
      აღსანიშნავია, მხოლოდ რელიგია არ დგას იმ აზრზე, რომ ადამიანის სიცოცხლე ჩასახვის 
მომენტიდან იწყება. ამ აზრს ასევე მეცნიერებიც ადასტურებენ და მეტად საინტერესოა მათი 
მიდგომა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ადამიანური 
სიცოცხლის საწყისი წერტილი განაყოფიერებაა და, რომ სწორედ ამ დროს ხდება დედის 23 და 
მამის 23 ქრომოსომის კომბინირება. ამ მომენტიდან განისაზღვრება ინდივიდის გენეტიკა. ზიგოტა 
განაყოფიერებული კვერცხუჯრედია, რომელშიც თავიდანვე განსაზღვრულია თუ რა სქესი, 
სისხლის ჯგუფი, კანის, თვალისა და თმის ფერი ექნება ადამიანს. განვითარების კვალდაკვალ 
ზიგოტა დაყოფასა და გამრავლებას იწყებს და განაყოფიერებიდან დაახლოებით ექვსი დღის 
შემდეგ ის საშვილოსნოს კედელს მიემაგრება. ჩასახვიდან უკვე მერვე დღეს ფეხმძიმობის მთელი 
პერიოდის დამთავრებამდე ჩანასახი გარკვეული თვალსაზრისით აკონტროლებს დედის 
ორგანიზმს. სამედიცინო პრაქტიკაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ჩასახვის მომენტიდან 
ემბრიონს მხოლოდ საკვები და ჟანგბადი სჭირდება, რაც ასევე აუცილებელია დაბადების 
შემდეგაც.   
     ნაწილი აბორტის მომხრეთა მიიჩნევს, რომ ზიგოტას იქამდე ვერ განვიხილავთ ინდივიდად, 
სანამ მას არ ექნება გაყოფის პოტენცია. აქ კი საქმე ეხება იმას, რომ უჯრედები განვითარების 
გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება გაიყონ და ამის შედეგად იდენტური ტყუპები მივიღოთ. ასეთ 
დროს მათ ქრომოსომებიც კი ერთნაირი აქვთ. შეიძლება, რომ ტყუპებმა პლანცეტის გარკვეული 
ნაწილები გაიზიარონ, მაგრამ ისინი რჩებიან განსხვავებულ ინდივიდებად. ამ არგუმენტის სუსტ 
მხარეს წარმოადგენს ის, რომ სიამის ტყუპებიც კი ერთ სხეულს იყოფენ, მაგრამ ორ სხვადასხვა 
ინდივიდთან გვაქვს საქმე. აღსანიშნავია ასევე, რომ ზიგოტა აღარ არის არც მამისა და, არც 
დედის ცალკეული ნაწილი, არამედ ის არის განვითარების მქონე უჯრედი, რომელიც 
ადამიანების სიცოცხლის პირველ სტადიად უნდა იქნეს მიჩნეული.  
     როგორც ვხედავთ, ხშირად მიმდინარეობს  დავა, თუ  რა მომენტი უნდა იქნეს სიცოცხლის 
დასაწყისად მიჩნეული. დღეისათვის უკვე უდავო სამეცნიერო ფაქტია, რომ ადამიანის ცხოვრება 
იწყება სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ერთმანეთს ერწყმის ორი სასქესო უჯრედი: მამაკაცისა და 
ქალის, რის შემდეგაც წარმოიშობა ერთიანი უჯრედი. მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს 
ურთიერთსაპირისპირო აზრი, რომლის მიხედვით სიცოცხლის დასაწყისად ზოგისთვის 
მიჩნეულია: ზიგოტის საშვილოსნოს კედელზე მიმაგრების მომენტი, ზოგისთვის – ჩანასახის 
ნერვული სისტემის ჩამოყალიბებისა ან გულისცემის დაწყება, ყველაზე უარეს შემთხვევაში, კი 
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ზოგს მიაჩნია, რომ სიცოცხლე იწყება ჭიპლარის გადაჭრის დროს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ აბორტის მომხრეებს არ შეუძლიათ წარმოიდგინონ ადამიანად ის, ვინც ვერ 
მეტყველებს, ვერ დადისა და ფიქრობს და არც ჩვენისთანა ანატომიური აგებულება აქვს. თუმცა, 
თუ ამ მხრივ ვიმსჯელებთ, იმ სტანდარტებს, რომლებსაც აბორტის მომხრეები უყენებენ ჩანასახს, 
ვერ პასუხობენ ახალშობილები, უნარშეზღუდული ადამიანები. სინამდვილეში, ემბრიონსა და 
ახალშობილ ადამიანს შორის მნიშნვნელოვანი სხვაობა არ არის, რადგან ორივე ზრდისა და 
განვითარების პროცესშია, არ აქვთ აზროვნების უნარი და არც დამოუკიდებლები არიან, მაგრამ, 
როგორც ჩანს, ისინი თანაბარი უფლებებით არ სარგებლობენ. სამწუხაროდ, არც იმას ექცევა 
ყურადღება, განიცდის თუ არა რაიმე სახის ტკივილს ჩანასახი აბორტის პროცესში?. ამაზე არავინ 
ღელავს, არც დედა, არც ექიმი და, როგორც ჩანს, არც კანონმდებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
კანონით აუცილებლად დასჯილი იქნებოდა არამხოლოდ უკანონო აბორტი, არამედ მისი 
ნებისმიერი სახე და, როგორც ასეთი, ტერმინი კანონიერი აბორტი აღარ იარსებებდა და არც 
დედა არც აბორტის გამკეთებელი პასუხისმგებლობას ვერ გაექცეოდა. როგორც აღვნიშნეთ, არავის 
აინტერესებს განიცდის  თუ არა რაიმე ტკივილს აბორტის პროცესში ჩანასახი, თუმცა სავსებით 
შესაძლებელია, ადამიანი უმტკივნეულოდ მოკლან, მაგრამ ამით პასუხისმგებლობას ვერ გაექცენ. 
არადა, ექიმების თქმით: რომ განახათ როგორ  გაურბის სიკვდილს, ის ხომ ცოცხალი არსებაა! 
      როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითები ადასტურებენ,  სიცოცხლე ჩასახვისთანავე იწყება, 
აბორტს როგორც მეცნიერები, ისე ექიმები და სასულიერო პირები არშობილი ადამიანის 
მკვლელობად მიიჩნევენ. ამის დასტურად მეცნიერებს სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა 
მეთოდების შედეგად ჩატარებული ცდები მოყავთ, ექიმები საკუთარი პრაქტიკის შედეგად 
დარწმუნდნენ ყოველივე ამაში, ხოლო სასულიერო პირები და ქრისტიანული რელიგიის 
მიმდევრები  აღიარებენ, რომ სიცოცხლე ნაყოფს ჩასახვისთანავე ეძლევა და მისი თუნდაც 12 
კვირაზე ადრე მოკვეთა იგივე მკვლელობის ტოლფასია.  
      დღევანდელი საქართველოს კანონმდებლობა, კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსი, 
აბორტს დასაშვებად, კანონიერად მიიჩნევს, ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ დედის 
ჯანმრთელობასა და მის სიცოცხლეზე, ხოლო ჩასახული ბავშვის უფლებების დაცვაზე კი 
საქართველოს კანონმდებლობაში არაფერია ნახსენები.  
      XV-XVII საუკუნეებში აბორტი, როგორც სამედიცინო ოპერაცია, საექიმო პრაქტიკაში 
საერთოდ გაუჩინარდა. 1852 წელს მოხდა გადატრიალება და პარიზის სამედიცინო აკადემიის 
დაჟინებული მოთხოვნით აბორტი ისევ შევიდა პრაქტიკაში, ოღონდ მხოლოდ ქალის 
ანატომიურად ვიწრო მენჯის არსებობის შემთხვევაში. 
      ნამდვილი რევოლუცია, კანონმდებლობის მხრივ, აბორტის შესახებ მოხდა რუსეთში 
ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც ძალაში შევიდა ,,ნარკომზდრავისა”  და 
,,ნარკომიუსტის” შესახებ დადგენილება, რომელიც ხელოვნური აბორტის სრულ ლეგალიზაციას 
ახდენდა. საბჭოთა რუსეთი გახდა პირველი ქვეყანა (თუ არ ჩავთვლით საფრანგეთს 1791-
1810წწ.ში), სადაც ქალი და ექიმი გათავისუფლდნენ სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისაგან. ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა და მისი ფორმები დღემდე ცხარე 
დისკუსიის საგნად რჩება, მნიშვნელოვანი დებატები მიმდინარეობს.  
      საერთოდ, ორსულობის შეწყვეტის მიზეზი ორია: პერსონალური და სამედიცინო. 
სამედიცინო მიზეზად მიიჩნევა, ის საფრთხე, რომელიც ორსულის ჯანმრთელობას ეხება, ან 
როდესაც ნაყოფი დეფექტიანია და ა.შ. თუმცა აღმოჩნდა და კვლევებით დადგინდა, რომ 
აბორტთა უმრავლესობა მსოფლიოში კეთდება არა სამედიცინო კუთხის გამო, არამედ 
პერსონალური მიზეზების გამო, რომელშიც ხან გაჭირვება მოიაზრება, ხან ბავშვი კარიერისათვის 
ხელშემშლელ პიროვნებად აღიქმება, ხან უბრალოდ სქესისა  და სხვა უსუსური მიზეზების გამო 
იწუნებენ ადამიანს.  
     უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ბევრად  უფრო მეტი აბორტი კეთდებოდა 
საქართველოში, ვიდრე მისი დაშლის შემდეგ, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ 
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აბორტის საკითხზე საუბარს თავი დავანებოთ და პრობლემა გადაჭრილად მივიჩნიოთ. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ საბჭოთა კავშირში აბორტზე შეზღუდვა 1920 წელს მოიხსნა, ევროპისაგან 
განსხვავებით, თუმცა მოგვიანებით სტალინმა, დემოგრაფიული მოსაზრებების გამო, ისევ 
აკრძალა. 1955 წელს კი მოხდა აბორტის ხელახალი ლეგალიზაცია. (17)  
      მიგვაჩნია, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით უნდა განისაზღვროს, რომ 
აბორტი - ეს იგივე მკვლელობაა. ე.ი. აბორტი არის ჩანასახის  სიცოცხლის განზრახ შეწყვეტა. 
რასაკვირველია, ამ ქმედებისათვის შესაბამისი სასჯელიც უნდა იქნას დაწესებული. თუმცა, 
მიგვაჩნია, რომ იქვე უნდა განისაზღვროს ის შემთხვევებიც, როდესაც საქმე ეხება დედის 
ჯანმრთელობას და იმ ფაქტს, როდესაც ნაყოფის გადარჩენის შანსი არ არსებობს. ასევე 
დასაშვებად მიგვაჩნია კანონმდებელმა განსაზღვროს გაუპატიურებისა და ინცესტის შემთხვევებიც 
და ამ მიზეზების გამო სასჯელი არ იქნას დაწესებული. თუმცა, აღვნიშნავთ, რომ ჩვენთვის ამ 
შემთხვევაშიც მიუღებელია მუცლის ხელოვნური მოშლა, რადგან სიცოცხლე ადამიანს უფლისაგან 
ებოძა და არავის აქვს მისი ხელყოფის უფლება. დავამატებთ იმასაც, რომ 97% აბორტებისა 
კეთდება იმ მიზეზით, რომ ,,არასასურველ ბავშვს” ეხება საქმე და არა ზემოთ აღნიშნული უფრო 
სერიოზულ მიზეზების გამო. მიგვაჩნია, როდესაც საუბარია დედის ჯანმრთელობაზე, 
გაუპატიურებსა და ინცესტზე  ჩვენ ადამიანს კატეგორიულად ვერ მოვთხოვთ, რომ ნაყოფი 
დაიტოვოს,  თუმცა აღვნიშნავთ, რომ ადრე საკუთარი სიცოცხლის მსხვერპლად გაღება სხვა 
ადამიანისთვის გმირობად ითვლებოდა, ახლა  დედებსაც კი ვინ შეჰკადრებს იმას, რომ საკუთარი 
შვილის გაჩენის ფასად მაინც დათმონ სიცოცხლე. გვეტყვიან- ჩვენი უფლებები ირღვეაო, ხოდა, 
ყოველივე ამის შემდეგ, რაღა გვეთქმის. რაც შეეხება გაუპატიურების  ფაქტს, როგორც წესი, 
თითქმის არ ხდება ამ დროს ჩასახვა და თუ კი მოხდა ბავშვია დამნაშავე? მას უნდა ვაგებინოთ 
პასუხი ვინმეს მოქმედების გამო?.  
     საქართველოს კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი 
უფლებაა და მას იცავს კანონი, მიგვაჩნია, რომ უნდა განისაზღვროს ის, თუ საიდან იწყება 
სიცოცხლე. კიდევ აღვნიშნავთ, რომ სიცოცხლე ადამიანს ჩასახვისთანავე ეძლევა, რის შესახებაც, 
საკმაოდ ბევრი მაგალითი მოვიყვანეთ, ამიტომ უნდა განისაზღვროს: ადამიანის სიცოცხლე 
დაცული უნდა იყოს, როგორც ჩასახვისთანავე, ასევე მისი დაბადების შემდეგ. ამ ყოველივეს 
განსაზღვრის შემდეგ კი, სისხლის სამართლის კოდექსშიც უფრო ზუსტად აღინიშნება, რომ 
აბორტი ეს იგივე მკვლელობაა, რადგან ადამიანის სიცოცხლე არის ხელშეუვალი უფლება და მას 
იცავს კანონი.  
     როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით უკანონო 
აბორტის შემთხვევაში, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა (მუხ.133) ეკისრება მხოლოდ 
აბორტის გამკეთებელს, რაც ჩვენი აზრით არალოგიკური და სამართლიანია. ამის ახსნას 
შევეცდებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის „დანაშაულში 
თანამონაწილეობა“ ჭრილში, რამეთუ ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება 
ფორმალურად მსგავსია თანამონაწილეობით ჩადენილ დანაშაულთან. აღსანიშნავია, რომ 
იურიდიულ ლიტერატურაში აქამდე არ ყოფილა ასეთი მსგავსი სუბსუმციის ნიშნების 
ერთიერთშედარებითი ანალიზი. სწორედ, ამ მოტივაციით ჩვენ შევაცადეთ მოგვეხდინა ღრმა 
იურიდიული ანალიზი და თანამონაწილეობის პრინციპებზე დაყრდნობით, უკანონო აბორტზე 
პასუხისმგებლობის წილი აბორტის გამკეთებლიდან გადასულიყო ნაყოფის დედაზეც, რამეთუ იგი 
იმავდროულად გვევლინება, როგორც წამქეზებელი, დამხმარე, ორგანიზატორი, 
თანაამსრულებელი, დანაშაულის დამფარავი ან შეუტყობინებელი. მაშასადამე, საქმე გვაქვს 
დანაშაულის ამსრულებლობისა და დანაშაულში თანამონაწილეობის, აგრეთვე მისი ქვესახეობის 
ჯგუფური დანაშაულის ერთიან სინთეზთან და ბუნებრივია მისი კვალიფიკაცია ურთულესია, 
მაგრამ ამ დანაშაულის სუბსუმციის ნიშნების დეტალური ანალიზით მივაღწევთ მის სწორად 
კვალიფიკაციის მეთოდს. ამისათვის  ცალკ-ცალკე განვიხილოთ თანამონაწილეობისა და 
ამსრულებლობის სახეები და ფორმები სხვა დანაშაულობებთან მიმართებაშიც. 
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     უპირველესყოვლისა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 23-ე 
მუხლის თანახმად: „დანაშაულში თანამონაწილეობა ნიშნავს ორი ან მეტი პირის განზრახ 
ერთობლივ მონაწილეობას განზრახი დანაშაულის ჩადენაში.“ უკანონო აბორტთან მიმართებაშიც 
აღნიშნული ნორმის პირობები და წესები  აშკარად მეტყველებენ აბორტის გამკეთებლისა და 
ნაყოფის დედის ანუ ფეხმძიმე ქალის განზრახ ერთობლივ მონაწილეობაზე აბორტის განზრახ 
გაკეთებაზე. ამ შემთხვევაში ფეხმძიმე ქალი, როგორც: 
1. ორსული ქალი წამქეზებელი აბორტის გამკეთებელს სათანადო ანაზღაურების ან სხვა რაიმე 
ხერხით დაიყოლიებს  უკანონოდ აბორტის გაკეთებაში.  
2. ორსული ქალი დამხმარე თავისი ნებით სხეულით ემორჩილება და ხელს უწყობს და  
ეხმარება ნაყოფის მოცილებაში. იმავდროულად, თავის მხრივ, აბორტის გამკეთებლის აქტიური 
მოქმედება გამოიხატება, როგორც დამხმარის, ასევე ამსრულებლის როლში. 
3. ორსული ქალი ორგანიზატორი, აწყობს, ხელმძღვანელობს და იკეთებს აბორტს. 
4. ორსული ქალი თანაამსრულებელი, რომელმაც სხვა პირის მეშვეობით უკანონოდ გააკეთებინა 
აბორტი. თავის მხრივ, აბორტის გამკეთებლი მთავარი მოქმედი სუბიექტია, რომელმაც უშუალოდ 
თანაამსრულებელთან ანუ ფეხმძიმე ქალთან ერთად განახორციელა უკანონო აბორტი. 
5.ჯგუფური დანაშაულის კუთხით თუ შევხედავთ, ადგილი აქვს ჯგუფის მიერ წინასწარი 
შეთანხმებით ორივე მონაწილის წინასწარ შეკავშირებას უკანონო აბორტის ერთობლივად 
ჩადენაში. 
6. ორსული ქალი დანაშაულის დამფარავი (მუხ.375)ან დანაშაულის შეუტყობინებელი(მუხ.376), არ 
დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რადგან: 
ა).  ორივე ნორმის თანახმად უკანონო აბორტი მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე დანაშაულს; 
ბ). 375-ე მუხლის დისპოზიციაში 10 ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა ჩამონათვალში არ  მოიძებნება. 
     გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, უკანონო აბორტისათვის ფეხმძიმე ქალის დაუსჯელობის 
საწინააღმდეგოდ, კანონმდებელს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მრავალ 
მუხლებში:109,117, 126,131,132,134,138,143,1431,1432,144,1441,1443 და 1721 იცავს წინასწარი შეცნობით 
ორსული ქალის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობიას, თავისუფლებას და ა.შ. დანაშაულებრივი 
ხელყოფისაგან. კანონმდებლის ასეთ მიდგომასთან არ გაგვაჩნია არანაირი პრეტენზია, მაგრამ ამის 
საპირისპიროდ ისმის კითხვა სხვა რაკურსით - რატომ მხოლოდ ამ ნორმებში და არა 133-ე 
ნორმითაც?. პირველ რიგში ასეთი მიდგომა მეტყველებს ჩვენი ხედვის დასტურად, რომ 
აღნიშნულ ნორმებში ნაყოფს ცნობს, როგორც სიცოცხლეს ან სიცოცხლის წარმოშობის წყაროს, და 
აქედან გამომდინარე, მეორე რიგში 133-ე მუხლშიც კანონმდებელი ანალოგიური მიდგომით უნდა 
განიხილავდეს ორსული ქალის მიერ ნაყოფის სიცოცხლის ხელყოფას, როგორც სხვა პირის მიერ 
და არა ისე, როგორც საკუთარის თავისი შეხედულებრისამებრ. უფრო მეტიც, კანონმდებელმა 
სხვა ისეთ ნორმაში, როგორიცაა მუხ.115 „თვითმკვლელობამდე მიყვანა“ უნდა მოახდინოს ამ 
მარტივი შემადგენლობის დანაშაულის რთულ შემადგენლობად გარდაქმნა და მეორე ქვენაწილად, 
როგორც დამამძიმებელი გარემოება, ჩადოს შემდეგი რედაქციის დისპოზიცია: “ფეხმძიმე ან 
წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის მცდელობამდე 
მიყვანა.“ 
     გარდა ამისა, 1721 მუხლში: „შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა 
და მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ 
გაშვილებაში ხელის შეწყობა,“ კიდევ თვალნათლივ სჩანს, რომ კანონმდებელი ცნობს და 
აღიარებს ორსული ქალის ნაყოფს, როგორც სიცოცხლეს, რითაც იცავს ოჯახისა და 
არასრულწლოვანის ინტერესებს. ამასთანავე სასურველია, რომ  საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 24-ე თავის დასახელება შეიცვალოს და  მისი დასახელება ჩამოყალიბდეს 
ასეთი რედაქციით: „დანაშაული ოჯახის, არასრულწლოვანისა და ქვეყნის დემოგრაფიის 
წინააღმდეგ“. 
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     დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სუბსუმციის პრობლემები კიდევ ერთხელ თავს იჩენენ 
უკანონო აბორტის ჩადენის შემთხვევაში, როდესაც აბორტის გაკეთება ხდება სუროგატი ორსული 
ქალის მიმართ (მის მიერ ინიცირებული). აღსანიშნავია, რომ სუროგატობა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსით (ჯერ–ჯერობით) დასჯადი არაა. ზოგან სუროგაცია კანონითაა 
აკრძალული, მაგალითად – გერმანიაში, საფრანგეთში, ავსტრიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, 
იტალიასა და შვეიცარიაში. ისრაელში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, საბერძნეთსა და 
ავსტრალიაში, კანონი მხოლოდ კომერციულ სუროგაციას კრძალავს, თუმცა ალტრუისტი 
სუროგატი დედების დეფიციტის გამო, ამ ქვეყნებში სუროგაცია პრაქტიკულად მკვდარია. 
სუროგატთათვის ფულის გადახდა მიღებულია ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში: რუსეთში, 
უკრაინაში, ბელარუსში, ყაზახეთში. სუროგაცია, როგორც ოჯახის დაგეგმვის ერთ-ერთი ფორმა, 
საქართველოს კანონმდებლობითაც (1997 წელს მიღებული კანონი ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ) დაშვებულია. ამასთან, პროცედურასთან დაკავშირებული ხარჯების სიმცირე, 
განსაკუთრებით, უცხოელ უშვილო წყვილებს იზიდავთ. მთავარი, რაც საქართველოში წყვილებსა 
და დონორებს დისკომფორტს უქმნის, თებერვლიდან ამოქმედებული კანონია: ხელოვნური 
განაყოფიერების შედეგად დაბადებული ბავშვის რეგისტრაციისთვის სამოქალაქო რეესტრს უნდა 
წარედგინოს ხელოვნურ განაყოფიერებამდე დადებული, სანოტარო წესით დამოწმებული 
ხელშეკრულება ბავშვის გამჩენ ქალს, წყვილსა და დონორს შორის. სხვა ქვეყნის კანონებისგან 
განსხვავებით, ეს ანონიმურობის პრინციპს არღვევს – დონორსა და წყვილს ერთმანეთის 
საპასპორტო მონაცემები გადაეცემათ.1 
1.ინტერნეტ-მასალები 2015 წ. 
      ტერმინი „surrogatus” უცხო სიტყვაა და ნიშნავს: სხვის ნაცვლად მოთავსებული. 
ცნობილია, რომ სუროგატი დედის წინასწარი თანხმობით მის საშვილოსნოში ხელოვნური გზით 
შეყავთ სხვა მდედრობითი და მამრობითი სქესის უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი და 
მშობიარობის შემდეგ ბავშვი გადაეცემა მის ნამდვილ მშობლებს. სამწუხაროდ, საქართველოში 
ყოველთვიურად იზრდება, როგორც სუროგატული დედებისა და კვერცხუჯრედის დონორობის 
მსურველთა, ასევე იმ პაციენტთა რაოდენობაც, რომლებიც ამ დახმარებას საჭიროებენ.  თუმცა, 
პირდაპირ, ასეთ გარიგებაში არ არსებობს დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ, ერთის მხრივ, მაინც 
აშკარაა ადამიანის ყიდვა-გაყიდვა მრავალი ოფიციალური, თუ არაოფიციალური 
მანიპულაციებით, ხოლო მეორეს მხრივ ისინი გარკვეულ ზიანს აყენებენ (ან მიაყენებენ) 
საქართველოს დემოგრაფიულ მდგომარეობას. ე.ი. დანაშაულის ნიშნებიც, რომ არ იყოს, მაინც 
ქვეყნისათვის საზიანოა და სასურველი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან მასზე რეაგირების 
მოხდენა. მაშასადამე, სუროგატი დედა, რომელმაც უნდა დაბადოს ბავშვი (განსაკუთრებით, 
როდესაც უცხოეთიდანაა ე.წ. დაკვეთა) და გაზარდოს საკუთარი ქვეყნის გენოფონდი, ამისათვის 
შესაბამისი გასამრჯელოს სახით, სხვისი ინტერესების სასარგებლოდ „ხარჯავს“ ან „აცდენს“ 
დროს და ხშირად, მომავალში აღარც კი ფიქრობს საკუთარი შვილის გაჩენას. ყოველივე ეს სხვა 
სასაუბრო თემაა, რომელსაც სხვა დროს დაუბრუნდებით. ამჯერად, ჩვენი მიზანია ყურადღება 
გავამახვილოთ სხვა ისეთ გარემოებაზე, როდესაც  სუროგატი ორსული ქალი ნაყოფის ნამდვილი 
მშობლების თანხმობის გარეშე იკეთებს აბორტს. ასეთი შემთხვევის კვალიფიკაციისათვის პირველ 
რიგში მნიშვნელობა არ აქვს ნაყოფის მიკუთვნებულობის ვინაობას და ქმედება 
დაკვალიფიცირდება 133–ე მუხლით „უკანონო აბორტი“. კანონმდებელი ფაქტობრივად ცნობს რა 
არა  სუროგატი ორსული ქალის წიაღში მყოფ ნაყოფს, როგორც ნამდვილი დედის „საკუთრებას“, 
არ აწესებს არანაირ სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ნაყოფის უკანონოდ მოშორებაზე. 
ამასთანავე ბუნებრივია, რომ არ მოიაზრებს თანამონაწილეობის არცერთ ფორმასა და სახეს. ე.ი. 
ისჯება მხოლოდ აბორტმახერი. მაგრამ მეორე რიგში,  სუროგატი ორსული ქალის მიერ ჩადენილ 
ქმედებაში, სუბსუმციის ნიშნები, მიუხედავად კანონმდებლის ასეთი პოზიციისა, ღებულობენ 
სულ სხვა ინტერპრეტირებას. მასასადამე, ასეთ უკანონო აბორტის აბორტის შემთხვევაში,  
სუროგატი ორსული ქალის მიერ „სხვისი“ ნაყოფის ხელყოფა უკვე უნდა დაკვალიფიცირდეს 
თანამონაწილეობად და ჯგუფურად (სწორედ, ეს ისეთ მდგომარეობაა, რომლის დროსაც 
თანამონაწილეობა და ჯგუფურობა ერთდროულადაა დროსა და სივრცეში), როგორც 
დანაშაულებრივი ხელყოფა ჩადენილი აბორტმახერთან ერთად და ერთდროულად. 
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ამავდროულად, ბუნებრივია, რომ ნაყოფის ნამდვილმა მშობლებმა მოითხოვონ სისხლის 
სამართლის დევნის დაწყება, პირველ რიგში  სუროგატი ორსული ქალის მიმართ (და არა 
აბორტმახერთან, რომელიც მათ კრიმინალად არ მიაჩნიათ და დიდი ალბათობაა, რომ არც 
დააინტერესებთ), რომელმაც ჩაიდინა „სხვისი“ შვილის, არამარტო განზრახ მკვლელობა 
აბორტმახერთან ერთად, არამედ დაარღვია სამოქალაქო ხელშეკრულების დადების პირობებიც. 
სამოქალაქო ხელშეკრულების დარღვევის საკითხი შედარებით ადვილად მოგვარებადია, მაგრამ 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი მოქმედი კანონმდებლობით შეუძლებელია 
და კვალიფიკაცია უეჭველად მოექცევა სამართლებრივ ჩიხში.რაც შეეხება 133–ე მუხლის „უკანონო 
აბორტი“ რედაქციას, რომლის არცერთ ნაწილში არ სჩანს უკანონო აბორტის მაკვალიფიცირებელ 
ნიშნად:  
1.„უკანონო აბორტი ჩადენილი ჯგუფურად“. მაშასადამე, უკანონო აბორტი შეიძლება ჩაიდინოს 
ორმა ან მეტმა აბორტმახერმა (პლიუს ორსული ქალიც, როგორც თანაამსრულებელი). თუმცა 
ზოგადი ნორმის 27–ე მუხლის „ჯგუფური დანაშაული“ რომელიმე სახის მითითება სავსებით 
შესაძლებელია, მაგრამ იურიდიულ ლიტერატურაში ასეთ მიდგომასთან მიმართებაში აზრთა 
სხვადასხვაობაა. გარდა ამისა, ამავე მუხლის 3–ე ნაწილი ბუნდოვანია, თუ კანონმდებელი 
სიცოცხლის მოსპობაში ვის გულისხმობს. მართალია თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, უკანონო 
აბორტის „თვითმსხვერპლი“ ორსული ქალია და არა ნაყოფი რომლის სიცოცხლის 
წინააღმდეგადაცაა მიმართული ასეთი ქმედება, მაგრამ ეს პუნქტი დაკონკრეტებას საჭიროებს.  
2. სასურველია კიდევ დამატებით მაკვალიფიცირებელ ნიშნად დაემატოს : „უკანონო აბორტი, 
რომელმაც გამოიწვია ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა“. აქ ნაგულისხმევია, 
როგორც ფეხმძიმე ქალი, ასევე მისი ნაყოფი. 
        ზემოთ აღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, სისხლის სამართლის კოდექსის 133–ე 
მუხლი შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
მუხლი 133. აბორტი 
1.უკანონო აბორტი ფეხმძიმე ან ორსული ქალის მიმართ,- 
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ასიდან ორას ორმოც საათამდე 
ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. 
2.იგივე ქმედება, ჩადენილი უკანონო აბორტისათვის მსჯავრდებულის ან ნასამართლევი პირის 
მიერ,  რამაც გამოიწვია შვილოსნობის სამუდამო მოშლა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 
ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ერთიდან სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 
სამ წლამდე. 
3.ამ მუხლის პირველი ან მე–2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ორი ან მეტი ფეხმძიმე ან ორსული ქალის მიმართ, 
ბ) ორი ან მეტი ნაყოფის მიმართ, 
გ)წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, 
დ)არასასურველი სქესის ან რასის ნაყოფის მოცილების მიზნით,- 
აბორტირებული ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა ჯარიმით, ხოლო 
აბორტმახერი  თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
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4. ამ მუხლის 2–ე ან მე–3 ნაწილით გათვალისწინებულიქმედება, რამაც გამოიწვია ფეხმძიმე ან 
ორსული ქალის სიცოცხლის მოსპობა,- 
აბორტმახერი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
შენიშვნა: აბორტისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლდება 
ქალი, რომელსაც ყავს სულ მცირე სამი შვილი, აგრეთვე ის პირიც, რომელსაც სამედიცინო და 
სოციალური ჩვენებების მიხედვით ორსულობა საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს ან 
ჯანმრთელობას. 
       ორსული ქალის მიერ  ასეთ ჩადენილ დანაშაულზე სუბსუმციის ნიშნები აუცილებლად 
უნდა აისახოს 112-ე მუხლშიც, რომლს დასახელებაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: „ორსული ქალის მიერ ნაყოფის აბორტის გზით ან დედის  მიერ ახალშობილის 
განზრახ მკვლელობა“ 
1.ორსული ქალის მიერ ნაყოფის აბორტის გზით განზრახ მკვლელობა,- 
ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით 
იმავე ვადით,-  
2.დედის  მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობა მშობიარობისას ან უმალვე მშობიარობის 
შემდეგ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოვიტანოთ ლოგიკური და სამართლიანი 
დასკვნები: 
1.აბორტის გაკეთება, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, უნდა აიკრძალოს საერთოდ ან 
გარკვეული, დემოგრაფიული პრობლემებიდან გამომდინარე, ხანგრძლივი ვადით. 
2.კანონმდებელმა, 133–ე მუხლის ამგვარი რედაქციით დატოვების შემთხვევაში, უარი უნდა 
სთქვას სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ცალმხრიობაზე, ე.ი. მხოლოდ აბორტმახერის 
მიმართ. 
3.უკანონო აბორტის თანამონაწილეობად კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული თეორიული ხედვები 
სასურველია, რომ იქნეს გათვალისწინებული, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე სასამართლო 
პრაქტიკაში. ე. ი. ამ დანაშაულისათვის დაისაჯოს ორივე ბრალეული მხარე. 
       ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონმდებელი, როგორც არასდროს, ვალდებულია 
სასწრაფოდ მიიღოს ზომები ჯერ კიდევ დაუბადებელი და უმწიკვლო არსების სიცოცხლის 
უფლების დასაცავად სწორედ, ახალი სიცოცხლის ჩასახვის მომენტიდან. ასეთი მიდგომის 
მიზანია, ერთის მხრივ დიდი ცოდვის პრევენცია, ხოლო მეორეს მხრივ მრავალ სოციალურ და 
ეკონომიკურ ღონისძიებებთან ერთად, უსათუოდ, ხელი შეეწყობა ქართველი ერის (და არამარტო 
მისი) გამრავლებას.  
        მრავალი ოპონენტი შემოგვედავება აბორტის აკრძალვის შესახებ და გვეტყვის, რომ ეს 
კანონით არ უნდა დაისაჯოს, რადგან ქალის უფლებაა დაიტოვებს თუ არა ნაყოფს და 
სახელმწიფო მასში არ უნდა ჩაერიოს. სწორედაც, რომ სახელმწიფო არ იჩენს ყურადღებას 
ორსული ქალის მიმართ თუნდაც აბორტის უფასოდ გაკეთებაში ან კიდევ იმავე მიზნით რაიმე 
შეღავათების დაწესებაში და ა.შ. ამავდროულად ორსული ქალისათვის უფრო ძვირფასია მისი 
ჯიბიდან (ან ხელჩანთიდან) „ამოგლეჯილი“ თუ წართმეული სამკაული, ვიდრე მისი სხეულიდან 
გამოდევნებული მისივე სულისა და სხეულის ნაწილი. მაშასადამე, სახელმწიფო  უსამართლოდ,  
არალოგიკურად და უკომენტაროდ მიმართავს ორსულ ქალს: „თუ შენ შენ შვილს სწირავ, მე 
სრულიადაც არ მაღელვებს შენი შვილი“. ამ ხალხის გასაგონად კი ვიტყვით, რომ სახელმწიფო 
არ უნდა დაელოდოს იმას, თუ როდის დავა ადამიანის შეგნებამდე, რომ მუცლის ხელოვნური 
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მოშლა იგივე მკვლელობაა.1 სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, როგორც დაბადებული, ისე ჯერ 
კიდევ დაუბადებელი ადამიანების სიცოცხლის დაცვაზე და, თუ პასუხისმგებლობა უკვე 
დაბადებული პიროვნების სიცოცხლის ხელყოფაზე აქვს დაწესებული, მაშინ, კეთილი ინებოს, და 
ჩანასახის სიცოცხლის უფლების ხელყოფაზეც დააწესოს განსაზღვრული სასჯელი. სახელმწიფო 
ვალდებულია დაიცვას ჩასახული ბავშვები, თუნდაც იმის გამო, რომ მათ ჯერ კიდევ არ 
შეუძლიათ თავის დაცვა. ნუთუ სახელმწიფოს ინტერესებში არ უნდა შედიოდეს ის საკითხი, რომ 
ქვეყანა საშინელი დემოგრაფიული პრობლების წინაშე დგას?. ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ 
გამოსწორების გზის ძიებამდე მისვლას არ ფიქრობენ და გამოსწორდება კი საქართველოში 
დემოგრაფიული მდგომარეობა, თუ ისევ ასეთი სიხშირით გააგრძელებენ ქართველი დედები 
შვილთა კვლას?. სწორედ, რომ დემოგრაფიული პრობლემის გადაჭრას ეხმიანება უწმიდესისა და 
უნეტარესის სრულიად საქართველოს.  
------------------ 
ნათია ბერაძე. საბაკალავრო ნაშრომი, უკანონო აბორტი, როგორც სისხლისსამართლებრივი დანაშაული. გრ.რობაქიძის 
უნივერსიტეტი, თბ.20011წ. 
        კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ლოცვა-კურთხევა იმის შესახებ, რომ ყოველი მესამე 
და შემდგომი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში, თავად პატრიარქი გახდება ნათლია ხსენებული 
ბავშვებისა. ამ წამოწყების შედეგად კი მივიღეთ ის, რომ მრავალი ბავშვი, რომლებიც შეიძლება 
არც კი დაბადებულიყვნენ დღეს არიან პატრიარქის ნათლულები, რომელთა რიცხვი დაახლოებით 
9000-ს შეადგენს. ნუთუ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც იყოს რაიმე წამახალისებელი, 
ოღონდ სერიოზული დაპირება მშობლებისადმი ყოველი მომდევნო ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში?. 
     დაბოლოს, გვინდა ვთქვათ, რომ  თუ კი სახარებისეულ მცნებას  ერთი ადამიანი დაარღვევს 
პასუხისმგებლობა მხოლოდ და მხოლოდ მას  ეკისრება, თუმცა თუ კი სახარებისეულ მცნებათა 
საპირისპირო რამ სახელმწიფოს კანონი ხდება, ღვთის რისხვა მთელ ხალხს დაატყდება თავს, 
რათა გონს მოიყვანოს ისინი. არისტოტელეს აზრით, სახელმწიფოთა მტერია მოსახლეობის სიმცირე; 
რაც იწვევს სახელმწიფოთა მარცხს ომებში. ამიტომ სპარსელებმა თავიდანვე შემოიღეს შობადობის 
წამახალისებელი კანონები. სამი სვილის მამას ათავისუფლებდნენ სამხედრო სამსახურიდან, ოთხი 
შვილის მამას - ყველა გადასახადიდან (გვ. 431).  
                                                                                       დასკვნა 
     ამრიგად, წინამდებარე ნაშრომში განხილული და გაანალიზებული იქნა აბორტის გზით 
სიცოცხლის უფლების ხელყოფის დაცვა ჯერ კიდევ ჩანასახის დედის წიაღში ყოფნის პერიოდში. 
ხელისუფლებამ ახლა, როგორც არასდროს,  დემოგრაფიული პოლიტიკის უპირველეს 
პრიორიტეტად უნდა ცნოს აბორტისა და სუროგატობის აკრძალვა, გარდა გამონაკლისი 
შემთხვევებისა, რომლებზედაც ზემოთ გვქონდა მსჯელობა. ამასთანავე, სასურველია, რომ 
კანონმდებელმა, ავტორისეული სანიმუშო ხედვის გათვალისწინებით, მოახდინოს ზემოთ 
აღნიშნული სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმების მოდიფიცირება. აღნიშნულ ნორმებში 
დანაშაულის სწორად კვალიფიკაციისათვის, დეტალურადაა გაწერილი თანამონაწილეობითა და 
ჯგუფური დანაშაულით ხელყოფის სუბსუმციის ნიშნები ნაყოფის სიცოცხლის მიმართ,  
რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა განხორციელდეს, როგორც სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის, ასევე პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები.   
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                                                      თანამონაწილეობა ნაყოფის სიცოცხლის მოსპობაში  
                                                                                  
                 წინამდებარე ნაშრომში განხილული და გაანალიზებული იქნა აბორტის გზით 
სიცოცხლის უფლების ხელყოფის დაცვა ჯერ კიდევ ჩანასახის დედის წიაღში ყოფნის პერიოდში. 
ჩვენი მიზანია ყურადღება გავამახვილოთ სხვა ისეთ გარემოებაზე, როდესაც  სუროგატი ორსული 
ქალი ნაყოფის ნამდვილი მშობლების თანხმობის გარეშე იკეთებს აბორტს. ასეთი შემთხვევის 
კვალიფიკაციისათვის პირველ რიგში მნიშვნელობა არ აქვს ნაყოფის მიკუთვნებულობის ვინაობას 
და ქმედება დაკვალიფიცირდება 133–ე მუხლით „უკანონო აბორტი“. კანონმდებელი ფაქტობრივად 
ცნობს რა არა  სუროგატი ორსული ქალის წიაღში მყოფ ნაყოფს, როგორც ნამდვილი დედის 
„საკუთრებას“, არ აწესებს არანაირ სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ნაყოფის უკანონოდ 
მოშორებაზე. ამასთანავე ბუნებრივია, რომ არ მოიაზრებს თანამონაწილეობის არცერთ ფორმასა 
და სახეს. ე.ი. ისჯება მხოლოდ აბორტმახერი. მაგრამ მეორე რიგში,  სუროგატი ორსული ქალის 
მიერ ჩადენილ ქმედებაში, სუბსუმციის ნიშნები, მიუხედავად კანონმდებლის ასეთი პოზიციისა, 
ღებულობენ სულ სხვა ინტერპრეტირებას.  
                 საკვანძო სიტყვები: ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი, აბორტი, ევთანაზია, ზიგოტა, ორსული ქალი, სუროგატი დედა.  
                                                                                               Резюме 
                                                                                    Петре Дауташвили  
                               Некоторые проблемы квалификации незаконного аборта, как соучастье,  
                                                                  при уничтожении жизни младенца   
                                                                                                                                                                                             
               В данной статье рассмотрено и проанализировано покушение на право жизни младенца путем 
аборта еще при его нахождении в матке матери. Наша цель обратить внимание и на таких обстоятельств,  
когда суррогатная мама делает аборт без согласия родных родителей. В таком случай для квалификации 
неимеет значение принадлежность младенца, оно квалифицируется, в соответствии со статьей 133 " 
незаконный аборт“. Законодатель фактический не признает младенца принадлежностью как родногоматери 
суррогатной женщины и не устанавливает уголовную ответственность за незаконный аборт. Вместе с тем, и 
естественно, что законодатель не подразумевает не каких форм и вид соучастья, т.е. наказывается только 
лицо сделавший аборт. Но, не смотря на этой позиции законодателя, в деянии суррогатной женщины 
признаки субсумпций получают разную интерпретацию.  
                Ключевые слова:  Конвенция права детей, Уголовный кодекс Грузии, аборт, эвтаназия, зигота, 
беременная женщина, сурогатная мать.                                                              
                                                                                          Summary 
                                                                                     Petre Dautashvili 
                                     Some problems of qualifications of  illegal abortion, as its complicity 
                                                                              In  fetal intravital killing 
 
             In the previous work, there was discussed and analyzed protection of right  to life  from encroachment 
by abortion, while the fetus is in the womb. Our aim is to direct one’s attention, to the circumstance when 
surrogate woman aborts fetus,without real parents’ permission. For qualifying  such action ,first of all, it does 
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not matter who is the owner of the fetus and the action will be qualified with Article 133 ,, illegal abortion ‘’. 
Since the legislator in fact recognizes non-surrogate pregnant woman’s   fetus as real mother’s property, 
hedoesn’t sets liability for illegal abortion. Herewith, it is natural that the legislator doesn’t take into 
consideration any form or type of joint crime.i. e-only person who makes illegal abortionis punished . But on 
the other hand, in the action committed by surrogate woman, signs of subsumption, take absolutely different 
interpretation  ,in spite of the legislator’s position.   
           Key words: Convention of Children's rights, Georgian Criminal Code, abortion, euthanasia, zygote, a 
pregnant woman, a surrogate mother. 
